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A V A N T PROPOS
TIans l'ensemble très monotone et quelque peu
déshérité que constitue la région des sables dunaires du CAYOR,
la zone des "NIAYES" par son aspect floristique très caracté-
ristique a de longue date attiré l'attention. Cette physiono-
mie particulière est due à l'affleurement d'une nappe phré~r
tique permanente. La présence de cette eau libre toute l'année
a en effet permis le développement et la survivance d'une végé-
tation forestière très exceptionnelle pour la région; les espè-
ces guinéennes y sont très nombreuses et bien conservées : en
particulier le palmier à huile (Elae,is Gu1teensis) qui donne aux
Niayes leur aspect floristique si caractéristique, d'où la pre-
mière définition strictement botanique donnée au terme Niaye (1)
(TROCHAIN- A. RAYNAL).
Cependant le facteur dominant étant la présence
de la nappe phréatique permanente et plus ou. moins affle~rante
(qui du reste explique la végétation), la dé~inition du mot
Niaye s'est élargie; elle désigne (p~ MICHEL) les dépressions
plus ou moins inondées qui s'étendent derrière le cordon de dunes
littorales depuis TIAKAR jusqu'à l'embouchure du Sénégal. Cette
définition des NIAYES est la plus généralement admi~e et c'est
elle que nous adopterons sous la forme suivante :
Les l'{:i.ayes··'sont des dépressions interdunaires
plus ou moins inondées par les pluies et surtout par la naVFe
ïhréatigue des sables %uartenaires, et qui s'étendent derr~ere
e cordon de dunes li torales depuis DAKAR jusqu'à l'embouchure
du Sénégal.
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(1~-NIAYE-~-~~t-w~i~f-;i~ifi~-ét~ï~~i~~~;~~t '~-~:l;i~;-~----
hu~le.o A. RAYNAL dans son TIiplome d'Etudes Supérieures de
Botan1que : Flore et Végétation des environs de CAYAR insiste'
pour éviter toute contusion, que soit gardée la définition telie
que la donnée ~ROCH..'\.IN.: " Boqueteaux de palmiers à huile qui
entourent les e~anta l~ttoraux plus ou moins colmatés et qui
s'étendent depu1s la presqu'île du Cap-Vert jusqu'à mi-chemin
entre MAKA et GANDIOLE".
..
o
o 0
Placée d,.ns le contexte de la région, la seule
particulàrité pour la région des Niayes de montrer de l'eau
libre tnute l'année explique et justifie sur le plan économique
l'intérRt croissant dont elle fait l'objeto
Ainsi,dès 1937, pour promouvoir son deve19Ppome~t
une station agricole ..upérimentale fut créée à lU BuRO. Aujour-
d'hui c'est un véritable projet d'aménagement et de colonisation
agricole qui est envisagé dans cetté région, d'où toute une
série de programme d'études (hydrologiques, pédologiques,
sociologiques. )
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L'étude pédologique objet du présent rapport a
été conclue par 8ntente directe entre le Ministère de l'Economie
Rurale et de la Coopération de la République du Sénégal et
l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
(O. R. Se T. O.M. ) •
Les trava~.x d'éxécution ont alors été confiée'au
Centre de Recherches Pêdologiques de HANN- DAKAR.
1 • OBJET DE LA CONVENTION
=~~z:::;;;;;;=:::::t.;:::=====:::':""":" ~ -:-.=...
Inventaire Ges sols et cartographia pédologique des
Niayes méridionales comprises entre CAYAR et M'BORO, d'une
superficie d'environ 2.000 ha.
Pour l'éxécution des travaW~ l'Administration four-
nit les photographies a~riennes I.G.N .. ~U l/lO .. OOOe et la do-
cumentation existante.
22 • EXECUTION :DES TRAVAUX
=====================
a) Prospection
1
L'ensemble des trâVaux de prospection exécuté
par G. CLAISSE, S. PE~IRA-BARf{ETO, A.M. SAKHO et P. AU:DRY,
pédologues, sous la direction de R. liAI GNIEN , :Docteur és -
Sciences, :Directaur du'Centre de Pédologie de Hann, s'est déroulé
de la façon suivante :
- du 5 au 27 mai: prospection en première urgence, sur le Lac
Tanma, pour l'implantation du village pionnier
par Go CLAISSE, So P~REIRA-BARRETO 8t A.M. S4~CHa
Au cours de cette période R. MAIGNIEN a effectué
des tournées d'inspection les 5 et 24 mai en compagnie de ~œ.
BOCQUIER, GAVAU:D et AU:DRY pédologues au Centre.
- du 14 juin au 3 juillet : prospection des Niayes àe CAYAR au
Lac de Mekhé par G. CLAISSE et S PEliEIRA-
BARRETO.
- du 3 au 12 juillet : prospection des Niayes du ~ac de Mekhé
a M'BORO ;~r G~ CL!ISSE s~_r~r~IRL-B.•RRETO et
P. AUDRY.
J. R ..YN~·l.1 , agrostologue O.R.SoT.O.M. a prété
son coucours pour la détermination et reconnaissances des espèces
et associations végétales sur la rive orientale du Lac Tanma.
b) Laboratoire
- Analyses physiques et chimiques au laboratoire de HliliN , sous
la responsabili~e de Mlle CH. THOniANN, chimiste, Maitre de
Recherches O.RoS.T.O.M.
- ;malyses biologiques sous la responsabilité de ]~r. Y. :DŒiTIvŒRGU.!S
~irectear de Recherches O.R.S.T.O.M.
c) Cartographie
- La carte a été dressée par So FBREIRA-BARRETO et G. CLAISSE
d'après les observations rec~~illiGs sur le terrain au cours
des prospections et reportées sur les photographies aériennes.
- Le dessin définitif a été éxécuté par le Service de Cartogra-
phie de l'O.R.S.T.O.M. I.:D.~.R.T~ BONDY(Seinc).
. . 0/ ..
33 • DIFFlCULT~S RENCONTRE~;S
=======================
- Les retards dans la reEise desm:cuments (photographies aerlen-
nes) nous ont obligé étant donné les delais à 7 d'une part
débuter les travaux de prospection sur le Lac Tanma sans
aucun document, d'autre part prolc~ger la prospection des Niayesjusqu'à la mi-juillet; les pluies ont alora rondu délicates la
mise en place et l'observation de certains profils.
- Il s' e st révélé au cours de la pro spection, vu. la préci sion
des documents remis(darte I.G.N. au 17200.000 et photo au l/lO~Oe
que l'échelle au 1/5.000 e demandée pour lescartes pédologiques
à établir était trop 6Tande •
Une échelle au 1/10.000 c'est à dire au plus à
la précision des documsnts remis était largement suffisant et
rendrait autant de services. Les 5 cartes au l/lO~OOOe seraient
alors de manipulation beaucoup plus commodo que les 14 coupures
au 1/5.000 qui du reste ne sont que des agrahdissement des
cartés au 1/10.000 e.
4 • RESULTi~l.TS BRUTS DES PROSPECTIONS
=========================~======
- Au cours des prospections environ 436 échantillons correspon-
dant à 388 points d'observation ont été prélevés et analysés au
laboratoire.
-D'es esquisses de cartes pédologiques au 1/10.000 e ont été
drèssées à partir des photographias aériennes l-.G.N. au l/lO.OOO~
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4SITUATION GEOGRAPHIQUE
Parfaitement située par leur définition, la zone
des Niayes qui nous interesse est comprise entre CAYAR et M'BORa.
Elle présente la particularité dans tout l'ensemble des Niayes de
montrer des dépressions généralement très allongées sur lesquelles
viennent se raccoràer per~endiculairementun certain nombre" d'axes
alluviaux plus ou moins fonctionnels et qui pénètrent assez pro-
fondément à l'intérieur des terres, y prolongeant ~lus ou moins
l'aspect de galerie forestière dela Niaye;ce sont:
- l'axe
- l'axe
l'axe
- l'axe
alluvial remblayé du Tanma (assez sj?écial)
alluvial aboutissant au lac de Mekhé
alluvial de Lobor-N goko
alluvial de M'BOROo
. . 0/ ..
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5CLIMAT
Située en bordure du littoral océanique~ la
région des Niayes bénéficie dans son ensemble d'un clim~t parti-
culier trè s différent du reste du Sénégal à la même latltude 0
Il s'agit du climat subcanarien dIHU~Ell~ ~ climat d'alizé maritime
ou climat cote-sénégalaise d'AUBREVILLEe
Ce climat exceptionnel est entièrement dominé
par l'influence des alizés à laquelle vient s'ajouter celle du
courant marin froid des Canaries.
Les alizés , vent frais et humide souffle en
saison sèche, balayant le long de la côte une étroite bande d'une
dizaine de km de large. Elle provoque ainsi un à~aissement de la
température et attenue le déficit hygrométrique. Il empêche donc
l'Harmattan, vent sec et chaud de secteur N et NE lié à la masse
continentale de l'Afrique Qccidentale de se faire sentir. En effet
au niveau de la cete l'Harmattan subit un mouvement ascendant et
passe par-dessus llalizé; cependant dès que celui-ci tombe~ il souf-
fle très violemment et soulève des vents de sablee Il en résulte
généralement un saut brutal dé la températupe et du déficit d'humi
dité. Pendant la saison des pluies c'est la mousson qui domine comme
dans tout le reste du pa~E. Ainsi suivant les saisons et la position
relative par rapport à la côte se font sentir avec plus ou moins
d'intensité, des influences climatiques différehtes~ (océaniques,
soudaniennes),et c'est leur interférence qui donne son originalité
au climat de la côte sénégataise comprise entre le Cap Vert et
l'embouchure du Sénégal et dont voici les quelques données carac-
téri sti-ques ..
La courbe de température normale de cette région
comporte un seul minimum en fevrier et un seul maximum en s~ptembre­
octobre. Elle a donc une allure inverse de celle connue à l'intérieur
du pays. Au point de vue température nous avons donc :
Présence d'une saison fraiche de 3 à 6 mois co1ncidant avec la
saison sèche et la prédominance des ijlizésoLa saison des pluies est
nettenent plus chaude.
. . 0/4 4t
6T:EMJ?ERATURE MENSUELLE
à DAKAR - YOFF 1956 à M'BORO 1954
/Minima Ma.+. i Minima Maxima 1 lVIoyenne
1Mors absolu abS01Uimoyen moyen 1 mensuelle
Janve 15,b 29,5 1 11) , ~ 25,4· 21 ,I~
Fev. 15,0 26,8 : 17,2 23,8 20,4
Màrs 15,1 35,6 16,6 23,9 20,3
Avril 14,8 26,7 17,5 24,1 20,8
l~ai 18,5 28,3 19,9 26,2 23, 1
Juin 20,7 30,2 22,8 28,5 25,6
Juille t21,65 30,5 24,1 29,1 26,8
Aout 21,0 31,5 24,6 29,7 27,2
Sept. 20,7 32,3 24,3 30,3 27,2
Oot. 22,0 31,7 24,9 30,4 27,7
Nov. 19,8 31 ,3 23,0 29, 1 26, 1
Dec 16,1 29,4 20,4 26,2 23,4
------ ---- ----- ---- ------
Année 18,4 33,6 21, 1 27,2 24,2
1
1
, ]Iinima Maxima Moyenne
moyen moyen mensuelle
14,0 29,5 21,7
15,0 24,0 18,~
15~0 26,5 20,7
16,5 25,5 21,0
20,0 27,0 23,5
23,5 30,4 26,9
23,5 29,5 26,5
23,4 29,5 26,4
23,5 32,0 27,7
! 23,0 34,4 28,7
21,3 31,0 26;i 1
17,0 28,8 22,9
---- ---- ----
: 18,3 29,° 23,6
1 !
Nous avons donc en résumé :
Te~pérature moyenne annuelle 23 à 25 0 environ
- Température moyenne mensuelle ~
minima 18,3 Q 2291) en environ
maxima 27,2 à )
Les températures relativement basses , inférieures
de 6 à 7 0 à ce quelles devraient être sont dues au rôle modéra-
teur des alizés a'H~.uf;ll. s'ajoute l'action du courant fID'!O'id des
canaries qui longe la côte Nord. Nous avons donc un climat beauco~
moins chaud que le climat sahélo-soudanais qui sévit à l'intérieur
à la même lat1'ii~Q'~:"
. 00/ ..
7Les précipitations sont groupées en une très
courte saison des pluies de juillet à début octobrà. Les quantités
précipitées varient assez fortement d'un point à un autre (généra-
lement elles décroissent du Sud au Nord) et d'une année à l'autre c
Malheureusement la pluviométrie fait l'objet
d'observations discontinues et nous no possédons que les données
climatiques de M'BORa pour la zone étudiée.
Les données climatiques des autros stations
nous permettent cependant une mmez bu:w.18 :::'n·::;:...~apu16:Lioj.1.
CI 0 ./ f') Q
PRECIPITATIONS MENSUELLES ET ANNUELLES EN mm
- Période lS J 1 - 1960 ( 30 as)
f 1 1 1 ,
1Nov 1j
1 1STA'rIONS Jan 1 ..'ev M"rs Avril 1Mai ! Juin Juil Aout Sept Oct 1 J)ec Année:. : 1 T1 , ! ,
1
1
1 1
42,11
1 1
..~ 'BAO THIAROYE 0,4 1 1,8 0,6 0,0 1 0,9 : 13,7 9~,7 232,2 172,4 2,6 5'°1 568,4i ii ,RUFISQUE , 0,2
1
2,3 0,0 0,0 1 1, 5 ! 16 , 1 96,4 228,6 178,1 52,9 2,1 1,9 ! 579,71 ,
5, 1 iT HIE S
1
0,2 1 1,8 0, 1 0, 1 1 1,3 1 24,2 121,9 273,0 206,3 56,8 3,3 694,11 1TIVAOUANE 1 0,4
1
1,3
1
0,1 0,1 1 3,6 118,4 106 , 5 1237, 3 188,8 46,3 3,1 1 5,3 j 611,2
1
i 1
1 1
! 1i , : 1 ,
[
- Période 1937 - 1959 ( 23 ans)
1 1
1
1
:
1
i
1
!
M'BORO
°
0,5 0,0 1 0,0 4, 1 14,4
1
69,8 213,0, 135~4 40,71 0, 1 5,9 484
1 ! i ! i i !. 1 ! 1 1 ; 1 ,i 1 ! 1 1 1
- Période 1920 - 1958 ( 38 ans)
.,-_..
1 1
1
i
1
! 1
1
1
1 1 11
80 ° 49,31 6,9 i 13,3 535,6DAKAR - OUAKAM 0,3 1 2,9 0,0 0, 1 1,8
1
7, 1 214,5 169,211 1 , 11 1 1 1 !1 1 1
ELUVIOIv:ŒTRIE EN mm. DES DIFFERENTES SU ':CIONS:
484 J
Pluie
en mm
25
200
175
150
125
1CO
75
50
25
nIAGRA}.~,=:2: PIUVlm~3TRIQUE A 1.= 'BORO (noyonne 23 ans)
NOV nEC
Il résulte do ces données que la région
des Niayes étudiée se situe au ~oint de vue indice pluviométx±que
entre 550 mm et 484 (indice de l1:'BORO). Los précilJitations
.tombent groupées de 35 à 40 jours environs avec un maximum en
A3ût 0
Les variations annuelles de la pluviométrie
doivent y subir les m8mes variations ~ue celles de ~IBORO et des
autres régions. Au cours des 23 années ~e 1937 à 1959 ~ la
quantité d'eau a varié de 172~8 TI@ en 1946 à 912~8 en 1951.
Comme hous l'avons déjà signalé les alizés
qui soufflent en saison sèche de novembre à mai~ amortissent
considérablement les variations mensuelles et annuelles do l'humi-
dité relative et de l'évaporation.
Cependant l'Harmattan vent chaud et sec qui
souffle périodiquement à la même époque lorsque tombent les alizés
provoque un saut brusque de la température et du déficit d'humidité
L'humidité atmosphérique décroit régulière-
mentde la côte vers l'intérieur. Sur la côte l'air ost toujours
chargé d8 vapeur m'eau reômc en saison sèche. L'humidité relative,
minimum on janvier croit progressivement ~our atteindre son maxi-
mum en Août -Septembre et Octobre. L~s valeurs de l'évaporation
sont en général inversement proportionnelles à celle de l'humidité.
/
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HUlHDITE RjiL.:l.TIVE r':OYENNE EN %
JANVIER
l!'EVREER
],lARS
AVRIL
HAl
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEr-ŒRE
OCTOBRE
NOVH.:BRE
DECEl,TBRE
r~'BOHO 1952
-------r-a-----------.,.~E~XT..-.L_REI--:..,..\'IE___;S~-r-1 lWYENNES = f
IZin Max rlin I! max
o 62 15 55
o 70 ,0 55
o 67 35 57
o 70 45 1 60
20 75 50 60
30 73 58 60
41 95 65 75
48 98 70 90
50 98 70 95
30 99 55 97
~ 1 :~ i 1 2~ ~~
-~-~-~~~-=-~-1-~-=-~-=-~-=-=-~-=
DAK~R -YOFF 1956
r:lOYErŒE
~:e~in Max
45 89
59 92
53 91
64 92
63 90
63 86
67 87
67 87
69 91
67 92
54 90
52 84
-':::;-=-=-='-=-=-=-~
lYJ'BORO (1957)
(bac colorado
entGrré)
DAKAR 1956
( ; .... tevap 0 rc T'l.!-~ re
Piche)
EVAPORATION MOYENNE JOURN.ALIERE
i
lNov tDecJanv Fev Mars Avr Juin /JUil Aout 1 S7Pt Oct:
- - -2 1 77 3,35 - 4 1 46 4 1 08 15 9 28 3 9 04 i 3 15 3 1 02 3 9 57 2,32
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 i 11 1 1
1 1 2 1 5
1
3 1 4 i2 1 4 2 1 2 2 1 2 2 1 i 2 1 3 1 1 7 2 1 3 3,1 3,7
1,
1 11 !
Il
~au de condensation non onrégistr~ble au pluviomètre
olle présente néanmoins une grande. importance pour la végétation
surtout· en . saison sèch", cn l t absence de toute précipitatidn.
Co phénomène a été étudié en détail p2r l'lasson (1948). "Il revêt
dans la presqu'île du Cap-Vort 8t dans leB l'Uayes une Ïl:2portance
capitale. Les rosées particulièrement a~ondantes dans les Niayos
(correspondant à des ;~'as-::onds) sont parmi les critères les plus
favorable pour leur mise en valeur par culture désaisonnée.
Le nombre de nuit s de rosée trè s varia~L~ d'une année
à l'autre croit de novembre à avril pour onsuit~ diminuer pen-
dant la saison des pluies.
G • 0/ • CIl
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E1J.APHIQUES
Toutes les donnéos actuelles §Ur la géologie,
géomorphologie ct hydrologie dG la région des Niayes ont fait
l'ogjet d'une excellente étude dans le rapport S.Z.R.E.S.A.~
"Etude de la mise en valeur agricole de s N1AYES (juin 1961 )
Ces connaissances reposent fondamentalement sur
les travaux de F. TESS1::;R, R. J)I;GALLL.Œ, P. 111 CHEL , P. ELOUARD,
travaux réalisés par la M.A.S. et travaux de recherches effectués
par la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de TAIBA.
GEOL0G1E
========
La situation de dépressionsin-terdunairesdes
NL~YES ., nous définit corruno cadre géolo gique de cette zone, le
manteau de sable quarternaire.
Une connaisscince du substratun. n'est ce~endant
point à négliger,car sa connaissance donne des renseignements
sur le plancher de la nappe aquifère des sables de la région.
Tandis que la connaissance de l'antéquaternaire
repose sur les travaux de JACQUZT , TES .....IER et 1JEGALLI~R, les
données actuelles sur le quarternaire du Sénégalremontent aux
travaux de T;'l.CART- domplétés récemment par CGUX de P. ZLOUARIl.
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= SUbstratum ante-guarternaire: secondaire et tertaire
+ Au point de vue stratigranhie , on trouve de bas en haut
le ~aestricbtien : reDrésenté par uno couche assez homo---------~-~-----, ,~gene de gres ~-: ci"wnt plus ou moins marneux oU
calcaire • Contient une nappe aquifère profonde.
Paléocène inférieur :est surtout constitué de cailicaire
---------~-----~---greseux a la base, puis marneux ~lus franc au
sommet. Présente une pennéabilité en grand, accrue
par des phénomènes karstiques. Joue le rôle de
dr~in de la nappe maestrichtienne o
Eocène inférieur: essentiellement constitué de marne plus
-------oü-molns-feuillGtée de teinte claire ( yprGsien1
il débute par un niveau glauconiGux et phosphaté
ot se termine par des calcaires et marno-calcaires
(horizon de Gazobil).
Lutetien inférieur: est fOl~é par une alternance de
-------marnë-ët-de calcaire.
- ~~!~!!~~_~~~E~2~E : débute par un conglomérat calcair?
surmont e nar dG s ! ':},rne s blanche set se termine a
Taiba par~des argiles feuilletées dites marnes de
Lam-lam qui forment le bed-rock de la couche phos-
phatée. Plus à l'Est ces uarnGS passent latéralement
à des c21caires à Nummulites lesquels passent encore
plus à l'Est à des marnes.
Remarg11es : les marnGS inférieuros bl,:::nches forment la partie
orientale du substr~tum dG la nappe dea sables(R. DEG~1LLIER 1956). .
- Le lutetiEm supérieur : étant le dernier étaGe marin bien
-------~-----------~-lndividualise, on a groupé dans un étaGG ~ost~lute-
~l~D des formations v~riées dominées par dGs-dép~ts
plus ou moins phosphatés et latéritiques et dans
lequel on a quand même distingué :
o au
• le
• à
• à
l'EodnG sur-ériour une incursion ma:;ine avec
d'énorme's dépôts llhosphatés.
l'Oligocène périodo continentale marquée par
un enrichissoment des phosphatQs de chaux
et dépôt de limons et de sables.
Eiocène . phase volcanique avoc tufs et basaltes
Pliocène correspondrait au début du Continental
Terminal.
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+ Au point de vue structurale, l'ensemble de la zone des
Niayes et son arrière pays semble dominé par l'existence
d'un haut-fond Qui a favorisé ontre autre les dépôts phos'-
phatés. Sa mise en place résulterait des r:lOuvemonts tecto-
niQues importants çui ont affecté l'ensemble Cretacé-Eocène.
Cette dorsale se superpose à un axe anticlinal
découvert par TESSIER. Connu depuis Popenguine elle sa pour-
suit vers Pout à travers le massif de Ndiass (~ui ~ fonctionné
comme un horst) pour s'ennoyer sous le Tanma et les sables
du grand erg.
Dans la région do Taiba, sous les sables ~uarter­
naires DEGALLI~R a mis en évidence l'existence d'une dorsale
Qui semble se raccord~r à l'anticlinal Popenguine-Pout~
. La région desNiayes étu&iéc sc situe à l'Ouest
de cette dorsale.
= Formations quaternaires
Sont constituéosessentiellement de sable formant
un manteau Qui recouvre une grande partie du Sénégal.
Dans la région des Niayes ces formations se
résument à deux ensembles :
les dunes intérieures
les dunos littorales.
Correspondent aux dunes rouges de Tricart. Formant
un grand erg dans le Sud-Due st de la lVlauritanie et l' Oue st
du Sénégal, elles se ser.::ient mis en place au cours de l'im-
portante phase éolienne correspondant ~:. la régression pré-
ould~ienne. Ellos forment aujourd 'hui les lignes directrices
de toute la zone des Niayes et de son arrière P~Y$.
~~~_1~~~~E§1~~ : on y distingue :
• los dunes ~~une ou rose semi-fixées dominant par un
front abrupt lLs Niayes (qU'elles ensablent lentement) et
l'alignement des dunes rouges.
Elles se seraient mis en place au DunkerQuien.
////
" ,~pas,T' 0 N DE 5 N'A Y E5 M Eff.\D\QNA \. t S G:"'1Q..~Mon)
DANS L'ENSEM~Li ~eOMCRPHOLOG\qU~
. ,\' .,
COt'lP"'S ENTRE LA C.UESTA OETHIE~ ETLAMER
nUNES ROU6es F,~eas
..
\.
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• les dunes blanches vives correspondent à des dunes
actuolles 9 s~ble de plage très coquiller constmmnent repris
par 10 vent.
Remarque : Les Ni.:oyos semblent uniquement corros)ondrc à des intcp-
dunes de ~.'lncs roages Pré-ould~'ennes qui devaient s'étendre
au-delà des dunes ~nkerquiennos. Jn 3n rencontre des af-
fleure;-,ents dispar:liss;:~nt sous les dunes dunkerquiennes dans
la Niaye isolée en bordure de la fJar au Nord de Gadiaga.
Xli point de vue géomorphologie la rGgion dos Niayes
est étroitcTIcnt comn:.?ndée par le relief du grand erg dos sables
quatornaires.
. L'orientation ~ps dunes rouges forment los lignes
directricos du reliaf do touto la zone dos Niaycs et de leur
arrièro ·-pays. Ce mod(üé r(31ativemont bien conservé est actuel-
lOITient encore très vigoureux.
TI811S la zone étudiée, du lac Tanma jusqu'au lac
de Lckhéles dunes sont alignéos NE - SW ;
Plus au Nord jusqu' 8. l'';,' :BORO le s dunos plus h20utes
mais plus courtes ~rennent déjà une orientation Nlffl - SSE •
Cette direction e st dominante ensuite jusqu 1à l'embouchure du
Sénégal.
Enfin la zone des Niayes ost.dominée vers l'Ouest
par un grand bourrelot continu correspondant au front oriental
dos dunes dunkerquiennes.
Le problème de la :miso en valeur des Niayes a
nécessité dès le départ en tout premier projet un programme
d'étude axé sur le probl~~e central de l'hydrologie, et dont
l'ossentiel a été confié à la ~.A.So
Parallèlement des Recherches d'h;ydrot.?;;ologie étaient
effectuée s par R. DEGALLIZR l)Our le COT:'.pt G de la Compagnie
Sénégcüaiso dos Phos!1hatcs de Taiba et du :aoRoG.r.~.
Les conn~isGnncos actuelles sur les ressources en
eau dos Niayos r8posent donc ossentiellewent sur ces deux
séries do tr~vaux complctés par d'autros étudos 9 do1 tcollos de
P.lliICHEL • Elles ont longuement été oxposées dans IG Rapport
S.3.R.E.S.A.
/
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Les ressources en e;~~u des l'iiayes sur lesquo11es
repo sent leur oxp1oi""l:ation3.ctue11a et le s po ssibi1i t 4s
d'irrigation sont constituées par la nappe phréatiquE) des sables
quatornairos dont les caractéristiques esoentie11os sont les
suivantes
-
TIans la région des Niayes 10 mur te la nappe est
essentiellement constitué par los ~2rnes ypresionnes et lutetien-
ncs. Les sables quaternaires (aussi bien ~r8-ou1dJens que dun-
kerquiens) représentent les sables aquifères (A.~ATI~lili a mis
en évidence l'existence permanonte dans les dunes
littorales surtout dunkerquiennes, d'une nappe
phréatique en charge venant plus ou moins affleurer sur les
Niayes) •
- Au point de vue régime hydro10giquo,les Niayos
résultoraient de la remontée de la nappe phréatique ou plutôt
de son aff1euro-,"~ent. Leur import2.nce 0 st donc li 8e aux variations
saisonnières de celle-ci.
~n dépit de quelqu8s mOUV0Dents désordonnés,
(surtout dans les dunes lintorales) vers certaines dépressions
(interdunes, lac, cuvettes etc •• ·) 12 najJpo est o.nir.:1éc d'un mou-
vement général vers la Ger.
Cependant TIEG"~LI~R a mis en évid8nce dans cette
nappe des sables quanorn2ires deux parties: Est et Ouest séparées
par une dorsale corres~'ondant sensib1eTI8nt 8 celle du substr3.tum
marno-calcaire.
TIans sa partie Ouest, ls nappe serait animée d'un
mouvement d' écou1emen t vers la mar , tandi s qu'elle serait
drainée vers l'Zst et Sud-Est par le calcaire à Nmllinu1ites. La
zone étudiée est intorossée par la partie de la nappe s'écoulant
vers la mer.
.0.1. e
FACTEURS BIOLOGIQUES
Parmi le s principaux facteurs biologique s qui
influencent la pédogénèse des sols de la région des Niayes on
peut citer en premier lieu la végétation dont le rôle est pré~
pondérant. Elle fixe le sol et permet l'accumulation de matière
organique principalement dans les bas fonds humides.
L~homme et les troupeaux qui lui sont attachés
interviennent plutôt comme facteur de dégradation des sols,par
mise en culture irrationnelle et destrùction de la ~égétationo
Les microorganismes agissent principalement sur
le cycle de certains constitu~nts organiques. Leur rôle n'est
cependant pas négligeable dans les sols h~dromorphes sur l'évolu-
tion de cert~ins éléments minéraux principalement celle du fer.
Presque entièrement comprise dans le domaine
Subguinéen de TROCHAIN (exeeption faite de sa partie Nord) la
région des Ni.ayes correspond en réalité à un ensemble plus ou moins
morcelé.
Au point de vue végétation elle est constituée par
des enclaves de végétation hydrophy'le (Ni~yes s. str.)
séparées par des dunes où la végétation est essentiellement déter~
minée par le substratum; il s'agit de la pseudosteppe à Aristida
longiflora ou stipoides avec des reliques forestières.
Nous pouvons donc distinguer :
- le milieu aquatique limité au dépressions
plus ou moins inondées et leur environnement immédiat (Niayes
So s'Sr)
- le milieu émergé
séparant oes dépressions.
Milieu aquatique
des s~bles dunaires
Zones subisqant une submersion temporaire ou
permanente ou môme un en.J'orgement à faible profondeur. Ce milieu
correspond à ce que AD~l appelle la Niayo et PréNiaye et h cer-
tains axes plus ou moins alluviaux.
• .l 0/ ......
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On peut y ~ distinguer ~
- 1~ ~~~~~a~!~E_d~~_~~~c~_~~~~~~ou,s~umatresprincipalement
lcci~isee 1dans ï'ense~oïe 3tudie) a la zone du lac Tanma. SIle
pout égslement exister par tache dans certaines Niayes. Cotte
végétation est principalement roprésentée par :
- Groupellient à Ruppi2 et h Salicornia
- Grouponent à Paspalum vaginatum seul ou associé
à Philoxerus vermiculàris
- Grou}?ement à Sporobnlus robustus
- Groupement à Diplachne fusca
(voir Rapl:;ort sur le lac To.nrna)
- ~~g~!§!i2~_~~§_~2D~§_~QD_§§!~~§ : v8gétation des Niayes. Il
s'agit d'une végétation relique à affinité guinéenne dominée
principalement d3ns certaines Niayes par Elaeis guineensis qui
en est l'élé~ent le plus caractéristique. Elle a fait l'objet
de 1L1l\l~tieuse étude de J. TROCHAIN, J. G. ~'J)AT. et J. et A. RAYANL.
-~e» ~mer~é de~ ~~ble~ ~~~iEc~
La végétation presque entièrement déterminée par le
substratum est caractsrisée dans la zone étudiée ~ar :
un groupement à Aristid3 longiflora et Hyparrhenia
dissoluta:.. ·Sur lee dunes ftûnkerquiennes.
- un grouDement à Aristida stipoides sur les dunes
rouges fixées.
Le groupement à Aristida longiflora et Hyparrhenia
succederait à une végétation plus forestière de typo littoral
dont les vestiges sont r8?résentés par Parinari macrophylla et
Aphania senegalensis.
L'inventaire des peuplement végétaux de toute cette
région à fait l'objet de nombreux travaux (TROCHAIN - ADh~ otc •• )
~~~é~~~=~ttI~~E~~E~:ê=
+ L'exploitation en cultures maraichères étendue
progressivement aux Niayes mériodionales entre KAYAR et :M 'BORO
est étroitement liée au développement de la ville de D~iR et des
autres centres urbains.
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Le succ?s des cultures mar~ichères imp12ntées
au Cap··Vert et le changement intervenu dans le Hode de vie des
populations,africaines viva~t d~ns les villes (consommation ,
accrue de legumes et 1'rultS) on~ partout ~res r&pldemen~ pousse
les pay~ans vers l'utilisation des sols de Niaycs . ~
- Ainsi dans les Niaycs se ~upporpos~nt et succédant presQue
complètement au mode ancien d'0À~10itation des palmiers à huila
(Economie de auaillette fournissant on potites Quantités palmistes,
vin de IJalme et produits pour 12 vannorie et toiture), s'ost dé -._
veloppé très rs'}Jide:r:1Gnt une culture artisanale de produits marai .. -
chers ~tfruitiers: choux~ tomates, aubergincs~ pon~es de terre?
pat~tes~ haricots~ poireaux? carottes? salades etc•••• ~ des agru-
mes~ bananes }Japayes etc •••ocml?16t,ée; par go-r bo, bissaps9 piments.
- Sur les dunes dominant les bas-fonds humides des Niayes,
c'est la culture traditionnelle de l'arachide et du mil pratiquée
en saison des pluies.
+ l'Elev2ge extensif CO~~8 partout ailleurs au
Sénégs1 e st pratiQué par le s ~ eulhs. Le bét c:,il trouve dans cette
région des Niayes des conditiuns meilleures do subsistance : végé~
tation et eau plus abondantes et ,lus durables.
Cependant toute s ces atJti· )ns bén8fique s
certes ~ mais individuelles et désordonnées ne sont ras sans poser
de problèmes urgents de conservations <les Gols st de 1;;. sauveg3.~de
des canditians ébologic-lues si favorables dont bénc§ficient les N1AYES
Le succés et l'avenir économique des cultures
maraichères dans cette région des Niaycs sont teJàQue ces dernières
débordent parfois les bas-fonds ~our s'installer dans les sols
sableux voisins plus ou coins humifsres. Il en résulte alors dans
ces zones généralement colonisée par uhe végét3tion arborée plus
denso Que dans le reste de la région 9 des o~érations de déboisement
accéléré Qui ont pour conséquellCG de détruire le microclimat
subguinécn g et,plus grave oncore de favoriser l'ensablement des
Niayes.
Il serait donc urgent de lilliiter ces
déboisementsautour de certaines Niayes, ou d1iffiplanter des brise-
vent? ce qui pCITlettrait de conserver les conditions écologiQues
favorables ct surtout de rûtenir le sol autour des Niayeso
a 00/ . fi
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1e programme d'action envisagé par le
Gouvernement du Sénégal sur la zone des Niayes par l'implantation
d'un certain nombre de villages pionniers bien enradrés permet-
tra sans doute et fo~t heureusement, tout en tirant ~u maximum
par~i des potentialités des sols ( par irrigation, apport d'en-
gr~s ) de prévenir leur dégradation.
Cette action bénéfique sur le plan socio-
éccnomique permettra en outre par l'exemple qu'elle représente
d'orienter les paysans vers la polyculture et de soulager quelque
peu les sols intensément exploités en arachide depuis de très
longues année~ et qui sont en voie d'appauvrissement complèt et
de dégradation totale. A ce sujet BOUYER qui fut directeur adjoint
au C.R.A. de Bambey écrivait déjà en 1948 :" C'est ainsi que les
dunes sableuses du CAYOR déboisées et livrées Q une exploitation
inconsidérée depuis de longues années se sont transformées peu à
peu en de véritables sols squelettiques dont le constituant presque
exclusif est le sable grossier"
En effet la reprisà du sable par le vent
(érosion éolienne bien connu au Sénégal sous forme de vents de
sable quand souffle l'harmattan), et l'entrainement des particules
fines terreuses par l'eau pendant la saison des pluies (érosion
hydrique qui se maniies1esurtout au moment des premières grosses
tornades), ne se produisent que lorsque le sol se trouve à nu,
généralement à la suite de la destruction de la végétation
naturelle soient par les cultures, soient par les trou~eaux et
ajoutons aussi par le feu (rare oependant dans cea réglfna~~
.. .1. ·
LES SOLS
ETUDE PEDOLOGIQUE
1 - Classification
Il - Etude monographique
III - Interprétation des résultats analytiques
- Fertilité
CLASSIFICATION
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Les différents types de sols observés ont été
groupés suivant la classification générale présentéepar AUBERT
et DUCHAUFFOUR en 1956 , remis à jour par AUB~RT en 1958 0
Essentiellement génétique/ ell1e divise l:JS sols en :
+ CLASSE - d'après les c~ractères et le degré de leur évolution
+ Les CLASSES en Sous-Classe
- d'après les conditions d'évolution du sol
+ Les SOUS-CLASSE en Groupes
u'après les caractères du processus fondamental premier
+ Les GROUPES en Sous-Groupes
- d'après l'intensité de ce processus fond~lental ou la
présence d'un processus complémentaire
+ Les ~@US-GROUPES en Familles
, d'après la natlJ.re pétrographique du matériau originel
ou de la roche-mère.
Les séries, types et phases interviennent aux
échelons inférieurs et correspondent d'avantage à des caractères
agronomiques.
+ Les Séries font intervenir la profondeur ou le drainage
+ Les Types s'appuyent sur les caractères de l'horizon superficiel
en particulier sur la texture. Ils représentent la base
de la classification
+ La Phase fait intervenir le degré d'utilisation naturelle ou
anthropique, le stade d'é~osion
• ~ .1••
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C 1 A S S l FIC A T ION DES S 0 1 S
-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
S01 S EINERAUX BRUT S
S01S IEINERAUX BRUTS NON CLILATIQUES
Sols d'apport
Sols éoliens (Dunes vives actuelles).
SOLS JEUNES PEU EVOLUES
SOLS JEUNES NON CLnTATIQU;~S
Sols peu évolués d'apport
Sols d'apport peu évolués bien drainés
Sur sables dunaires semi-fixes
SOLS A HYDROXYDES ET lUSIERE ORG.i~IQUE RAPID:::lkENT LINER:.LISEE
SOLS FERRUGINEUX TROFICAUX
Sols ferrugineux tropicaux peu ou pas lessivés
Sol s "DIOR"
Sur sables dunaires rouges (Dunes fixées)
Série de la région des Niayes
SOLS HYTIROEORPHES
SOLS A HYTIRO]f.ORPHI~ TOTALE
Sols à hydromorphie totale permanente
Sols organiques : tourbeux à semi-tourbeux
+ Famille sur sables siliceux interdunaires peu
ou pas remaniés.
= Série des Niayes (avec parfois par
place salure en surface)
- Horizon(s) de surface sableux
- Horizon(s) de surface argileux à
argilo-sableux
+ Famille sur sables siliceux plus ou moins
alluviaux ou interdunaires plus ou moins rema-
niés
= Série des axes alluviaux (se raccordent
aux système s
des Niayes)
- Horizon(s) de surface sableux
- Horizon(s) de surface argileux à
argilo-sableux
= Série du TllliMA ( Niayes de N'TIAYE et
KEUIDIIAYE)
- Horizon(s) de surface sableux à
argilo-sahl~ux( inflaence des af-
fleurements marno-
calcaires) 0
o • 0/0 .
Sols à hydromorphie totale semi-permanente à totale temporaire
Sols organiques : semi-tourbeux à très humifères
+ Famille sur sables siliceux interdunaires :peu ou pas
remaniés.
= Série des"Niayes ll
- Horizon(s) de surface sableux.
+ Famillo sur sables siliceux plus ou moins alluviaux
ou interdunaires plus ou moins reillaniés.
= Série des axes alluviaux (se raccordant aux
systèmes des Niayes)
- Horizon(s) de surface sableux.
Complexe de sols à hydromorphie totale persanente et totale semi-
permanente à tot8~e tenporaire •
Sols organiques
(Tourbeux à semi-tourbeux en zones à hydro-
)perillanente
(Semi-tourbeux à très humifères en zones
) se::.~i-perillanente à totale ter::pora.ire.
+ Fanülle sur sable s siliceux ~-lus ou rloins alluviaux
ou interdunaires plus ou nains reuaniés.
= Série des axes alluviaux ~nanifestation dG salure
en surface par taches)
- Horizon(s) de surface sableux.
(manifestation de salure en
surface par taches)
surface sableUX
de surface sableux à sablo-
sables siliceux interdunaires peu ou p~s
de s "Niaye s"
hUlnifères
Famille sur
rerJ.ani és •
= Série
Horizon de
- Horizon(s)
argileux
- Horizon(s) de surface argileux à argilo-
sableux
+ Famille sur sables siliceux plus ou moins alluviaux
ou interdunaires ulus ou moins remaniés.
= Série des axês alluviaux (se raccordant aux Niayes)
(manifestation de salure en surface par taches)
. ~ Horizon(s) de surface sableux
- Horizon (s) de surface sable1;;..·. à argilo-
sableux
- Horizon(s) de surface argileux à argilo-
sableux.
Sols
+
Sols à hydromorphie totale temporaire (par reBontée d'une nappe
de profondeur)
Sols à hydromorphie d'ensemble temporaire(par hydromo~ohie de
surface interférant avec une hydromorphie de profobdeur).
Sol s hUlnifère s
+ Familles sur sables silicdux -olus ou moins alluviaux
ou interdunaires plus ou ~oins remaniés.
00 0/ •.•
de surface argileux à argilo-
- Horizon(s)
Horizon(s)
argileux
- H0rizon(s)
sableux
= Série des axes alluviaux (salure en surface
par taches)
de surface sableux
de surf2cG sableux à sablo-
Sols d'Argile s Noire s" (origine due 8. dG s candi tians topo et
pêtro gra}:.hique s)
+ Fnmille sur alluvions argilleux ..
= Série du Tanma (Niaye de tt 'TIiSE)
+ Famille sur matériau sableux à argilo-sableux
= Série du TAI'T.:.=A
= Série des aX8S alluviaux (axe. alluvial de IljYBORO)
(salure en surf2ce -C03Ca en profondeur)
Complexe de sols à hydromor)hie totale semi~permanente et totale
temporaire
Sols semi-tourbeux en zones 2,. hydromorphie sel~i-:permanente
Sols humifères en zones à hydromorrhie tot::11'3 tej~,poraire
+ Famille sur sablais) siliceux plus ou moins alluviaux
ou interdun;:üre s reL :.emi r§ s
= Série des axes alluvisux (se raccordant aux
Niaycs)
(salure en surface far taches)
- Horizon (s) de surface sableux
- Horizon (s) de surface sableux à argilo-
sab18ux
SOL S A HYJ)RO:t:ORPHIE 1\j~RTI3LLE n2: SURFACE
Sols noirs hydromorphes
Sols d'Argiles Noires (due à des conditions pétrographi-
ques)
+ Famille sur lli~rno-calcaire
= Série de N' TIAYE ( région du T/ùTI.•A)
0" 0/0 /)
SOLS A HYDRŒ=ORPI-II~ PARTIELLE DE FROFONDEUR
Sols à pseudogley
Sols à taches
+ F~ille sur sables siliceux interdunaires pau ou
pas remnni8s
= Série des Niayes
+ FarrLille sur sables siliceux plus ou moins alluviaux
ou interdunair~reffianiés
Sols
= Série des axes alluviaux (salure en surface
par taches)
Horizon(s) de surface sabloux
Horizon (s) de surface sableux à sablo-
argileux
= Série du TlJ~]!:A
+ Frunille sur datériau complexe (sol jeunerp.ndziniforme
en surface'à taches avec accUDulation calcaire
+ Famille sur colluvions sableux à sablo-argileux
= Série du TJJ.1>I1...
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SOLS HALOIvIORPHES (du lac TANLü) Feuiller
SOLS A ALCALIS TRES SALES
Sur l\~ateriau argileux lüuS ou i.:.:oins coquiller en pro-
fondeur
Alcalis -TYJ?ique
Alcalis évoluant morphologiquement en Argile Noire
Alcalis avec acclillilllation organique plus ou moins
tourbeux en surface
Alcalis subissant un dessalement plus ou moins
poussé en surface
SOLS TRES LljGERE::ENT SALES
Sur Matériau coquiller rlus ou moins sableux ou sablo-
coqùdller
- sans recouvrement sableux
recouv~ement sableux
- recouvre~ent sablo-argileux à argileux
J)ans le s sol s hydromor~:~le s nous avons di stingué au niveau
de la famille les sables siliceux interdunaires peu ou pas re-
maniés et les sables siliceux plus ou moins alluviaux ou inter-
dunairesnlus ou moins remaniés. La uistinction entre les deux
cat8gories de s~bles est souvent difficile à faire surtout au
point de vue cartogra:r:hie. Nous avons considéré comme sables
intordunaires remaniés~ les sables siliceux susceptibles de
subir un transport plus ou moins lone dans certaines interdunes
fonctionnant tem~orairement comme axe d'écoulement. Ces sables
sont alors généralement plus tassés ct moins drainant.
0. 0 / ••
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ETUDE MONOGRAPHIQUE
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La presque totalité des sols étudiés appartiennent
aux deux classes suivantes
- Classe des Sols Halo~orphes
- Classe des Sols Hydromorphes
Les autres classes représentent tes sols formant
llenvironne~ent: ce sont les sols de SOmLlet de aunes séparant
entre elles les dépressions et bas-fonds humides des Niayes.
Ils ne seront donc cités Que pour mémoire; ce sont:
- d'une part les Sols Minéraux bruts ou solsjeunes peu évolués du cordon littoral.
d'autre part les Sols Ferrugineux Tropicaux
peu ou pas lessivés : Sols "Diors lt Qui ont
fait l'objet de nombreuses études.
• •• / .0
11-1 Sols· Halon10rphes
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Les sols Halolliorphes se définissent comr~e
des sols dont la génèse est étroitenent liée à la présence de
sels sodiques et magnésiens, principalement sour forme de
chlorures et de s~fatGso
Très répandus dans le lac Tanma et ses abords
immédiats, ces sols n'ont pratiquement été étudiés que dans
cc secteur. Ils oht déjà fait l'objet d'un rapport: Etude
P édologique de s Abords NE du Lac TA1m:Ao
Cependant dans toute la zone des Niayes où
dominent les sols hydroillorpr.es, les phénomènes de salinité, de
degré variable apparaissent par taches plus ou moins étendues.
L 'halomorphie nI est donc pas absente dans les N'layes, et même,
posera pour certaines d'entre-elles des problèmes de mise en
valeur.
Dé,n s le cadre de ce raPY:)Qrt nou s nous
contenterons d'une étude très générale des ~hénomèn~s d'halomor-
phie en les aprliquant aux problèmes particuliem des Niayes
méridionale s.
• 0 • DI ..
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L'origine des sels peut être très variée:
- Llle peut être d'origine géologique, les sels proviennent
alors directement de l'altération des roches ou alors des for-
mations géologiques salifères; exemple : dél)ôiE lagunaires du
Permien, trias ou oligocène.
les sols peuvent être d'origine marine, zone de bordure de
mer •
ils peuvent également ~tre apportés aux sols par l'eau d'ir-
rigation.
Dans la zone étudiée, le milieu salé du lac
Tanma est déterminé avant tout par sa communication ancienne
avec la mer; l'origine des sels est donc marine. Mais il est
probable que cette salure que l'on peut considérer comme fossile
se trouve ?lus ou illoins prolongée et ali80ntée ~ar des apports de
sels lessivés des formations géologi~ues de tout le bassin
versant de cette vaste vallée remblayée.
Dans la zone des Niayes, si pour certaines
d'entre elles la salure est due à leur communication périodique
avec la mer (axe alluvial de M'BORO), elle est essentiellement
semble-t-il liée à la nappe salée sous-jacento à la nappe douce,
et à partir de laquelle se produiraient à la faveur de mouvements
dirigés vers les dépressions, des remontées de 801s comme l'in-
dique la figure théorique ci-après.
Dune
:2:au salée
]June
de 8els
•D0/ .0
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La salure est donc pour l'ensemble des Niayes
directemem ou indirectement liée à une nappe salée en profondeur
d'origine marine.
~~~M~~g~~~=~~~~~~~~~~~~~=~~==~~~~=~~J~=~~~=~~~~=J=~~~M~~~~~~M
M;~~~~~~~~~~~
Très fréquents dans les rfgions arides et
semi-arides les phénomènes d'accu~ulation de sels dans les sols
sont rares dans les régions humide~;l'abondance et surtout la
régularité des précipitations ne per:.::,ettent pas .la concentration
en sels des solutions du sol et ces derniers plus ou mo~ns entiè-
rement transportés vers les océans ne pouvent s'accumuler dans
les sols. On rencontre cependant dans ces régions des zones de
sols salés; ellos correspondent alors à des zon~s de borduro de
mer sujettes à des subsersions marines.
Dans les régions arides et semi-arides les
sols salés sont davantage déten~inés par la forte évaporation
que par une moindre rluviométrieo A l'effet d'intense évaporation
qui sévit dans ces régions s'ajoute très souvent des éco~lements
limités et un drainage déficient de certaines zones.
r'Ianifestation des effets do sels
L'accumulation ~es sels dans un sol ~ lui
confère une morphologie et des caractéristiques spéciales
faciles à ~ettre en évidence et à reconnain~e.
- Généralement les sols manifestant uno forte salure sont
dépourvv..s de toute végétation ou, si cello-ci existe, 11)'11e
montre une spécialisation très poussées des espècos.
- La plupart des sols salés présentent en surface dos
efflorescencos salines blanches ou grises, formant des croûtes
plus ou moins épaisses; parfois par place on peut noter des
té~ches brun-noir (matiÈ:re organj.que dissoute par CO~Na?).
l'horizon tout à fait superficiel peut, également prendre un
aspect poudroux spécial aux sols halomorphes.
- En l'absence de toute manifestation de salure en surface
la structure caractéristique de ces sols peut laisser prévoir des
effets de s31s marqués.
. . el. 0
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TIans le lac Tanmc; la forte concentration de
sels en surface déterminant des elflorescences et un horizon
sup~rficiel poudroux, la structure massive pris~atique des
horlzons de profondour traduisent dos effets de sels très accusés
. , TIans les Ni~yes la salure par taches isolées plus
ou mo~ns etendues se tradult en surface par des efflorescencœet
IJarfols par une structure poudrc3Use 0
Princip~ux types de sols salins : classification
, On distingue principalement Quatre typos fonda-
mentaux groupes cn deux ensewbles 3Uivant la différenciation
du profil.
1°1 ~r2f!1_~2~_Q!ff~E2~Ei~_Q~_!l~~_~9
Ce sont les sols salins ou Solontchak
2°/ ~E2fi1_~i!!~E~EE!~_~i~_9_2~_~2
a) Profil A(J3)C
Sol..:; ~, alcalis lJOuva,nt être très pu pou salés
b) Profil ABC
Sols à alcalis lGssivéœ Solonetz
c) Profil ABC
Soloth
_ Sols séuins ou Solontchak
Sont car.actérisés on surface p~r des efflorepcences
salines blanches; horizons peu différenciés et structure gru-
meleuse; conductivité de l'extrait saturé ~4 mr:.lhos/cm à 25° C,.
pH varie de 7 à 8,5; le compl~xe adsorbant'kst presque entière-
mont saturé de Ca et l'ion Na représente noins de 15% de la .
somme des cations mét&lliques é~hangeables.
Sols à alcalis (Saline-Alkali soils des Américains)
Lo profil est encore p~u :tlotl.ifié" nais ~a s~ructure gru-
meleuse devient instable et a tendance a se detrulre; le sol
est plus compact ~t on observe la formation.d~ fentes ~n.sur~
face; il semble resulter des processus comblnes de sallnlsatlon
et d'alcalinisation;
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Le complexe adsorbant r1est plus seulement saturé
en Ca mais une fraction imp~rtante des cations échangeables est
constituée par l'ion Na+ (plus de 15%), le pH est généralement
supérieur ~ 8,5 Gt la conductivité de l'extrait saturé>4 mmhos/à 25°C
TIes efflor~s~ences noires d'humates alcalins
peuvent parfois se former en surface (sols salins noirs). On les
distingue suivant que la solution est plus ou moins salée en
alcali très salé
alcali peu salé
- Les Solonetz ou sols à alcalis lessivés
Ce sont des sols à colloides dispersés dont
l'argile s'accwnule en profondeur en un horizon B très compact.
Il s'agit donc en somme de sols à alcalis lessivés. La conduc-
tivité de l'extrait saturé est ~4 mmhos/cm à 25°C, mais le
pH est très élevé! de 8!5 à 10 dépasse généralement9 dans
llhorizon d'accumulation B où l'ion Na+ devient dominant dans
le complexe adsorbant. Dans l'horizon A, les cations étant partiel-
lement lessivés,le pH est voisin de 7
- Le s soloths
Ces sols résultent des précédent:! rar dégradation
complète; on f: une véritable podzolisation; l'argile et le fer
sont entièrement entrainés do l'horizon A, où ne subsistant plus
que los éléments grossiers et de la silice, cet horizon s'acidifie
ot le pH peut s'abaisser en surface à 5.
Ces so]s sont trè~ rares.
Dans la zone étudiée nous avons reconnu :
- Dans le socteur du lac Tanma
les sols très légèrement salins
les sols à Alcalis salés ou peu salés
TIans la zone des Niayes
Nous n'avons reconnu que dos sols salihs, la
texture très grossière ne permettant pas une
évolutinn plus poussée.
(1 ? 0/ ..
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profil TANlvIA 19
Si"tuation zone plane dénudée de toute végétation mais
faisant partie d'un ensemble à groupement
fragmenté de paspalum.
Description du profil
o - 5 cm Horizon poudreux très organique noir à brun-noir
(10 YR 271); argileux, mais gras au touché; plus
ou moins spongieux.
5 -50 cm Horizon gris (2,5YN6), argileux; microstructure
grumeleuse moyenne à gendance polyédri~ue assez
bien développée, macrostructure prismatique très
grossière; fentes de retrait verticales de plu-
sieurs cm déterminant en surfacc une très forte
fissuration polygonale; frais; compact au piochon;
présence de nombreux éléments co~uillerso
50-140 cm Horizon assez seüblable mais gris bleuté; plœ
massif et plus humidco
• Q 0/ 00
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Echantillon NO T 19 1 T 19 2 T 19 3 .
Profondeur de prélève:C1entcm 0 - 5 - 50 50-140"·
50,30 49,25 64,50
9,20 15,75 0,80
4,67 6,90 5,70
1 9 23 15,60 16,00
16,0 9,8 12,5
74,7 52,9 66,4
40,2 31,6 36,9
34,5 21,3 29,5
~~~~~~=~~~~~~~
Granulométrie
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques physiques
H
Humidité %
Humidité équiva.lcnte%
Point de flétrissement %
Eau utile %
~~~~~~=gQ~~~~~
Matière organiiue
Mat. orge to ale %
Mat. humique ~
Carbone (c)%o
Azote (N) 0100
C/NC~m lcxe adsorbant me 0 a
ases echangeaDles
Ca
Mg
K
Na
T
Ph
- 0/" (totalP20~ 00 ass~ilable
Solution du sol
Conductivité mmhos/ cm( 1/5)
Ext.rai t sec mg/lOO TF
Cl ..~g / .t00T FICarbonate7a
23,02
2 22
112~17
11,48
22,0
30,5
2,74
52,60
44,3
7,3
9,29
1,37
11,521
4.609
21,27
11 ,4
3,00
tr
15,67
1, 12
68,5
14,5
0,82
7, 13
23,3
7,9
6,17
0,21
3,593
1.438
1,67
21,2
1,71
tr
8,76
0,69
67,5
15,5
0,61
10,81
22,1
7,6
5,44
1,09
3,455
1.382
2,72
tr
- ., -=-=...;.=- =-=-=-=- 1:-=-=-=-=-
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Conclusion: L'horizon superficiel très salé, très organique
et essentiollement constitué d'éléments fins
correspond à un horizon d'apport D~r dJflntian.
En effet la f~rte concentration des sels en
surface provoque fré~uemment la dégradation de la
structure qui devient poudreuse-~ CO Na
formé par l'action de COd de l'{ir sur le Na di~softt
une assez grande quantite de matière organiquoo
L 'horizon 'ainsi formé est alors souvent transporté paI
déflation.
- Les sols légèrement salés du lac Tanma .-----------~-------------------------- sont avant tout détermlné~par leur texture très grossière (matériau cQquiller'plus ou· _
moins sableux) qua permet un lessivage presque total des sels.
TIa~s les Niayes, los sols salins plus ou moins poudreux en
surface présentent prGs~üe-toüJours des efflorescences salines
TIans les types plus argiloux on note fréquemment dans les pre-
miers horizons un vermiculage blanc gypsosalin~
Profil M'BOBO 82
° 3 cm Horizon se détachant en plaquettes plus ou moins
poudreusoe:;gris-brun très foncé à noir avec en
surface des efflorescences blanches (cristaux
de sol); sableux à sablo-argileux, organique;
hygroscopique 0
3 25 cm Horizon brun gris foncé, organi~ue, sableux à
sablo-argi~eux, plus ou moins gras et collant.
25 - 35 cm Horizon brun plus sableux; structure fonduo,
frais.
35 - 45 cm Horizon beige fortement taché d'ocre et rouille,
très hU1l1ide.
Nappe à 45.cm 0
.00/.0
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Résultats analytiques du Profil M'BORO 82
~chantillon N°
Profondeur de prél. cm
~~gè~~~=~~~~~gg~
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
-=-=-=-=-=-=-
Br 821 Br 822
° ~ 3 "'25
Argile
Limon
Sable fin
Sable grocsier
Caractéristiques physigues
18,°11,6
38,8
24,9
Humidité % 8,8 5,4
Humidité équivalente%
Point de flétrissement cfjoJ
Eau utile %
Kcm/hPerméabilité 3,6 5,4
Mati ère organique
Matière organique totale %
Matière humique
Carbone (C) 0/00
Azote (N) 0/00
C/N
Complexe absorbant még%
(bases échange~bles)
Ca
Mg
K
Na
S
T
V
.Pli..
P 205 0/00 total
assimilable
6,41
2, 15
37,2
2,76
13,5
6,2
0,4
0,55
3,30
10,45
14
71
5,1
0,81
0,12
7,37
2,38
42,7
3,49
12,2
5,2
3,2
0,70
1,35
10,45
26,0
40
5,0
ç ,9
0,08
Solution du Sol
Conductivité ~nhos 1/10
Extrait sec mg/100TF
C1-mg%
10,68 1,34
8· 545 1.070
1; 470' 445
=_=_=-1_=-=_-
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CONCLUSION
----------
----------
Ce profil correspond au type salin de la
~égion des Niayes. En saison sèche l'évaporation intense
provog~e en surface une très forte concentration en sels i
l'horizon superficiel, suivant sa texture, tend à prendre
une structure plus ou moins poudreuse ou à ne présenter
que des efflorescences salines blanches ou grises. La
couleur brun-noir que prend l'horizon poudreux est souvent
due à la dissolution de la matière organique par C03Na2formé par action de 002 de l'air sur Na.
Bien que le complexe soit fortement s~turé
en Na, la texture grossière ne permet pas une évolution
plus poussée.
GD. "/ • 0
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Le problème de mise en valeur des sols salés consiste
avant tout à l'élimination aussi comlète ~ue possible des sels do
Na et Mg contenus dans la solution du sol ou le complexe adsorbanto
Il est donc nécessaire indépendamnlent de toutes considération~ de
classification pédologique, de connaitre le degré de salinité du
sol, avant de décider de la méthode et des procédés à appli~uer
pour son amélioration.
Appréciation du degré de salinité d'un sol.
La mesure de la teneur en Chlore dosé par la méthode
Lagatu est aujourd'hui pres~ue abandonnée et remplacée par la
méthode électrique de mesure de la conductivité de la solution du
sol. Cette mesure peut porter sur deux types d'extrait: l'extrait
saturé ou l'extrait salin.
- La mesure de l'extrait saturé est la méthode la plus généralement
recommandéo pour l'appréciation do la salinité d'un sol. Il corre~
pond à la solution du sol à sa limite de drainage, donc davantage'
en relation avec la vie et la croi ssance de la plante. NIa1.heüreu ;-.
semant sa préparation est longue et délicate et ne peut s'appli~ue,r
à des déterminations ·en série , d'où la mesure de l ' extrait salin.
- Mesure de l'ext~ait salin - le sol est placé dans 10 fois sonpoidE
d'eau, et; aprés aeitation énergique, la conductivité est mesuré sur'
la solution du sol.
Il existe un rapport constant entre la conduc -
tivité (Ct.,) de l'extrait saturé et de l'extrait salin(l/lO). On
peut donc facilement passer de l'un à l'autre
Cte extrait saturé
Cte extrait salin
.0 0/ .0
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- Ces mesures d'appréciation du degré de salinité sont ensuite
complétées :ar d'autres déterminations: chiBique (pH, complexe
adsorbant etc) physiques (perméabilité, porosité, stabilité struc-
turale); et c'est la considération de toutes ces mesures qui per-
met de décider des méthodes à appliquer pour l'amélioration et la
mise en valeur du sol.
Il existe plusieurs échelles de salinité.~ous ne
signalerons qUJ celle de Riverside très proche de celle do la
F. A. O.
Conducti.
on mmhos
à 25° C a
Effets de
salinité
négligea-
ble
Les récoltes
des cultures
très sensibl
peuvent être
réduites
Les récoltes Seules les
de nombreuse 3cultures
s cultures tolérantes
sont rédui -donnenii de s
tes récoltes
satisfaisan-
tes
Seul un petit
nombre de
culture s don
nent des ré
coltes
Amélioration ces sols salés
Elle consiste comme nous l'avons signalée à l'éli-
mination des sels d'où la nécessité d'irriguer et de drainer.
Le problème de mise en valeur des sols salés ~ar
irrigation ct drainage nécessit8 beaucoup de soins et est
parfois très couteux. De nombreuses études bn des régions tres
'[ariées ont été faites sur cc problème .. Elles permet-tent avec
des adaptations qu' éxigEht ./1.es :ç,articul?rit(t1 locales :
- d'estimbr la qualité de l'eau d'irrigation
- d'apprécier les quantités d'eau nécessaires
pour l'irrigation
- de suivre l'évolution réciproque de la salure du
sol et des solutions du sol.
Nous donnons ci-après quelques résultats de ces
différentes études :
• e 0/ ..
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TIIAGRAl,ThŒ POUR LA CLASSIFICATION TIE8 EMJX
TI 1 IRRIGATION
(Riv orsi de-DURAND)
Adsorption-
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L~ coefficient d'adsorption du Sodium
Ratlo)est donné pCl-r l'expression:
Na+
SAR =
\/Ca+++Mg++ .
Et d~~utre ~$rt on ~dmet la relation
C~eà_25° =leOx C
SAR (§odium
c~e : conductivité electrique de la solution à
25 0 C
C teneur en cations et en meq. de la solution.
D'après les études faites en Algérie, il semble
que les normes améric~ines bases de cette classifications soient
trop sévères.
En effet beaucoup d'ea~~d'irrigationutilisécs dans
ces régions et donnant d'assez belles récoltGs seraient impropres
à cet usago.
Il est indispensable dans la détermination de la
qualité d'une eau d'irrigation de faire intervenir le sol qui
recevra cette eau e+ la iJlérance des cultures ~ui seront- pra-
tiquée s. C' e st donc davantage le pédol Qg'llP. qui doit décider de
18- qualité d'une cau d'irrigation enrdn·étion du sol et de son
évolution.
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Xn :qt~' de sel retenu
après arrosage
X=K --
N
S(K
Nz = nombre d'arrosages
(d' aprè s DURAND)
C Q
K =
Q
-
1
R
o
S - K
XN= j,.... +K
C Con~entration des sels dans l'eau d'arrosage en g/l
S ~eneur en sel du sol en g/Kg terre sèche
R Volume d'eau d'arrosage retenue dans le sol en l/Kg terre sèche
li: éapacité de ~étention - Humidité du sol avant arros~ge
Q Volume d'eau d'arrosage en l/Kg de tèrre sèche et par arrosage
N Nombrè d'arrosage
~ - QUantité de sels retenu dans le sol parès N arrosage
4 '''),-
LllJITE SUPERIEURE AD:~ISSIBLE nE LA CONDUCTIVITE nE
L'EAU EN FONCTION nE LA TOLERJ..NCE nE LA CULTURE AUX SELS ET
ET nE LA TEXTURE nu SOL
1. - Plantes peu tolérantes 8UX sels .- Linite 4.000 ~icromhos/cm à '25°.
TEXTURE
Sable
Limon sabl eux
LiT!lon
Limon argileux
Argile (irrigation normale)
Argile (irrigt:ction continue)
Limite supérieure de la
conductivité de l'eau
d'irrigation en micromhos/cm
à 25°.
2.500
1.600
1.000
800
400
800
II.- Plantes TIoyennGüent tolérantes aux sels. - Limite 10.000 mmhos/cTIà
25°
Sable
Limon sableux
Limon
Lim.àn 'U'gimeux
Argile (irrigation norrJale)
Argile(irrigation continue)
111.- Plantes très tolér~ntes aux sels.
6.500
4.000
3.000
2.000
1.000
2.000
Sable
Limon
sableux
Limon
Limon
argileux
.A:rgile
Palr.üer
Culture maraichère
Fourrages
Grélnde culture
Palmier
Culture ~arQichère
Fourrages
Grande culture
PalIhier
Culture marsichère
Fourrages
Grand8 culture
Palmier
Culture maraichère
Fourrages
Grande culture
P2l.mier
Culture mar~ichère
Fourrages
Grandes culture
20.00G (théoriquement)
15.500 (expérimentaleilleni
8.000
12.000
j,O. 000
6 à 10.000
4.500
7,000
6.000
8.000
3.500
5.000
4.500
6.000
2.400
3.500
3.000
3:; 000
1.200
1.800
10 600
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Dans les procédés de mise en valeur par
irriga~lon et drainage de sols salés ou non s~és avec des eaux
~salées ~,il semb~e que des tests et des observations simples
et répétés devraient suffire à suivre la tendance évolutive du sol
L'observation des caux de grainage des périmètres irrigués perme~
par comparaison avec les ea~x œirrigatio~ d'avoir une idée de
l'évolution du sol. En effe~ si, dans les eaux de drainage la te -
neur relative en sels Na ou Mg augmente par rapport à celle de
l'cau d'irrigation, il y a départ do ces cations et tout est pour
le mieux; si, au contrair€ elle diminue, il y a fixation de ces
sels par le sol d'où danger d'alcalinisation. Il faut alors prendre
les mesures qui' s'imposent.
Mise en valeur des sols salés des Niayes
Ils .~Gdoivent pas poser de problème particulier
qua~-t à leur dessalement. Il suffirait de les irriguer àvec
une quantité d'eau suffisante et d'assurer le drainage des eaux.
Q"l~f nd aux eaux d'irrigation qui seront utilisées
à cet effet, (eau tirée do la nappe des sables), elles convien-
nont parfàitement.
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ANALYSE D'EAU (par le laboratoire BRGM)
:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-! ,
! Echantillons ORSTOlVI 1 Echa.ntillons P 0 ~.'i:ICHEL
1 prélevé mai 1961 '
f Lac Nord i i 11..6 iA8 iEchanto i Source de NIAYE : A7 Ii:grigot NIAYE :t GADIAGA 1 N' TL~.YE ! ~E'BORO \ :M'BORO , M'BORO :
pH 1 7,3 b,2
1
1 1\
, 1
'l'eneur par , , 1 ·1; ; , lmg
! 1
litre , mg méq mg méq i méq 1mg : meq mg imeq 1 1
146? 00 2?00~00 1 11,27 l !m..- 1300 71 1 h50 4,23 1 96 i 2, 7 °11 1
S0'4- j 0,56 7,7 ! 0,161 27 1 0,56 48 1,701~7 0,56 i 241
- 18,00 98 : 1,58 : 78 1C03H 490 ! 1,60 97 1? 30 41 0,66,1
N03
- 16 i 0,25 14 i 0,221 0 a a
° °
1 i
1,
F- 1 ,61 0,06 1
°
a (
° °
1
1
Total ;54,87 3, 98 1 13,41 6,09 4,361anions , !,
C8..++ 48,8: 2,24 35,2 1,76 52 2,60 44 1 2,20 45 2,25;
l\'Ig++ 129,6:1 0,8° 10,5 60,881 36 21,00 16 1,33 8 0,87;
,
Na++ 1 1860 37,50 38 1, 65 12°0 8,70 86 3,74 52 2, 2~:,
K++ 30 0,80 1 9 7 O,04[ 17 0,44 3,4 0,09 1 ,2 0, 031:
NH + ! . 11 0,0514 i 1 i , t
,
t
1
1 5, 411
TotcJ /51 34 1 14, 74 1 7,36cations i ' i 4, 38i1
;3.38 a 1
,
, 1Extrait , 248 1980 475 352 !se 1
dOFr 1 méq dOFr , l dOFr , dOFr méq d°Fr 1 méCl 1meq 1 meq 1
: DurGté ,2,61 13,04 0,53 2,63 ! j ..1 j 1
- - - - -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=---=-=-=-- --=---=-
Cos eaux corrGspondraiont au point do vue
classification (Riversido) aux classes suivantos :
pour
o. cl CI •
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..
(Source de N'TIAYE
)A8
{A7
C3 S1 pour A6
C4 - S1 pour le ~ac Nord Gadiaga
C2 e - 250 <Cte~750 micromilÙlos/cm utï.limbles.si mJBger lessivage lproduit 0 Les pl::mtes modérémEnt tolér::lntes aux sels
peuvent pousser dans la plupart des cas sans pratique
spéciale do contrôle &e la $~linité.
C3 ° - 750 ~te.-0250 micromm.hos/ cm utilisables d8.ns les sols àdra~nage restreint. M~me avec un bon drainage des pra-
tiques spéciales de contrôle de la salinité pGuvent
être nécessGircs et les pl2.ntes ayant une bonne tolé-
tance aux sols peuvent être cultivées.
C4 0 - ct~ 2250 micronmhos/cm~ inutilisables normalement pourl'irrigation. Elles peuvent être utilisées exception-
nellementjles sols doivent être pGrméables 7 le drainage
assuré et l'eau d' irrigation ap",liguée on excés-P":-t:r ,
aSG~rer un fort lessivage du sol. Los plantes C~ ~vees
doiv'.:mt êt:'"e très t,)l(>rb;wtcls ~ux SEÙS.
Eaux utilisables pour l'irrigation do presque toua les
sols avec peu de danger d'alcalinisation bien que
certaines cultures sensibles au Sodium puissent être
goinées (avocatil?rs)
Tenant compte comme nous l'avons signal? du fait
que ces normes sont trop sévères 7 ces eaux en raison de la
texture très 'grossière des sols auxquels on doit les appliquer
conviennent oonc à l'irrigation • L~ relative richesse en
matière orga.nique des sols interviont égolenent corlEW .élément
favora~ê ~i!~s~tion de ces eaux.
Pour le secteur du Lac Tanma ,
---------------------------- deux problemes se ~osent
- Mise en valeur de la zone correspondant aux s2bles carbonatés
colluvionnairos de la zone proposée.
- r\lise en valeur de l'enseT:lble de 18. zone proposee c'est à dire
la zone de sables colluvionnaires y compris les zones sur al-
luvions arg"ileux du Lac.
- Les sables colluvionnaires carbonatés ne sont pas des sola salé~
mais en profondeur Id nappe superficielle qui dovrait servir à les
mettre en valeur par irrigation en 8~ison sèche, aCCuse une salinitl
variable dans le te:llp s et l' e spacGJ Comm.e nous l'indique les
analyses résumées d~ns les tableaux ci-aprèso
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~~~Y~EES . PAR LE B. R. G.M.
-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Echantillons SCET - COOP - 15 septembre 1961
1lEchant 1Borne 1 , 'lBorne 4' fi: Borne ~ 3 frBorne 14
prof l,30 c:'l prof 0, 40cm. ;
BOl:ne 15
7,5
i
i
!iméq 'I.Dg
pH
trencur
!par litre! rrrg
,
t méq !:::'g
7,8 li 7,6
,1 ,
'; meq
7,8
:d1éq , IJg
7,6
1
f
méq ;
188 1 5,30 21,3 0,34 42,5 1,20~50 4,20
7,70
trace~
30,802,22~480
0,03 trace
6,94 470
20,06
0,40.105,°
1
0,40
0,12 48,0
°
10,90 360
°
665
2150
~ F-atal,anions 0,8 0,04 1,4 0,077,Ogl ° °9,14 ,
1
0,2 0,01
10,38 42,71
! 404,8 20, (;0 58 2,90 1 51,2
,
2,56! 54,0 2,70 296 14,80
If----+---f-----I--.--ti---+----+-----I------,l---+---~
130,00 47,0 39901 41,7
i
10,40
19,60
5,30 123,°
1
3,80 i 78
1
1
3,44: 63,6
!
88,0
:
0,7618,00414
365
0,02
°
44,82
°
2968
0,1
°
11 ,41
°
652
1
10,02 1
°
0,8
540
0,07
°
2,80,02
68,02
! 0
0,8
1
K +
[
+
NH4
Total
cations i 7,63j----It---I-----lt---+---H----+----lI---......J---+---+----!
1 !EX:~~i t ~9 56 1 436 i
, ! 1~' ~oFr Iméq IdoFr iméq iOFr méq dOFr méq dOFr méqret é t ---i-'---H----I----jl----1----I---f---250,0 150,00:34,0 :6,80 !30,0 .6,00 40,Oj 8,0°1 126 1 25 , 20 JL=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_ _=_=_=_=_=_=_=_=_~-=-=_=_~-=_=~=-=_=~=-=-=-=-=-=- _
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~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~~-=-=-
Echantillons S.C.E .. To - COOP
25 Septembre 1961
1: 1 ~uits entro' 1 Puits près Borne 10bis L Borne 151 Echant.: borne s 2 et3 1 4 B(4),
pH 8,0 8 8,0 8,0
l'reneul:'
\l,méqpar] . mg " méq mg , ,mg . me'l mg meq
-.
Cl . 10.000 280,00 2070 58,00 '13-300 37?,OO .::120 . '11 ~ 60
---
S0'4- 8.000 166,00 1f. UO 37,20 1830 38,00 2670 55,60
1
co n- 700 11,46 1000 16,40 660 10,80 510 8,263 .._......,..-,--
-
1N03 0 ° °
0 0
°
F- 3 °~ 15 3 0, 15 3 0,15 0,4- 0,02
Total 1
anions t1r~7,61 111,75 423·95 75,48
Ca++ 740 37,00 592 29,60 812 40,60 468,8 23,44-
i
!
Mg++ 1580 l 18,56121 ,00 490 40,40 1730 141,40 225
Na++ 6000 260,00 1 1450 63,00 6600 287,00 785 34,00
1 o,o~K++ 13 ! 0,30 34 0,86 24- 0,60 1,01
-
NH+ 0 0 0 0
°
04
Total 1
cations 418,30 133,86 469,60 76,02
1
~xtrait !28.844 i 8646 31.988 5.376sec
dOFr méq dOFr , dOFr , dOFr ,meq meq meq
~reté
-
1
1 1158,00 350 70,00 ! 910 182,00 210 42,00
.J _ 1 ____, __ !
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- -
- ----------------=---------=--------------~-------------------------~------=
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Echantil~on SCET -COOP
25 Septembre 1961
-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-~-=-=-l
Echantillon ORSTOM 1
Mai 1961 1
j ----iT---------r-------+---------1~-------
1
Echant Borne 12 4pui t s entre TA 5 't 'I~ 66
Borne 16et 17 1
8,6
mg
pH
Teneur
par litre 1
7,8 8,2 1 2t t
! j -1 1 1
~ m~q ~ mg l méq mg'~ méq q mg f m~q
1---C-I----I1--8-0-0--+-l-2-2-,-4-0--r'-2-4-1-4--1-6-8~,-0-O+--9-2--~~-±-1 2,00 1
SO~- 0\--_38_5_--11_ 8_,°_,,0_;--3_7_7_-+-_7._,_8_4+-_1_1_,5_-+-_0_,2__4~_~~= 0, 2~.1
C03H- 665 10,90 590 1 9,70 230 '3,80 1245 ~.,oo'
1 c03--il-,_3_6_,0-+-_1_,2_0--l-_0 --0--t----+-~j ~. 1 0 1
1 1 l~- 'i 1N03 !I-\I__O_-+!_O~_-l-i_°__+-_°_--1__2__-+-__°_,__°3_-_+__0 . 0 _
!
oo2
92,8
116,0
685
~NHo<
4
l
, 0,10 l' traces traces 0,2 j :0,01
lI-----+--.--l.----+----+----"'i----::...~-_+---"-+--.-
1 iI_T_~_~_r_o_n_s_+__---l-i!_4_2_,~ +-_8_5._,5_4-+-__-:-_+
1
6_~68 --:-._...-.r-_6~_,2_~
i 4,64 1840 42,00 68,8 1 _~~4~.__L~.?,8 _3,4< ..
i 9,60 rè·35 27,60 19,2 1 1,6~~_~ ~ ,36..
30,00 570 25,00 58 2,25 1 46 2,00
--3-'-3--+--0-,-O-8-+j--O-,-9--+--0-,-0-2{--2-,7--+--0-,-0-7'-J-.;:;--~;
---_.01---.._-
° ° ° ° ° ° °
Total ,
cation~ , 44,32 1 7,36 6,87
3966072
Extrait
sec 2568 (416
I----+-~---+----+----+------+----+--_· ---~-+---~-
Duret~
r'Fr méq dOFr m~q tl°Fr méq d°:I!'r méq
1 1 -~---+-""""--l
712 114,24 j 348,01 69,60i 1,0 5,04 0,96 4,80
_=_=_=_=-.l=_=_=_=_.k_==_=_=...-.d_=_=_=_-_-_=_-_b:_=_-_-_~=---=-=-=-=-=-=-:=-=....,=-=-=-===--
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Ces eaux manifGst~lt pour la plupart une très forte
salinité sent inutilisables, surtout auX bornes - B (2 - 3 ),
B (4),B la bis B 12 et B(16-17)
Cependant lorsque l'on considère les emplacements
des points de prélèvement, ils sc situent tous sur la bordure
de la zone de sables colluvionnaires, c'est-à-dire aux points
où il est possible de rencontrer en profondeur sous ces sables
la vase trè S org-'.nillue et trè s sG.lée du lac, véritable sol de
mangrove fossile. En effet aux profil T4 et T25 , nous avons
rencontré à 100, 150 cm une vase org~nique très salée corres-
pondant à un sol enterrée
Une étude aussi complèto ~ue possible sur la nappe
de cette zone reste donc à faire. D'ores 3t déjà excluant les
zonos de bordure où l'on ris~ue de rencontrGr en ~rofondeur des
l1EppOS superficielles peut Gtre plus ou iiloins isol~es, liéos
aux Rl.luvions 2rgileux salés du 12,c, il semble Que les Ihlites
extrêmes de salinité ne ~uis~ent d2passor celle des eaux du
sondage 8(16-17) ; cau cla8sée C4-S2 à Cs-S , c'est-à-direutilisable qu'exceptionnelleIDente Les sol~ d6ivent alors être
porméables ct le dr:::.inage assuré; l'eau d' ir.1:'ig:"tion doit être
appliquée en cxcés pour ~ssurcr un fort lessiv~ge du sol et les
plantes cultivées doivent ~tre tolérantes aux sels.
En conclusion, il est possible d'envisager la mise
en valeur de cette 00no de sable colluvionnJ,ire étant donné
leur texture très gro"'1sièrc (-I;lus de 8G% de ss.ble),la relative
abondance de Caet CO ~- et IGur positi~n topographique. Il
sera cependant indis~ensable de suivre leur évolution en fonc-
tion de LJ. qualité des (Jaux qui m:ront utilisées pour leur ir-
rigation en s2ison sèche.
- Quant aux elluvions salés du lac,étant donné leur texture très
fine en surf$ce, leur fort degré de salinité (complexe adsorbant
saturé en Na ) et lGur position topOGraphique. leur mise en
valeur sera excessivement aélicate et~n~essitGr~des
,~énagcments coüteux. L'abondance du gypse da~5 C€~ sols reut
être un élément favorable.
Cependant on peut déjà se limiter aUx deux zones Nord
et Sud naturellement déssal~es par des arrivées d'eau douce et
Qui représentent une su:rerficie assez import3.nte de llensemble
de ces alluvions. Elles font du reste l'objet d'une très forte
exploitation en cultures maraichèras et fruitières: choux,
tomates et bananes.
Pour tout complément concernant les 301s salés
du Lac Tanma"'"' voir rapport lIEtude pédologiques dos abords NE
du Lac Tanma"
o .0/ ..
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Dans le cadre de l'action pionnière envisagée par
le gouverneljient du Sénégal, il sercdt cependant préférable de
ne pas implanter le premier village pionner dans la zona du
Lac Tanma Qui présente à plusieurs égards des particularités
par rapport à l'ensemble dG la région des Niayes étudiéeo
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, Occupant gé~ér~ement les dépressions interdunaires,
ces s?ls evoluent sous ~ 'lnflucmce de la nappe phréatique plus
ou mOlns affleurante qUl provoque un enGorgement total ou partiel
permanent ou temporaire de leur profil en fonction de leur '
position topographique.
On passe donc,en fonction du niveau de la nappe
et de ces fluctuations, progressivement des sables de la dune sur
lesquels se sont développés des sols "TIiors" , aux sols plus ou
moins inondés en permanence, semi-tourbeux du fond de la dépres-
sion.
Sur une chaine de sols allant de la dune au
~ond de la Niaye nous observons :
+ les sols TIiors sur la dune . sols ferrugineux tropicaux l"eu•
ou pas lessivés
+ les sols à hydromorphie partielle de profondeur
+ les sols à hydromorphie totale temporaire
+ les sols à hydromorphie totale permanente
,
semi-permanente.a
Les autres sols hydromorphes sont iavantage ~
liés à des processus d'engorgement par les eaux p:aru.viales ,ou
alluviales • On a généralement des solo à hydromorphie partielle
de surface. TIans certaines zones suivant la position topogra~
phique, celle-ci interfère plus ou moins avec l'engorgement de
profondeur dû à la napp~, il en résulte alors une hydromo~]hie
d'ensemble toujours temporaire.
Les véritables sols à hydromorphie partielle de
surface se rencontrent sur des matériaux imperméables (marno-
calcaires) en position plus ou moins exondéo.
TIans les Niayes, étant donné le matériau gene-
ralement très sabl~ux, les processus d'engorgement ont surtout
et avint tout déterminé dans les sols une accumulation plus ou
moins importante de matière organique en surface •
. . .1· ·
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Quant à l' évolutiçm du fer liée à ces prc7cessus,
elle conduit principalement à la formation de pseudogley sous
forme de taches très diffusas; les concrétions sont très rares /
dans ces sols. Le gley également très r~re est peu marqué et ne
se développe Qu'exceptionnellement lorsque la texture est plus
fine et la nappe affleuranteo
La matière organique accumulée varie en quantité
moins en Qualité, suivant les conditJons d'hydromorphie. On
peut aJ ors distinguer :
Les sols organiques plus ou moins tourbeux à semi-
tourbeux correspondant à des sols subi~sant une hydro-
morphie totale permanente à smmi-permanente
- Les sols humifères correspondant aux sols à hydromorphie
totale mais temporaire
Les sols neu humifères développés sur les sols ne
subissant- généralement Qù;'une hydromorphie partielle
de profondeur.
A noter également,étant donné la texture très
grosslere de l'ensemble du matériau, Qu'il se produit une élé-
vation importante de la teneur en matière organique dès que le
taux d'argile augmente. Ainsi pour les sols évoluant sous les
mômes conditions d'hydromo~~hie, ceux à texture plus fine (sur~
tout en surface) présentent une plus forte tone~ en natière
organique.
D'autre part lorsque la pente est très forte ct
la Niaye très encaissée, il se produit une réduction de la chaine
de sols précédemment signalée ct l'on passe par une transition
assez brutale des sols plus ou moins submergés en permanence à
des sols ne subissant Qu'une hydromorphie partielle de profondeur.
Ces derniers de très faible étendue 5 èL 10 mètres neuveBt alors
présenter des teneurs D~ matière organique relativement élevées.
En bas de pente on peu~ localement obsetver des sols plus ou
moins complexes : sols enterrés.
.../ ..
A) Sols à hydromorphie totale permanente à 'semi •
permanente {Sols organiques)
(
1-.
r
1
l
, .
1
1
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Localisés dans les points les plus bas, ils
correspondent à des sols submergés en ~ermanence,ou au moins
inondés une grande partie de l'année par une nappe Qui se
stabilise alors à très faible profondeur, généralement à moins
de 60 cm.
D'étendue variable, ils peuvent occuper tout le
fond de la cuvette, ou alors se limiter à une frange de 5 à 10
mètres autour d'une nappe d'eau libreo Ils se caractérisent par
un groupement végé~al de Typha, ~aspalum ou de Pycreus mundtii,
parfois aussi de Fougères.
Leur profil peut se résumer de la façon suivante
sur 5 à 10 cm : feutrage de matière ~égétale plus ou moins en
décompo sitiono
10 à 30 cm horizon gris très foncé à noir très organiQue,
semi-tourbeux; gras collant
30 R 60 cm horiDn gris très foncé encore humifère -
Puis on passe progressivement à des sables gris et blanc.
La coloration gris ~bleuté ou vert-olive du gley
est généralement peu marquée. La nappe est dans tous les cas
peu profonde moins de 60 cm.
Très certainement parmi les sols les plus
intéressants 'leur utilisation pose des problèmes difficiles de
récupération t : nécessité d' abaisser la na~pe ou alors lorsQu l èlJ."l
e st en profondeur, pratique de billons tre s :r;rl)fonds.
Nous n'avons en fait observé Que les sols de
bordure de ces zones o
• • ,,/ • CI
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+ Famille sur sable siliceux peu ou pas remaniés
MORPHOLOGIE
===============
Profil M'BORa 101 (Br 101)
- Situation (voir feuille V)
au NW du village de M'BORO~ zone entièrement
submergée
- Végétation : plus ou moins flottante dePycreus mundtii
- Utilisation bananeraie sur larges et très profonds
billons.
Prelèvement a - 20 cm effectué sous environ 30 cm
d'eau.
Horizon grun-gris très foncé et très organique
sableux mais collant et sDongieux.
Nous sommes en présence de sols inondés en permanence.
Profil M'BORa 95 (Br95)
- Situation (voir feuille 5) au N du profil 101
- Végétation typha très dense.
- Description
o - 20 cm Tapis très épais de débris végétaux en
décomposition donnant une matière organiqw
noir à brun-noir foncé, tourbeux~ spongieux
gorgé d'eau.
20- 40 cm Horizon gris très foncé Q noir très orga-
niqu~ semi-tourboux, sable mélangé à de la
matière organique; cnchevètroment assez
dense de rhizomest gorgé d'e.~u
>40 cm Horizon gris très foncé encore très riche
en matière organique et débris végétaux
mal décomposés noirs; sableux plus ou
moins taché de brun - vert.
nappe à 40 "Wll.
Ce profil correspond à un type tourbeux à semi-tourbeux
à nappe subaffleurnnte avec des phénomènes de gley plus ou moins
bien marqués., /
• 0 0 ••
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Profil NIAYE 17 (N17)
Situation (voir feuille II)
- Végétation : tapis dense de ~aspalum avec beaucoup
d'Ipomées
- Description
o - 10 cm
10 -JO CEl
JO cm
Feutrage formé par un enchevètrelîlent de
racines et rhizomes retenant une matière
organique noir-brunâtre mélangée à un peu
de s:.J,blo. plus ou moins engorgé.,
Horizon gris foncé à très foncé légèrement
bleuté; sableux; gorgé d'eau
Sable gris devenant de plus en plus clair.
la nappe est à JO cm
Ce profil correspond à un tYye moins organique ou
plutôt moins to~rbeux d'aspect, nappe subaffleurante.
Profil M'BORD 92 (Br 92)
- SitUation (voir feuille V)
- Végétation: tapis très dense de Paspalum et d'I~9mée
- Description
o - 20 cm
20 - 50 cm
50 - 60 cm
Horizon gris très foncé, très organique
semi-tourbeux,saTIle mélangé à de la
matière organique;noir; gras plus ou moins
spongieux; les r~cinGs et rhizomes très
nOffibreux fonnent un enchèvètrement assez
dense ; horizon humide.
Horizon gris à gris-clair, avec de nom ~
brouses taches et trainées gris_foncé
(diffusion de matière organique); sableux;
~orgé d'eau, racines moins nombreuses.
Horizon gris très foncé à noir; très org~'
niqus ~emi-tourbeux; matière organique plus
ou moins décom~osée mélangée à des débris
végétaux en voie de décomposition, sable~
gras, coll~nt et spongieux.
Nappe à 60 cm
. . .1· ·
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Ce profil représente ~e type tourbeux complexe :
sol enterré. On a une superposition d'horizons oreaniques
correspondant à. . différentes phases dl accumulation organique.
Ces-sols se rendontrent localement en bas de pente lorsque la
NieYe est très encaissée. Le dél-làceüent des sables par érosion
hycù..lque provoque un recouvrement des sols de bas de pente géné-'
ralement plus ou moins organique. La nappe affleurante permet
toujours le départ d'une nouvollc accumulation org~niqueo
o Il ./00
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Résultats analytigues des Profils Brl01 -B1"95- N17 - Br92 -
,=_=_=_1
BrlOl 1
0-20
-=-=-=- -=-=-==-
Echantillon NO
Profondeur prélocm
An~1~§~_~h~§1~§
-~--------------
Refus ~ terre to.
Granulométrie terre fine
Argile
Limon
Sable fin
Sable grossier
1,1
11 ,3
44,8
19,9
Br 95
20-40
2,0
3, 1
36,8
52,6
Ni7 1
0-10
9,0
36,2
46,3
1 ,2
60,6
36,5
20,5
43,2
34,8
Car~ctéristiques physiques
Humidité %
Humidité équi oY~
Point de flétr.~
Eau utile ~
Perméabilité Kc:', ~
~~~~~~=:2g~m~~~~
Matière organique
1,4
42,0
21,6
20,4
31,1
1 ,9
11,5
6,0
5 5
35,'0
4,8
49
3,9
8,9
3,8
21,5
11 ,°10,5
33,5
0,3 2,5'
40,9 49,8
3,7
0,8
0,4
0,5
5,4
29,5
18
4,5
0,85
0,05
Mat" .:"7 tO';élle ~s 16,93
Mat::"l:J.'8 hurJ1ique~ 2,87
Carbone (C) 0/00 98,2
Azote (N) 0/00 7,41C/~ 13,3
ComTüexe adsorbant méq .%
'(nases ~changeables)
Ca
Mg
K
Na
S
T
V
.EH
1'2°5%0 totale
assimilable
FER
-0' 0/F? ?,_ibre 00
Fe2~3 totale %0
Fe.?O~ .l/Fe 20~ t
SoIu"tlon du "Sol
Conductivité ,mmhosl/lo 0,04
Extrait sec mg/lOOTF 30
01- ";; ''J;b _
~/
5,46
1, 56
31 ,7
2, 18
14,5
4, 1
0,8
0,15
0,45
5,50
16,°34
4, 1
0,56
0,03
0,03
25
8,36
0,78
48,5
3,12
15,5
4,4
, ,8
0,43
1,37
8,00
19,1
42
5;6
1,09
0,08
24,2
1 69
0;60
9,8
0,76
12 9 9
-j:; 4
u,8
0,10
0,12
2,42
. 7, °
35
5,7
0,24
0,06
11 ,°
9,23
4,86
53,5
3, 18
14,2
2,2
0,3
0,20
0,25
2,95
20,7
14
4,9
0,48
0,07
1 ,58
0,77
9,2
0,48
19,2
.Q." 7
°0,15
O.... 1:;
1 ,OC
6,5
15
4,7
0,43
0,05
3,2
0,8
0,20
C~ j"': ')
4-,60
14,7
31
4,4
0,54
0,06
- -_-:_ ",,-=-- -_- -1-:----- -----:- .-------::- -------~:-----.
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+ F8lD.ille sur sable siliceux plus ou moins alluviaux ou inter-
dunaires plus ou moins remaniés
MORPHOLOGIE
============
Profil M'BORa 84 (Br 84)
Situation : petite collatUl"'e exploitée en ma!s (voir
feuille IV) axé' alluvial de LOBOR NGOKO
:Description :
a - 20 cm Horizon gris-brun très foncé à noir, aspect
semi-tourbeux sable très organiq,U.:e ; collant
humide.
au delà de 20 cm on passe à du sable gris foncé puis
gris et blanc.
Profil M'BORa 89 (Br89)
- Situation (voir feuille IV axe alluvial de LOBOR NGOKO)
- Végétation : tapis dense de Paspalum
- :Description
a - 5 cm
5 - 25 cm
25 - 40 cm
,. 40 cm
Feutrage de racines et rhizomes retenant
de la matière organique plus ou moins décom~
posée.
Horizon gris très fonc~ à noir; très orga-
nique semi-tourbeux; texture sablo-ar~~eux;
collant; gras "et humide.
Horizon brun à brun -gris foncé humifère
avec des trainées brun à brun-rouille;
sableux faiblement argileux; __ structure
fondue, humide; fines racines.
HorizP..:Il. de sable gri s avec 'des trainée s et
taches brunes ~, olive _.c cie.Y).
(JE; p:r:u:;: il. 001T\:; 8püud au type somi-tururbeux
à texture légèrenent plus fino on surface, ce ',qui pormet un
développement plus net du glcyo Les plages plus ou moins salées
que l'on rencontre dans la zona, indiquant un type légèrement
salé.
00 0/ .0
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Profil M'BORO 131 (Br131)
_ Situation (voir feuille V axe alluvial de M'BORO)
en zone basse exploitée en patatës douces et
maïs D
_ Végétation : tapis de Paspalum en bordure de Typha.
- Description
o - 20 cm Horizon gris très foncé à gris bEUn très
foncé avec des trainées rouille le long des
racines en décommosition, sableux très orga-
nique; nombreuses racines.
20 - 60 cm Horizon gris avec des trainées ocre fer -
rugineuses et marbrurea gris plus foncé
(diffusion de matière organique) surtout le
long des racines;sableux; très humide.
au delà de 60 cm sable beige clair avec des taches
rouille; engorgé.
nappe à 60 cm
60
-
Profil de M'~ORO lJO
Situation (voir feuille V M'BORO)
zone plus ou moins éxondée mais inondable , encadrée
de bandes ct cuvettes occupées par des Typha.
Végétation Paspalum et Vetiver.
:Description
o 2 cm Mate d'herbe
2 20 cm Horizon gris-brun très foncé, organo-sableux
gras collant avec de nombreuses et grosses
racines.
20 - JO cm Horizon brun-gris foncé un peu organique;
sableux; descentes de matière organique sous
forme de trainées, fines racines.
JO - 55 cm Horizon gris, avec des trainéos brun-rouille
le long des racines; sableux, gorgé d'eau •
• e 0/ ..
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Résultats al1e.lytigues des ProFiJs:Br84 - Br89 - Br131- Br 130
iï30=1>:=-=-=-:::1-=-=- ;130 21130
2-20 20-30 130-.51=;
,
20,3 3,0 3,0
3,0 2,8 -
39, 1 57,7 58,6
21,2 34,0 37,2
1
7,6 0,7 0,3
35,4
-
25,0
1
,
16,42 2,55 1,2,
6,24 0,93 0,2'
05,2 14,9 7, 1~5,88 0,97 ° 4 !
11î,2 15,4 ' 115, 1 1
1 l,1 1
1
:1
i
14,3 2,2 0,7
°
0,2 0,3
0,20 0, 15 0, 1'
0,75 0,45 0,5C
15,25 3,00 1,6 '
37,4 9,3 67, ,
.~ 1 32 25
4,0 4, 1 4,7
0,67 0,47 0,2
0,05 0, 0
1,65 1 0,08 0,1(
1320 65
1
80
250
- -
1,
10,36
2,10
60,1
4,70
12,8
1
1
1 4,7 6,7
1
1 5,8 0,3140,3 33, 9 ,30,3
1 14, 8 16 ,5 16, 1
25, 5 17,4 14,2
3,0 1 26, 1
10,8 18 f O 1 9 f O 0,9
1,7 0,1 0,5 °
°,45 i 0, 1° °,2CI 0,°5
0, 15 t 0, 15 °,4~ °d 5
13,10 118,35 110,11 1,30
31,8 1 ~6,9 34,3 103,5
41 . 15° 29 - ~7
5,0 1 4 ,5 15,0 3,7
0,6910,79 1,370,78
1
°,05 i 0,°5 °,08 °
L~-~-~_l~~~l~_~_~~~::~.~l~-~-J-~-~-~-~-~J
Echantillon N°
T
V
.Iili
P205 ~{J!o~ total
. assimilable
S"'lution du sol
Conductivité mmhos (1/10)
Extrait se c mg/lOOdeTF
Cl- mg/o
Complexe adsorbant mégo%
(bases échangeables)
Ca
Mg
K
Na
-=-=-= -=-=-= -=-=-=-=-=r=
1
184 1 i : 89 11 '13t1113'1 21gIb~;;;:;~;~~~; prU. on cm . 0 - 201 1. 5-25\_ 0-20 20-601-
Refus % terre totale '
Granulométrie en %terre fine 1 1
Argile 20,5 ]' 28,4 ! 11,5 1,3
Limon 1 13,6 15,5 ! 8 ,2 0,8
§able fin 40,9 ;30,0! 143,6 70,4
Sable grossier 14,6 17,9: 122,2 26,4
i 1
Caractéristiques physigues
Humidité %
Humidité équivalente%
Point de flétrissement%
Eau utile %
Perméabilité Kcm/h
,_ .... '. .' ", .. E:
- ~~~~~~=~~~m~~~
Matière organique
Matière organique totalP. %
Matière humique %
Carbone (C) °/00
Azote (N) 0/00
C/N
0"
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Les types argileux en surface sont rares dans
la série des axes alluviaux o
TIans la série du Tanma (Niaye de Ke'urMayer -
NTiaye) l'influence des affleurements marna-calcaire donne en
certains points des sols organiques très argileux~ ils sont
alors plus riche en matière organique
Il •• / ••
."
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CONCLUSION
=====:::::====
Les résultats analytiques indiquent un taux d'argile
plus élevé dans les sables siliceux plus ou moins alluviaux ou
interdunaires remaniéso Cette texture plus fine rend compte de
leur tassement et influent sur certains facteurs :
taux de matière organique généralement plus élevé
plus forte capacité d'échange
meilleure saturation du complexe
dans la somnle des bases échangeables le calcaire est
alors relativement abondant
- le pH est dans tous las cas bas s8uf exception
NOUS étudierons plus en détail les diff~rentas caractéris-
tiques dans le chapitre III : Interprétations des résultats
et Fertilité 0
• e 0/.' "
. .
\..
, )
"B) Sols. à hydromorphie totale· temporaire ..
(Sols humifères)
, \
'4-...
1 •
. .
l,
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Succédant en direction du SOiTu:'let de la dune aux '.
sols plus ou moins submergés en perrrcanence, ils correspondent
aux sols dont l "évolution est étroitement liée aux fluctuations
de la nappe phréatiClue; plus ou moins inondés en saison des
pluies, ils évoluent pendant tout le reste de l'année sous
l'influence de la nappe stabilisée à faible profondeur environ
l m, généralemGnt entre 70 - 130 cm.
TIans certaines zones copendant l'hydromorphie
d'ensemble est déterrùinée par l'interférence d'une nappe de
surface et de la nappe de profondeur.
Ces sols se rencontrent presClue exclusivement
dans les axes alluviaux ou l'imperméabilité relative du matériau
permet un engorgàment de surface par les eaux pluvi~es ou al-
luviales.
La considération de ces deux processus nous à
permis de distinguer :
les sols à hydromorphie totale temporaire par
remontée de la nappe phréatiClue
les sols à hydromorphie d'ensemble par interférence
des nappes de surface et de profondeur
Il. 0,1 ••
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b - 1 Sols à hydromorphie totale temporaire
par remontée de la nappe phréatique
+ Famille sur sablES siliceux interdunaire s peu ou pas remaniés
Profil N12
Situation : (voir feuille II)
Végétation (J. RAYNAL) : groupement à Vetiveria et
formes dégradées à Borreria verticillata
- Utilisation : patates douces sur billons
- Description :
ll}-2Dcm
20 - 70 cm
> 70 cm
Horizon gris très foncé à gris-brun foncé,
hurnifèrei sableux 1 structure fondue parti-
culairei cohésion faible à très faible,
humide; nombreuses racines.
Horizon gris à gris-foncé avec des taches
rouille plus ou moins diffuses le long des
racines ; sableux; stnlcture fohdue parti-
cul,-:üre ï humide.
sable clair plus ou moins taché et ocre-
rouille
nappe à 70 Cill
Ce profil représente le type de la série ~ les autres
types n'en diffèrent généralement que par l'horizon de surface qui
peut alors avoir une texture plus ou moins fine. Ces sols sont
général~ment localisés dq~s des cuvettes fermées le plus souvent
très oncajL~ées. Exemple ~ profil M'BORO 44 (Br44)
•
. . el. -
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Profil M'BORO 44 (Br44)
Situation (voir feuille IV petite cu~ette allongée à
l'ouest de la feuille)
TIescript:'Jn
a - 30 cm Horizon gris à gris-brun très foncé,
trèc .h~.'J:':':2è:",cs, c.-: -.(' ~:~:J ";aches [;l'UIl'-
rouille; sablo~argileux; structure à
tend~nce grumeleuse, cohésion moyenne
à forteo
30-50 cm Horizon brun à brun-gris foncé à très
foncé a~ec des taches grises et rouill~
sableux; horizon plus ou moins tassé;
structure fondue 0
50 - 90 cm Horizon gris à gris-brun avec des
taches jaune-verdâtre et rouille;
sableux; humide.
nappe à gO cu
Les types encore rlus argileux sont rares et très
localisés.
+ Famille sur sablœ siliceux plus ou moins alluviaux ou
interdunaires plus ou moins remaniés
Profil A 59
..,. Sit.uatio:::l (voi:::- f.eu.i1.1e III. EEKHE)
TIescriptiol1
.J - 25 cm
25- 50 cm
.". 50 cm
/
Horizon gris trÈs foncé à gris -brun
très foncé humifÈre; sableux à sablo-
argileux; structure fondue; hunlide.
Ho~izon gris avec des taches ocre et
rouille; sableux; sttucture fondue part-
ticulaireQ
Sable beige ~lus taches rouille
Les types argileux sont rares et DOU étendus.
o fi .1 ..
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~~~~~~=~~~~~~~
Reé'"'J.s 1&terre totale !
Granulometrie ert! terre fihe
Sctlantillon N°
Profondeur en Cl
B.ésul t::'.ts anal:rtiques .des Profils :
Nio.;y:o 12.... - :M 'BORO' 44 .;:. A 59
Il N1'2rTN12'n '-4"4YT"4'r'2--44-Yl ~A3911
0-20 i 20-70! 0-30! 30-50 50-90 1 L
T 1
!
Argile ii 315 2 7 3 16~5 21° 2,6 15,4
Limon i 0,5 9,5 3,0 2,6
Sable fin '49,1 48,6 ,52,6 1 54,3 69,3 50,6
Sable grossier 45,1 48,4 i 12,6 36,7 26,1 30,6
1,80
0,61
10,4
0,82
12,7
Humidité % 0,9
Humidité équivalente% 6,8
Point de flétris o % 4,4
Eau utile% 2 4
Perméabilité Kcrr/h 31~4
@~;Y§§_.2hi~i.m~Q
----------------
Matière organigue
Matière org total.e%
Matière bllmique 1h
Carbone (C) 0/ 0 a
Azote (N) 0/00
C/N
0,69
0,39
410
0,30
13,3
3,96
1 ,32
23,°0,97
23,7
2,04
0,44
11 ,8
0,54
21,9
1 ,42
0,74
8,2
1,94
4,2
Corn lexe absorbant mé 0
bases echangeables
16,7
28, 1
59
5,7
2,2
0,25
1,25
9,40
18,3
4,8
1,24
0,04
0,4
0,1
0,05
0,05
0,60
4
51
4~2
1,12
33,6 33,0
0,031 0,04
25 30
0,8
0,6
0,30
0,15
1 ,85
17,3
11
3,6
1,04
0,05
98,6
0~62
! 4,95
1 17,°
~-=-=~-=-=~=-=-=-
1 1 6
1 , 1
0,03
0,16
2,89
3,7
78
5,6
0.63
0~05
2, 1
1 1°0,10
0,37
3,57
8,3
43
5,7
0,78
0,06
Ca
Mg
K
Na
S
T
V
}!H
,
P 205% total
assimilable
FER
-]'20 libre 0/00
Fe 2é3total °/00 11,5Fe ° l/Fe ° t .Cofid~ctivftJ ~o8~/10
Extrait sec m€!f00TF 1
Cl-mg %
-=..........-.•~-.~---- ~
B - 2 Sols à hydromorphie d'ensemble
temporaire par interf~rence des
nappes de surface et de profondeur
Nous les avons cartographiés Clue dans les axes .0
alluviaux· principalement celui èu lac de Mekhé. On peut égale-
ment les observJrdans l'axe alluvial de M'BORO. L'engorgement
par la nappe de surface est t:;."'ès_ t.emporaire par rQJ)port Ù l'engorge-
ment de profondeur. Le s principaux tY}le s "o8erv63 man:li'tL.Jten"t
plus ou moins des phénomènes de salure.
+ fWf1i t,le sur :s~hes 8il~c~-q.~._plus ~~ mo~ns alluviau,x ,ou
~nterdunaires plue ou mOlns remnnles
MORPHOLOGIE
=:::====c==:::=:t:::::::
Profil A 51
Situation (voir feuille III lac de Mekhé )
Végétation : Acacia , Bauhinia
Description
o - 40 cm Horizon gris très foncé à noir, saOb-
argileux, structure fondue, compact;
frais.
40 - 70 cm Horizon gris foncé plus satleux avec des
taches brunes, structure fondue; horizon
frais plus ou moins compact.
> 70 cm Sable beige avec des taches brun-rouille,
structure fondue.
Ces types de sol sont tr8s répandus dans la partie Nord
de l'axe alluvial de M'BORa mais nous les avons cartographiés en
sols à hydromorphie partielle de profondeur étant donné la pré-
dominance de l'engorgement de profondeur SUl' celui de surface
souvent limité aucpomnt de vue temps à CluelClues jours après
de grosses averses.
'. . 0/ .0
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Résultats analytiques Profil A 51
Echantillon N°
Profondeur de prélèvement en cm
~~~~~~=~~~~~g~~
Refus % terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile
L 1",;"'1
Sable fin
Sable grossier
C~raotéristigues ~hysiguGS
Humidité %
Humidité éQuivalente%
Point de flétrissement~
Eau utile%
Perméabilité
~~g~~~~=~Q~m~~~
Matière organique
Matière organiQue totale%
Matière humiQue~
~arbone (C) "/00
Azote (N) 0/ 00
C/N
comtlexe absorbant m~g.%
bases échangeables )
Ca
Mg
K
Na
S
T
V
12B
P 205 0/ 00 total
assimilable
FER
F? 03. libre 0/0°
Fe 203 total 0100Fe.?O~ .1/Fe 203 tCaIctilre %
Conductivité mmhos 1/10
Extrait sec mglOOTF
Cl- mg %
Carbonate
r-------
_A 51 1
°- 40
24,4
9,3
39,3
22,8
3,6
2 3, 12
'7'2,83
10,29
2,3
4, 14
0,84
24,0
2, 18
11 ,°
3,8
0,35
1 ,35
26,2
saturé
7,1
.J. 24
0,52
33,3
50,3
66
2,9
0,73
585
280
2 5
_=_=.l=_=_
Nous rotro~"'Jns les nêmes résultats que dans
le s sols organique s. Subiss"e,nt une .hydromoI']!hie moins accentuée,
les teneurs en matière organique sont ce~endant nettement moins
importantes, mais celle-ci est mieux répartie; les différences
avec la surface sont moins brutales.
L'hydromorphie temporaire Qui détermine leur
évolution provoque généralement en profondeur un pseudogley
typique, ct par place des phénomènes de salure sous forme
d'efflorescences. Les sels contenus dans la solution du sol ou
des eaux d'inondation se concentrent en surface par évaporation
et s'accumulent sous forme dlef:r-'lore~c(mces 10rsquG les horizons
superficiels sont abandonnés par les eaux.
ê \9 0/ ..
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SOLS TI 'ARGILE NOIRE
(d'origine to~ographi~ue et p~trographi~u~
Très limités au ~oint de vue étendue nous ne :hes
avons signalés~u'en deux endroits ~ dans la Ninye de NTIAYE
et dans l'axe alluvial de Mekhéo Nous avons distingué deux
familles d'après la nature du natériau originel:
- Famille sur alluvions argileux
- Famille sur matériaux argile-sableux à sablo-
argileux.
Etant donné leur faible étendue nous nous conton -
tarons Bi~plemont de les décri ré:
+ Famille sur alluvions argileux
;:: Série du TAI'U:=A ( Niaye de NTIAYE)
Ces sols très argileux sont:liés aux affleur817l.cnts
marno-calcaire.
Profil N 63
TIescription
a - 3 cm
3 - 80 cm
>80 cm
Horizon gris très foncé avec des
trainées ocre le long des racinas;
argileux; structure gru~eleuse bien
développée; cohésion forte.
Horizon gris très foncé à noir,
argileuxistructure cubi~ue grossière
bien développée; cohésion très forte;
porosité nulle; horizon très fis-
suré; on note de petits nodules Cg~
caires.
Hori zen asse z semblablE!. plus mass:if •
••0/ •0
+ Famille sur matériau sableux à sablo-argileux
::= Série du lac T.'.NHA (Niaye de NTIAYE)
Ces sols sc rattachent aux s~bles carbonatés
déjà étudiés dans lerapport provisoire sur le lac Tl~A. La
texture plus fine a déte~liné une évolution nette vers les
sols d'argile noire.
= Série de l'axe alluvial de M.el<..hé
Ils rappellent les sables carbanatés mentionnés
ci-dessuE. ne texture nettement plus fine ils présentent en
profondéur des accumulations calcaires sous forme de gros
nodules, et manifestent plus ou moins en surface des phénomènes
de salure.
Profil ]Œ7
o - 40 cm Horizon gris très foncé sableux à sablo-
argileux; massif, structurn cubi~ue peu
développée; cohésion moyenna à forte.
40 - go cm
'> go cm
/
Horizon brun-olive loncé; s2.bleux à sablo-
argileux; compact; stl~cture massive à
tendance polyédrique; nombreux et gros
nodules calcaires; frais.
Horizon gris très foncé, légèrement bleuté;
argileux; structure massive fondue;
Ci a ./ ••
- 72;...
Profil MK 8
o - 1 cm Horizon brun gris foncé; sableux à sablo-
argileux; se détache en pla~uette , on noto
un vermiculagc blanc (sulfate)
1 - 25 cm Horizon gris trGs foncé sableux à sRblo-
argileux; structure fondue; humide ~uel~ues
racine s.
25 -50 ~~ Horizon gris foncé passant à brun-olive en
profondeur; sableux à s2.blo-argileux; strue-
turo massive à tendance polyé'dri~ue; nom .,-
breux nodule s calcaires.
50 - 90 cm Horizon gris clair à blanc avec ~uel~ues
taches et tr2inéos jaunes diffuses; pableux
(sable finJ ;structure fondue particulaire.,
concrétions calcaires. '
go -115 cm Horizon de sable b12nc lavé d'6cre; ~uel~ues
taches plus ou moins durcies rouille •
•G./1)0
'C) Sols à hydromorphie partielle de profondeur -
(SQls p.eù humjf~res)
\ 1
1
1
1
1
1
-~ -- --- -- --- ------ -- ---
-- ~- ------
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Corres]?ondent à deux t;ypes de sols
- Sols de somTIlet de pente faisant immédiatement suitE1
en direction des dépressions interdunaires humides, aux sables
rouges des Diors. Ils roprésontënt: co que nous avons appelé
dune s gri se so
Généralement occupés par une palmeraie plus ou
moins dégradée (Elaeis Guineensis), ils subissent un engorgement
en profondeur par une nappe située à plus de deux mètres. Elle
peut cepondant dans COl taineRzones rm:lOnter jusqu 1à l m.
- Sols éxondés des axes aillluviauxo~énéralementplus
tassés, ces sols évoluent sous l'influenc~ d'une napp~ sit~ée
à des profondeurs variables. Ils peuvent egalement malS tres
temporairement subir une inondation en surface.
Dans les deux cas nous avons des sols à
pscudogley à taches et (ou) à concrétions; ces dernières sont
cependant très rares.
Nous avons distingué deux familles suiVant la
nature du matériau.:
-Famille sur sables siliceux interdunaires non ou
peu remaniés
-Famille sur sables siliceux plus ou Eoins alluviaux
ou interdunaires plus ou moins remaniés.
+ Famille sur saolœ siliceux inte~dunaires Reu ou pas remaniés
MORPHOLOGIE
============
Profil NIAYE 19 (N19)
-Situation (voir feuille II Gadiaga) ~ente très douce
vers la dépression.
-Végétation Niaye dégradée (J. RAYNAL) Elaeis Guineensis;
Parinari macrophylla.
-Description
o - 15 cm Horizon gris à gris-clGir très peu hunli-
fère; sableux; structure fondue particu-
laire; cohésion très faiole~ nomoreuses
et fines racines (graminées).
15 - 45 cm Horizon gris-clair avec ~uel~u8s taches
ocre très diffuses; saoleux; structure
fondue particulaire, cohésion très faiolee
45 - 80 cm Horizon gris-clair avec des taches fer -
rugineuses ocre mioux individualisées;
sableux; horizon frais.
Profil M'BORO 63 (Br 63)
- Situation (voir feuille IV Lobor Ngoko) pente toute
petite mare très enciasséo
- Végétation ~uel~ues Elaeis guineensis et petits
Faidheroia aloida , Bauhinia reticulata;
tapis herbacé dense d'Imperata
- Utilisation culture de manioc, ~uel~ues manguiers
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-Description
o - 30 cm Horizon tI'l~n -gris à gris très foncé;
très humifère; sableux; structure fondue
particulaire; cohésion très faible;
frais à la base; racines assez nombreuses.
30 - 60 cm
>60 cm
Horizon brun-gris encore très humifère;
sableux; structure fondue particulaire
cohésion faible.
Horizon gris à gris clair avec des taches
ocre plus ou moins diffuses; sableux;
plus frais.
Ce profil correspond au tyre le plus hmnifère de
la serle. La nappe est peu profonde et doit remonter très près
de la surface en g~ison des pluies •
.../ ..
Résultats analytigues des Profils Niaye 19 et M'BORO 63
==-=-=-= :=-=-=---=-:::-=-
19 2 Br 631 Br63 ~
15.- 45 0- 30 30-60
0,6 3,4 0,5
-
6,4 4,0
58,5 56,2 61 ,3
40,6 29,2 32.2
0,2 1,8 2,6
-
-
- -
- - -
- 3,9 32,2
0,33 4,75 2, 16
tr 2, 11 1,12
1,9 27,5 12,5
0,05 1, 51 0,50
-
18,2 25,0
0,5 2,4 0,3
0,3 0,9 0,4
0, 15 0,15 0,10
0, 12 0,30 0,35
1,07 3,75 1, 15
3,2 10,3 5,4
33 36 21
6,3 6,8 5,2
0,64 0,56 0,44
0,05 0,05 0,03
------- :::::-=-=- -=-=-=...
- - -
2,0
0,3
2,9
2;0
0,5
10,2
0,78
0, 13
4,6
0,36
12,8
1 , 1
°1 50, 18
0,18
1 ,96
4,0
49
6,5
0,83
0,05
62,2
35,0
------- -
Ca
Mg
K
Na
S
T
V
pH.
P 205 0/ 00 total
- assimilable
Com lexe absorbant mé Q 0
bases echangeables
~gg~~~~=~H~m~~~
Matière organigue
Matière org"nique totale %
:Matière hU1:J.iClue 'J~
Carbone (C) °/00
Azote (N) % 0
C/N
Echantillon N°
Profondeur àe prél. en cm
~~~~~~=R~~~~~~
Refus %t'erre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile
Iimon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques physigues
Humidité %
Humidité équivalente 10
Point de flétrisse~ent %
Eau utile %
Perméabilité K cm/h
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+ Famille sur sables siliceux plus ou moins alluviaux ou
interdunaires plus ou moins remaniés
Profil M'BORO 126 (Br 126)
Situation vaste zone plane exondée dans l'axe
Végétation Faidherbia albida de petite taille; quel-
g'ws Phénix; tapis herbacé à Imperata
cylindric[),o
Utilisation manioc , manguiers , citronniers o
- Description
o - 25 cm Horizon gris-brun à gris hwnifère;
sableux; structure fondue particulaire;
cohésion faible; quelques racines ..
25 - 40 cm Horizon gris ; sableux; structure fondue
particulaire
40 - 70 cm Horizon gris-clair sableux; avec quelques
taches ocre très diffuses ..
Ce profil correspond à un type internéài~ire.
Le s~tle est t~ès peu remanié.
". 0/ .0
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Profil M'BOnO 120 (Br 120)
Situation (voir feuille V r.:' BORO) zone éxondée en
petite bosse; fait partie d'une vaste zone
plus ou moins plane avec des bosses ct des
petites dépressions.
- Végétation strate arbustive très clairsemée avec Elaeis
guineBnsis 9 Phenix~ Borassus flabellifer,
strate herbacée : Imperata cylindrica
- Description
o .~ 25 cm Horizon brun-gris foncé; humifère; sableux;
structure fondue particulaire; cohésion faible;
quelquos racines.
25- 60 cm Horizon brun à brun-gris avec des taches
rouille très diffuses; sableux; structure
fondue pari;-:_culaire ; cohésion légèrement
plus forte; horizon frais; quemques racines.
60-120 cm Horizon gris-clair avec des taches ocre
diffuses; sableux; structure fondue parti cu-
laire; humide.
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Profil K'BORO 184 (Br 184 )
Sit~ation (yoir feuille V M'BORO ) à l'Ouest du Profil
Br 120 en zone légèrement déprimée.
Végétation môme végétation ~ue Br 120.
rescription
o - 25 cm Horizon gris à gris très foncé humifère
avec des taches brun-rouge très diffuses;
sableux très faiblement argileux; structure
fondue particulaire ; èohésion faible; le
sable est cependant plus ou moins tassé; racines
racines assez nombreuses o
25-- 80 cm Horizon gris-beige légèrement taché d'ocre
et de rouille surtout à la partie supérieure
de l'horizon; sableux; structure fondue
partic~aire; cohésion moyenne à faible
~uel~ues racines.
80 -120 cm Horizon beige avec des trainées gris - foncé
et des taches rouille et ocre; sableux;
structure fonduo; engorgé à la base au
niveau de ~a nappe àl20 cmo
Co profil correspond au type subissant un engorgement de
surface très temporaire? généralement après do grosses averses.
On peut noter en surfaco des effloroscences saliDGS peu mar~uées.
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Résultats analytigues des Profils Br 126 - Br120 - Br 184
3,1
0,5
3 °0~,8
88,4
7,5
3,7
2,3
(' ~
+' 4
62,5
20,8
1 -
73,5
26,4
3,7 15,3
1 , 01 0,14 1 1,37 3 1 25 1 0,30
0,32
1
0,49. 0,53 : 0,12 1
5,9 0,8, 8 o· 18,9' 1
!
., . 1,7'/
0,52 0,08 Il 0,84 . 1,19 1 0~1911 ,3 10,0 9,5 15,9 . 8,9
IjIr-:f2bltBrï'25~f~Brï'2t31fl13r1841;-Ërï'8'7t~
Ir-.-----;.-----;t, "1 1 1
cm 1 0-25 ~5-40 1 0-20· 0-25: 40-60 :
1
[ ! 1
1 : !
l'
! ;
Echantillon NO
Profondeur de prél. en
~~~~~~=~g~~~g~~
Refus ~f terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile
Linon
Sable fin
Sable grossier
Caractéristiques Vhysiques
H"'ndité 10
Humidité équivalentelo
Point de flétrissement%
Eau utile ~
Perméabilité Kcm/h
~~~Yê~=:2~~m~g~~
Matière organigue
Matière organique total e%
Matière humique 10
-::"Jone CC): IO/~o
.h.'3otc (N) % 0
C/N
Com11exe absorbant még.%bases échangeables)
Ca
Mg
K
Na
S
T
V
Ph'
2,6
0,4
0,25
0,30
3,55
7,7
46
6,0
0,7
°0,05
0,10
0,85
3,6
24
6,0
4,5
1 ,2Il 0,25
0,20
. 6,15
9,8
!~3
; 5 8
. ,
4,3
1 ,6
0,15
1 1, 1°
7,15
14,9
48
6,0
1 ,° i
1 0,3 i
0,10 1
0,50 :
1,90
3,4
. 56
5,9
1
0,04 :
0,02
0,60
°
0,72
1 0,08
1 i
Il 0,46 " 0,04i 370 30
: 70T=-=-=~-=-=-=-=-=~~~
0,54 ' 0,12
0,02 °
!
...;.-----JI------- -
P205 0/ 00 tot~.l
assimilable
Solution du sol
Conductivité mmho s 1/10
Extrait sec mg/lOOTF
Cl-mg1o
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CONCLUSION
Alors ~ue les sols de la l)reElière famille ;
sols de début de pente des depressions interdunaires ne
manifestent jamais des effets de salure, les 801s sur sables
siliceux plus ou moins alluviaux présentent par taches âes
efflorescences salines. Ces phénomènes sont liés à l'engorgement
très temporaire de surface ~ulils sont capables de subir au
LiC1IJEmt des grandes crues.
o •• / 0 a
..
DISCUSSION ET INTERPRETATION
DES RÉSULTATS ANALYTIQUES
- FERTILITÉ -
.~ .
~
\ .
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Remarque :
Les sols halomorphes principalement localisés
autour du lac Tanma, ont déjà été étudiés dans le rapport
provisoire relatif à cette région : Etude pédologique des
abords NF. du lac Tanrna.'
. . :Dans l'annexe t .(.Bésultats analytiques par groupe
de solsJ nous los avons marqués au moyen d'astéries
1 pour les sols légèroment salés
2(.Cté <....4 millimhos
2 pour les sols salés
Cté >4 millimhos
Nous n1étuâiBrons donc dans ce chapitre que les sols
des Niayes s. str•• Les sols salés qu 1on y observe ne se dis~··
tinguent pas fondamentalement au point de vue de la morphologie
et de certaines caractéristiques chifliques des sols typiques des
Niayes; très souvent d'ailleurs seule l'analyse chimique permet
de les caractériser lorsqu'ils ne présentent pas en surface des
phénomènes d'efflorescences salines ou une structure plus ou
moins poudreuse.
. . al ..
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Nous n'avons retenu dans la discussion et interpré-
tation des résultats analytiques que les données relatives à
l'horizon humifère superficiel, qui du reste définit assez bien
le comportement agror0mique du sol.
Les conclusions portent sur des données chiffrées:
résultats d'analyseso Ces dernières sont cependant sujettes à
des variations très importantes, et à des erreurs non négligeables
provenant soit de l'échantillonnage (prélève~ents sur le terrain
et au laboratoire), soit des méthodes utilisées. Ces erreurs et
ces variations sont aggravées par la très grande amplitude de
variation que les sols àes Niayes présentent non seulement d'une
Niaye à l'autre mais à l'intérieur même d'une Niaye.
Très facile à reconnaitre et à distinguer mor-
phologiquement, il est donc très délicat et hasardeux de donner
au point de vue analytique pour ces 801s, ou groupes de sols, une
caractérisation synthétique.
Cependant disposant d'un grand nombre de résultats
pour chacun des fagteurs et pour chaque groupe de sols à carac-
tériser, la forme de représentation graphique à caractère
statistique que nous avons adoptée pour étuiier les différentes
caractéristiques, permet de dégager assez nettement la dominante,
et de juger de la di spersion Jie la population consid··1 rée ; "'lle
permet du même coup je comparer les différents groupes de sols
entre eux.
•. 0/ •0
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Les caractères étudiés sont les suivants
- Matière organique : matière organique totale;
rapport C/N ,
- Complexe adsorbant: capacité d'échange T;
éléments échangeables et leur somme S7 ainsi que le degré de
saturation V =8 100
'T
- Acidité pH
- Acide phos~; orique P 205
+ ~r2Er~~!~~_E~~~!g~~~
- Granulométrie
- Perméabilité
- Economie de ~.' eau
de flétrissement et eau utile.
l'humidité équivalente, Point
Fertilité.
- Caractérisation des phénomènes de minéralisation du
carbone et de l'azote.
Les différentes propriétés exceptées la gra-
nulométrie et les propriétés biologiques seront étudiées dans
chaque groupe de sols, et le plan de l'étude sera le suivant:
B
A) Etude granulométrique des sols des Niayes.
) Etude des autres caractéristiques
-sols organiques
étude des différentes propriétés.
-sols humifères
étude des différentes prop!ié~és •
-sols peu humifères
é~ude des différentes prop!ié~és •
C) Etude comparative des différents groupesde sols
( Une mention rapide sera faite dans ce paragraphe SUr
les propriétés biologiques)~
\A) Etude granulornétrique ~es sols
,.
i '
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Le caractère le plus const:nt des sols des
Niayes étant leur texture, nous avons jugé plus comnlode de
discuter les résultats relati~à ce facteur en dehors des
différents groupes de sols.
Except ée la Niaye de N' TIAYE-KEUR MAYE ,
profondément marquée par 1. ~'influence de s affleurement s marDo-
calcaires, les sols des Niayos de la zone étudiée sont
caractérisés au point de vue granulométrip par uno texture
excessivement grossière.
Etant donné la position des sols des Niayes :
interdunes des Dunes rouges, schématisée comme suit, une étude
de la granulométrie des sols .de sommet de pente (sols peu
humifères à hydromorphie partielle de profondeur), et des sols
de bas fond (sols organiques à hydromorphie totale permaw:-nte
à semi-permanente) permettra d'avoir une idée d'ensemble assez
pm'écise sur la texture des sols.
!
i "
,
1
\ .
--- - --
-
Sols
de bas-fond
t
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1°/ Sols de sommet de pente
Correspondent aux sols peu humifères subissant
une hydromorphie partielle de profondeur. Ils sont sensés
représenter assez bien la texture originelle du matériau dunaire
et interdun:·.i re.
Lrex8men du triang.-; e de teXtura (voir
p~~e suivante), indiQue ~es sols extrtmement sableux; p'lus de
90% de sable totaux et meme pour la plupart plus do 95%. Dans
la fraction sable 9 les sables fins sont généralement dominants
mlr les sables grossiers.
Les teneurs en limon et le taux d'argile sont très
faibles, inférieurs à 5%.
Le taux d'argile peut parfois augmenter surtout
en surface, dans les zones fortement influencéos par les cours
d'eau (A 55 Br81 Br 87 etc ••• ).
2°/ Sols de bas-fond (sols organiques)
Tout en 'restant en ~~ande majorité très sableux
(voir triangle de textura), la toxturG à tendance à devenir
moins grosière en surfaco (les horizons do profondeur restant
très sableuE).
Cette évolution de la texture est liée à leur po-
sition topographi~ue; les élements fins ~ argile et limon et
m~me sables fins, transportés par lessivago AU ruissellement
le long des pontes ou dans les axes alluviaux vont s'accumuler
dans les dépressions et les points les plus bas; il en résulte
pour les sols situés dans ces zones une texture plus fine en
surface.
Le triangle de texture indique pour cos sols
- sables totaux généralement supérieurs à ~5%
- Argile pour la plupart taux inférieur à 15%
Limon ~enours prosque toujours inférieures à
15%.
Nous pouvons noter aussi bien pour les sols de sommet
de pente que pour les sols de bas-fond Que les points figuratifs
ont tendance à se distri~uer autour d'une droite( voir figure)
indiquant pour ces sols une tendanc0 à présenter un rapport A
constant. L
.../ ..
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En conclusion au point do vue granulométrie
l'ensemble des sols des Niayes étudiées présentant une texture
extrl3mement grossière; très fortement sableux, ils pouvent
cependant localement subir dans leurs horizons de surface un
enrichissement on éléments fins par apport (lessivage ou
ruissellement; do très fortement sableux on passe alors à une
texture sablo-argileuse, rarement argilo-sableuse et très
exceptionnellemont argileuse.
-Sig~alons Que les variations de ~a ~exture
peuvent Gtro très brutales d'un pciJt à un autrej los textures
les plus fines sc roncontrent principaloment dans les axes
alluviaux ou dans les dépressions très encaissées.
- L'augmentation du taux d'argile dans l'horizon
superficiel à des conséquences heureuses sur cert~inos carac-
téristiques agronomiques du sol. En particulier on peut noter
pour les sols évoluant dans les mGmes conditions:
une augmentation de la teneur en matière
une plus forte capacité d'échange et uno
meilleure saturation du complexe.
une bonne économie do l'eau.
TIans les zones salées la présence d'argile
peut être un facteur défavorable au lessivage des sels par
drainage. Ce défaut est cependant négligeable étant donné la
raret é do s sol s '1Traiment argileu:zo
Nous avons consid &~ comme typo plus ou moins
argiloux les sols Rui présentent plus de 10% d'argile.
Nous los avons marqués d'un signe + dans
l'annexe: (Résultats analytique par groupe de sols) •
• C) .1 . 9
'.
•
/
B) Etude des autres èaract~ristiques
1 j
Nbre
40
·30
-:20
... 10
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SOLS A HYnRQIi/.lORPHIE TOTALE PEm~ANENTE A smn- PERMANENTE
- SOLS ORGANIQUES
Matière or~anigue
- La teneur très élevée en matière organique est le
caractère le plus distinctif de ces sols. La dominante est entre
2,5 ct 10%; les teneurs supérieures à 12~ne sont cependant
pas rares surtout dans les types plus ou moins argileux~; (voir
diagramme) on constate en effet que les sols ayant plus de 10%
de matière organique ont presque tous un t~ux d'argile supérieur
à 10% , nous les avons alors marqués du signe +" le signeO indi-
quant une teneur en argile < 10%.
- le rapport C/N presque toujours supérieur à 10 et
m~me pour la plupart supérieur à 12 indique une matière orga-
nique grossière, peu évoluée du type tourbeux.
La dominante d'après le diagramme est entre 10 et 18
Matière organique
totale ~
Rapport C/N
"",,--...lbo..\l-L--L..L.-L...L-I""""-=::.I"'_at 0 0 r gr;
Br26+Br90+ J3r1.30+Br179+
Br36+Br96+ ~r131+
Br38+Br101 0 Br161+
Br64oBr105+Br164+
Br77+Br118+Br170+
Br84+Br122+Br177:
Br128+Br178
12 16
. ..1 · ·
32
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Complexe adsorbant
+ 2§E§Ei!~_~~~Eh§~g~
Etant donné la texture très grosslere du matériau,
la capacité d'échange de ces sols se trouve presque entièrement
déterminée par la matière organique qui constitue souvent le
seul élément colloidal assurant les phénomènes d'échanges.
Sa présence à un taux très élevé confère donc à ces sols une
capacité d'échange exceptionnellement élevée pour des sols d'une
telle texture. La dominante cst entre 8 et 24 mé~. , le deuxième
maximum que l'on observe dans le diagranrme indique une seconde
famille de courbe correspondant aux typesplus ou moins argileux).
+ §~~~_~~~_~§~~~...:_~~~§~,g~§È!~~_§_~~_~~.§!:~_~~_~§~~~§~~2~,""Y_=_~_12,Ç
Le milieu très pauvre en bases(matériau originel
très sableux) détermine une somme des bases échangeables et
un degré de saturation très faibles.
= Somme des bases échangeables
- Les alcalino-terreux ~!O:g et E1Jl.i'tout Ca sont toujours
nettement dominants 0 à 6 méq pour Ca. Dans les types salés Mg
peut parfois devenir aussi important que Ca.
Les teneurs en potassil.;lm K sont faibles
0,10 à 0,25 méq.
- Dans les types salés Na peut parfois se présenter
à des taux très élevés, la dominanto;est entre ° et 0,75.
= Degré de saturation V
On peut noter dans le diagramme représentatif trois
familles de sols-:
- La première famille correspond aux sols typiques
des Niayes, la saturation est faible et la dominance pour V est
entre 10 et 40
- les deux autres fmnilles correspondent à des sols
dans lesquels se manifestent d'autres effets:
x effets de sels et augmentation du taux d'argile
x effets de sels combinéB à des effets de carbonatE et
augmentati on du taux d'argile 0
La saturation du complexe passe alors i\ 50;" 80%
environ dans le 1er cas, 80 à plus de 100% dans le second.
i 20
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Acide phosphorigue P205
- Dans l'ensemble en valeurs absolues les teneurs
en acide phosphorique sont bonnes :
0:4 à 0,85 % 0 pour 50% des échantillons
0,25 à lO/oo pour 70%
On peut encorc noter une plus grande richesse
dans les types argileuxo
- Les teneurs en acide phosphorique assimilable
représentent généralement plus de lOf; de P 20 5 total.
30
20
10
... ...
0 0 ,- ,- ,- C\J C\J0 0 0 0 0 0 0
...... ~ t-- rt') \..0 01 l.!'I
... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 ,- ,- ,- ,- C\J
>
Type s + argileux
-
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Acidité pH
Les sols dos Niayes sont oaractérisés dans l'ensemble
par une très forto aciditéo Dans les sols organiques le pH
très bas varie (mtre 3,5- et '6,5 et môme pour l,lus de 70Jb des
échantillons prélevés le pH est compris entre 3,5 et 5,5
Le s pH élevés ~. ï Que l'on observe sont toujours liés
à des effets de sels parfois combinés à des effets de carbo -
natationo
--
pH
-
.--
1
2,15 4,5 6 5 8,5
3,5 7,5
~ ;$)
Effets de sels
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Propriétés physigues
- Perméabilité
------------
Elle est très variable; on peut noter pour K
des variations allant de 69 à 0,6 cm/ho
Cependant les sols restent en grande majorité
très perméables. Elle diminue sensiblement dans certains
sols lorsque se produit un tassement ou un enrichissement en
éléments fins, argile et limon et . sable s fins.
- Economie de l'eau
-----------------
Dans ces sols très sableux le rôle de la matière
organique est encore prépondérante et bénéfiqueo Très hydro-
phile elle confère aux horizons de ffilrface une bonne économie
de l'eauol'humidité équivalente très élevée perrilet d'obtenir
par diff~rence avec ·10 point de flétrissement moyen une bonne
teneur en eau utile.: en moyenne supérieure à 13fo (voir en
annexe tableau représentant quelques masures d'hillilidité équi-
valente et de point de flétrissement).
Il • • 1..
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SOLS A HYJ)ROMORPHIE TI'ENSN,!.BLE TEJ.\IPORAlRE
SOL S HUJLIFER8S
Matière organigue
Les teneurs en matière organique sont encore
fortes, mais restent assez dispersées.
La oominance est entre 0,625 et 2,5%
Les teneurs plus élovées >3% corresJ!onf.ent aux sols
de transition aux sols organiques; la nap~e est alors très
peu profonde. Dans les typos argileux à nappe peu profonde la
teneur en matière organique atteint celle des sols organiques.
L'hydromorphie moins persistante ~ermet une évolution
légèrement plus pousséo do la matière organiquo Clui rC8tp.
cependant encore de type résiduel, richo en carbone ot pauvre
en azote; le rapport C7N présente une dominante comprise entre
10 et 16.
40 -
co
Matière organiQuo
totale r~
Rapport C/N
12 16 20 24
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Com~lexe adsoroant
Le rôle de la matière organi~ue est encore très
important 'e~ la capacité d'échange bien ~ue relative~ent ~levée,
baisse seraiblement par rapport aux sols organi~uese Elle ne se
maintient L,l'..1l dans les types plus ou moins argileux (~ui sont de
plus en plus rares).
La dominante est entre 4 et 16 mé~.
TIans les types argileux elle monte à plus de
24 mé~.
+ §Q~~_3~~_È~~~~_~~~~B~~~È!~~_§_~!_~~~~~_3~_~§!~~~!~QB_Y_=; 100
Cations échangeables :
Ca et Mg toujours dominants
Ca 0 à 4 mé~.%
K teneurs faibles à très faibles. dominante entre 0,025 et
O :;ll')t:" ,, -(..., .
Na teneurs faibles à moyennes sauf dans les types salés;
dominante 0 à 0,50 •
La saturation du complexe est
reste co~endant entre 20 et 60%
variable, la dominante
40-
-
30 - Capacité d'écllangeT
-
-
J - - :Degré u.e: saturation
I- V
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Acide phosphorique P 205 - 95
Les teneurs en acide phosphorique total restent
Plus de 5~ des échantillons ont leurs teneurs
entre 0~4 et 1%0 de phosphore totalo
30
20
10
Acidité pH
40
30 --
20
Acide·Phos~horiQue
total Q/oo
-
o ~ 1 0 ~7 l.3 1,9 1 2,1 5 1 1 3~ 41 ~
O~4 1 1{j 2~2 3~7
L'acidité reste encore très forte
dominante entre 4,5 et 6,5
L'effet de sels augmente le pH au-delà de 7,5
Acilii té
:pH
r,
2,5 4;5 6~5 8,5
3,5 5,5 7,5
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Propriétés physiquos
- ~2~~§Èi1i!.ê
Variable mais généralement élevée dans los types s~'leux
Elle devient faible dans les types plus ou moins argileux ou tassés
des axes alluviaux.
- Economie de l'eau
La teneur en eau utile baisse sensiblemont mais reste
bonne dans les types argileux très humifères.
.00/ ..
SOLS A HYnROMORPHIE PARTIELLE 1):;2; PROFON:DEUR
SOLS PEU HULIFERES
Matière organique
. - Lea teneurs en Datière organique faibles les dif-v
férencient à peine au point de vue quantité des sols diors voisins.
. En position très encaissée provoCJ.uant la réduction
de la eha!n& de sols déjà ci tÉ{: ou dans le s types plus ou moins
argileux des axes alluviaux 1 les teneurs en matière organique
peuvent atteindre des valeurs appréciables;
La dominante pour les sols est entre 0,4 et 1%.
L l'hydromorphie très discrète à des conséCJ.uence s
peu marCJ.uée sur la CJ.ualité de la matière organique qui reste
relativement bien évoluée le rapport C/N à des valeurs dominantes
entre 10 et 14&; et à tendance à s'étaler vers les valeurs infé -
2
, 12 16 204
, , , ,
0,4 0,6 1 1 1 4 ~;8
rieures à 10.
2 r-- 30 -Matière org. Rapport
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Complexe adsorbant
+ 2§E§2!~~_~~~2~§E~~_~
La faible teneur en matière organique et la texture
très sableuse de ces sols expliquent la faible capacité d'échange.
En majorité T est compris entre 4 et 8 méq.
+ §~~~_~~~_~§~~~_~~~§g~~§~!~~_§_~~_~~~~~_~~_~~~~~~~!~B_~~
complexe V
___iOb.,. .... _
- Somme des bases échangeables très faible; généralement
inférieure à 3 méQ.
Ca teneurs faibles entre ° et 2
K très faible 0,025 à 0v22
Na teneurs Liible s nais suffisante s
Le complexe est moyennement saturé 30 à 90%.
20
10
l- r--
10-
-f-
Càpacité d'échango :Degré de saturation
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Acide phosphori§ue P205
Teneur moyenne à bonne 0~2 à 0~7
10
Acidité :pH
Acide ])hosphorique
total 07 00
... ...
0000 00 r-r-r-
Le :pH tout en restant acide se rapproche sensiblement
de la neutralité; en moyenne de 4,5 à 6,5
30
-
20
10
-
Acidité
pli
100
Propriétés physiques
- La perméabilité généralement très élevée, nà baisse que
dans les sols situés dans les axes alluviaux où les sols sont
plus ou moins tassés ou légrrement enrichis en éléments fins.
- Etant donné la texture très grossière et l'absence
ptesque total d'éléments fins, la quantité d'eau utile est
extrêmement faible: inférieure à 2,5%.
..
~, ..
. 1<
C) Etude Comparée des différents groupes
r
de sols 'Fertilité d~s, sols de ~iQye
-'
.~ ,
1
1
!
!
f .
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+ Fondamentalement, la différenciation pédolo-
giQue des sols de Niayes est sous la dépendance étroite du
degré d'hydromorphie 9 lui-même commandé parla topographies
+ La texture intervient ensuite secondairement 9
mats assez nettement pour accuser ,dans un sens ou dans l'autre
les différences déterminées par le premier processaso
L'influence du degré d'hydromorphie porte
essentiellement sur :
- la matière organiQue (teneurs et Bvolution)
- l'acidité
La texture agit dans le sens d'une augmentation
sur les caractéristiques suivantes :
- matière organique
- complexe adsorbant
§on action est discrète sur le pH
+ Les effets de sels très diffus dans l'ensemble dee
Niayes se manifestent parfois de façon très accusée; les sols
observés sont alors du type salin (la texture très grossière
limitant une évolution plus ~oussée vers les sols à alcalis); ils
se caractérisent par des efflorescences salines blanches en
surface ou par un horizon superficiel plus ou moins poudraux
et se présentent par taches plus ou moins diffuses d'étendue
variable 0
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MATIERE ORG1~IQUZ
Les sols se classent PEll" " valeurs décroissantes
de la teneur en matière organqque dans l'ordre suivant:
- sols subissant une hydromorphie totale
permanente à semi-permanente (sols organique:.;)
2,5 à 10 ~ de matière organique totale.
sols à hydromo~hie d'ensemble temporaire
(sols humifères)
0,6 à 2 s 5~ de mat" org. totale
sols à hJrdromorphie partielle de profondeur
(sols peu humifères)
0, 4 ~j 1% de mat".. org. totale
Si l'hydromorphie agit par son intensité de plus
en plus forte dans le sens d'une accumulatioh plus abo~dante
de matière organique, elle influe en sens inverse sur son
évolution. La considération du rapport C/N pennettant de juger de
l'évolution de la matière organique nous classe :38 sols dans
l'ordre ci-dessus (de degré croissant d'évolution).
sols organiques C/N de 10 à 18 avec un
étalement du côté des valeurs élev~es de C/N
dissymétrie positive)
- sols humifères C/N de 10 à l6 le diagramme est
presque symétrique
- sols peu humifères C/N de 10 à 14 avec un
étalement du côté des valeurs faibles de C/N
(d:iJ5;"::rmétrie négative)
(voir représentation diagramme pages 88-93-97)
La matière organique reste dans l'ensemble très
grossière ot les sols organiques sont en définitive plus riches
en valeur absolue en azote.
~ L'augmentation du taux d'argile élève la teneur
en matière organique et facilite son évolution (apport de Ca).
lO]
COMPLEXE ADSORBiL~T
La ca~acité d'échange est assurée dans les sols
~ar los éléments colloïdaux : principalement argile et complexffi
humi~ues. Etant donné la texture très grossière des sols des
Niayes? la ca~acité d'échange se trouve pres~ue entièrement
assurée par la matière organi~ue ; les sols se classent donc
immédiatement au point de vue de la valeur de T en fonction de
leurs teneurs en matière organique :
sol s orga.ni~ue s T 8
sols humifères . T 4
- sols peu humifèros: T 4
24 mé~o
16 ~(~~
3 11. <1
L'influence de l'argile est nette dans les deux
premiers groupeso Elle élève sensiblement la valeur de To
Le milieu étant très pauvre en bases? les sols
seront d'autant plus facilement saturés ~ue leur capacité
d'échange est plus faible~ Dans l'ordre de saturation croissante
du complexe on a :
sols organi~ues
sols humifè~-'es
- sols peu humifères
v
V
V
10 à 4(}',t
20 8, 6 cP/o
30 à 90%
Malgré une plus faible saturation de leur complexe
les sols organi~ues étant donné, d'une part leur capacité
d'échange élevée et d! autre p::.~rt leu]:, po sition to:pogra:phi~ue, sont
:plus riches en valeur absolue au point de vue chirni~ueï le s
~lp.ments minéraux plus ou moins solubles ont tendance à être
tranSIJortés par lessivage et ~'.' se concentrer dans 1.es sols do
bas-fond .'
~Iargile tout en augmentant la capacité d'échange
par ses propriétés adsor:antes permet, par les éléments mêmes
~u 1elle contient plus ou moins absorbés ou adsorbés, une meilleure
saturation du complexe.
Les effet8 de sels ont aussi poun consé~uence de
provo~uer une saturation du compY à 100;10 - les cations lŒg et :Ta
sont al ors généralement trè s a".)(,:c,l"lnt ;1 0
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La teneur en P 0 représente le facteur le
plus constant dans tous ces sgl~ assez bien pourvus en cet
élément. Cette richesse est probablement àrelier aux 1nf~uences
des gisements phosphatés existant dans la région.
Les sols D~ganiques;surtout les types plus ou
moins argileux)sont légèrement plus riches.
ACIDITE pH
L'acidité est avec le phénomène d'accumulation
org.~ique les caractéristiques les plus étroitement liées aux
actions d'hydromorphie.
L'acidité est d'autant plus forte que les
actions d'hydromorphie sont intenses
sols organiques
- sols humifères
- sols peu humifères
: pH
: pH
pH
3,5 et 5,5
4,5 à 6,5
4,5 à 7,5
. . cl ..
- Les effets de sels ont pour conséquence d'élever
le pH dans certains sols bien au-delà de 7 (su~tout en présence
de C03-- )
PROPRIETES PHYSIQUES
Est généralement forte à moyenne 0 les sol s
organiques (généralement en position plus basse) présentent une
perméabilité beaucoup plus faible que les sols de sommet de pente
moins riches en éléments fins.
Cependant c'est surtout dans les axes alluviaux
que les sols sont les moins perméables. Les sols organiques en
position d'interdune normale gardant une très forte perméabilité.
+ Economie dé l'eau
Dans les sols sableux très peu humifères la tene~r
en eau est très faible: en moyenne ° ,1 à 0,5% • L'augmentation
de la teneur en matière organique çsubstance très hydrophile)
élève progressivement la teneur en eau utile qui atteint 8 p~ie
13% en moyenne dans les sols humifères et organiques.Dans les
sols plus ou moins argileux on atteint parfois des valeurs très
'üevées 25% d'eau utiille : Profil Br84.
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PROPRIETES BIOLOGIQUES
Les mesures effectuées sur quelques échantillons
nous indiquent un coefficient de minéralisation du carbone
plutôt faible dans les types les plus hydromorphese
TIans les sols à hydromorphie de profondeur le
coefficient est moyen à bon :
sols organiques coeff. de Min. du C :
toujours < 1
- sols humifères coeff. de r,lin. du C :
variable en r.:oyenne de 6 p 3 à 1,'3
- sols ~eu humifères coeff. de Min. du C
toujours;> 1 sauf exception.
Le s type s le s plus hydromorphe s ,"'1t donc de s
réserves modestes en substances carbonées fermentescibles.
Une ~onne minéralisation de l'azote explique
la fertilité de ces sols surtout pour les types humifères et
organiques.
Les amendements calciques des sols organiques
auront pour effet d'accélérer la minéralisation de la matière
organique et du carbone en ~articulierc
1) • 0/00
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F:3RTILITE
a) Matière organigue
La teneur très élevée en matière organique des
sols des Niayes est le facteur déterminant de leur fertilité.
Les résultats analytiques et l'étude comparée des différents
groupes de sols indiquent d'une façon générale une tr8s grande
richesse, en matière organique totale; les teneurs sont cependant
très variables d'un groupe de sols à un autre et meme à l'inté~
rieur d'un groupe de sols évoluant sensiblement sous les mêmes
conditions.
b)Complexe adsorbant
+ La richesse en bases éC!Angeables est peu élevée; et
varie peu avec les différents groupœ de sols : en moyenne de
l'ordre de'2 à 4 méqo Les variations sont plus importantes à
11 intérieur d'un mê:me groupe - (influence de l'argile) 0
- les cations dominants dans le complexe sont Ca et
Mg ; la teneur en Ca étant généralement plus forte que celle du
Mg qui peut cependant être aussi importante dans les types plus
ou moins salés~ la teneur en calcium varie en moyenne de
o à 4 méq. Elle est légèrement plus faible en sols à hydromorphie
partielle do profondeur.
- les teneurs en K sont faibles et les sols des
Njayes auront tendance à manifester une carence en cet élément.
- sauf dans les sols à hydromorphie de profondeur
les teneurs en Na sont élevées. Dans les sols salés le taux trop
élevé en Na et parfois en Mg provoque des phénomènes de toxicité
pour les plantes et de dégradation de la structure des sols. Les
ions Na et Mg doivent alors être éliminés du complexé et de
la solution du sol.
D 0 .1 e D
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c) Acidité pH
L'acidité très forte est aussi parmi un des
caractères les plus constants des sols de Niaye • Il sera
néee ssai:l7e pour augmenter la fertilité de ce s 9nls de relever
le pH par amendements.
Les pH très élevés, su~~rleurs à 7 et même 8
sont dûs à des effets de sels parfois combinés aux phénomènes de
carbonato.tiono
d) Acide phosnhorique P205
Les teneurs sont bonnes et la richesse en adide
phosphorique total peut être considérée COl&~G satisfaisante
dans l'ensemble des Bols des Niayes étudiées; en moyenne de
0,4 à 1% ..
En milieu tropical il sGmble que les données
relatives à la teneur en acide phosphori~ue total soient plus
importantes dans l'appr8ciation de la fertilité. (une pauvreté
en acide phosphorique assimilable n'entraine pas toujours des
phénomènes de carence).
L'abaque fénéralp. ci-après f établie d'après le
pH et la relation N total - P Ch total permettra de JUGer du
niveau de fertilité des diffé~erlts groupes de sols et d'une
façon générale des sols des Niayes étudiées.
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Excortée ln reglon du T~~A, singulière par sa
situation, et où l'action des sols ainsi que l'influence des 1.,.
affleurements marna-calcaires et la nature très divorse dGS ~
matériaux ont détorminé dans los sols unc grando variété de 'Jovfl 'Jovl'1dl~""
ty:''':'GS, la région des Niayes est caractérisée par une grande?, ~",
monotonie pédologique 0 ,~""", ~" .,
Ct" f;,.-
TIans ce miliou sableux très ~auvre on bases,
l'hydromo~}hie, pratiquement le seul et uniquo procosGUS qui
intorviont dans la génèse de ces sols n'a dJterminer qu'une
abondante accumulation de matière. org2nique, ct c'est on défi-
nitive do la richesso en cette substance que dépend la fertilité
des sols des Niayes. Cepondant l'abaque génér~Qe de fertilité
indique pour ce facteur une tenour optimum; los sols organiques,
plus riches chimiquement, ont tendance à manifester une moindre
fertilité; l'excès de N total entraine un déséquilibre de la
relation N-P?05 qui tond à provoquer une carence en acide phos-
phorique~bien que la toneur en cet élément soit assez bonne.
Les sols hum,ifères et peu humifèros ~ontrent un équilibre
N-P?O~ plus satiGfaisant. On aura copendant intéret à augmenter
la ~enour en acide phosphorique dans le ler cas et à élever les
teneurs on matière organique et en phosphore dans le second.
TIans tous les cas, il sera nécessaire de veiller
à l'équilibre N-P205"
1'amendement calcique à envisager, par son action
sur l'évolution de la matière orgë:,ni~ue et sur le pH f aura une
action très améliorante.
Enfin étant donné la pauvrQté en réserves chimiques
de ces sols, des apports d'éléments minéraux surtout potassiques
seront plus ou moins nGcessaires et devraient permettre d'aug-
menter très sensiblement le potentiel agronomique de ces sols.
Cependant la grande variabilité dans les sols des
Niayes(s'opposant à la monotonie p8dologique d'ensomble) doit
inciter dans toutes ces actions,à dos masures de prudence o
" •• / • 0
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Des observations faites par CQ CHARREAU sur les
cssais d'engrais en culture maraichère dans certaines Niayes de
la pres~u'île~ amènent l'auteur à conclure/~u'il est nécessaire
étant donné la grande variabilité de s "terre Sil desNiaye s,
d'établir pour chaque Niaye une carte pédologi~ue aussi détaillée
que possible et d'éviter à tout prix l'emploi de la formule
engrais "passe-partout" e Il faudra donc pour une mise en valeur
rationnelle des Niayes~ rechercher poùr cha.que unité pédologic;.ue
et pour chaque culture, los formules et les doses les plus ren-
ta.bles.
La salure qui se manifeste dans toute l'étendue
Ge la zone étudiée nécessitera des aménagements plus ou moins
importe-:nts suivant le degré de salinité et la texture du matériau.
Conservation des sols
(vent, eau
impératif,
surtout du
La lutte contre l'érosion,d'où qu'elle vienne
, homLes et animaux) ,doit etre considérée comme un
et les Niayes doivent systématiquement être protégées,
côté océanique,contre l'ensabloment ~ui les menaoe.
-=-=-=-=-=-
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ANNEXES
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ANNEXE 1
PROPRIETES PHYSIQUES
(Caractéristiques hydriques)
~=-=---=-=-=-=-=~=-=-=-=-r-=-=-=-=-~-=-=-=-=~;-=-=-=-~-=-=-=-=~
Type NO 1Humidité Point : Eau Mat 0 or~.! taux
de d'échant.. équiv.% de% Utile % totale 0 d'arg.%
sol Flétris~ 0
IvîK 2-1 12,67 5,71 6,96 2,83
].rrc 2-2 7,14 3,88 2,26
Br 82 31,25 12,72 18,53 7,37 18
en Br 84 40,27 14,83 25,44 10,36 20,5Br 89 33,~9 , 16,57 17,38 8,18 28,4l'a
1C/25 Br 92 21,55 11,06 10,49 9,23 7,8~H Br 95 11 ,48 6,02 5,46 5,46 2,0g~ Br r101 42,03 21,66 20,37 16,93 7,1
~ Br 125 18,67 9,69 o 08 4,13 14,9P:: . u".J
0 Br 128 33,84 12,41 21,43 10,82 14,0
Br 131 30,31 16, 16 14,15 14,55 j 11 ,5Br 135 16,14 8,98 7,16 8,55 7,1
If
Cf.) N 12 6,79 4,43 2,36 1,80
~ Na 51 23,12 12,83 10,29 4,14~r:::l Na 59 15, 12 8,98 6,14 1,42
§~ Fr 44 35,04 10,63 24,41 8,47 16,,5
Cf.)~ Br 104 15,64 7, 16 8,48 4,49 9,2Br 119 12,44 6,56 5,88 1,49 7,7
Br 120 6,33 3,37 2,96 1,37 4,1
~~ N 19 2,91 2,41 0,50 0,78r~~ N 32 0,90 0,76 0,14 1,25H
~~ T.'r 83 8,02 4,51 3,51 1,71 8,9Br 87 9,86 5,34 4,52 1,46 9,2
Cf.) Br 134 5,48 3,07
!
2,39 1,47 4,2
S Br 136 5,20 2,76 2,44 1,64 2, 1
1 1Pot ~ ,
-=-=-=-1::-=-=-=-=-=-:=-=-=-=-=-=-=-:-::-=-=-=-=-= -=-=-=-=_=_=_=_=_ -
,.
,
ANNEXE Il
RESULTATS ANALYTIQUES
PAR
GROUPE DE SOLS
\Sols à hydromorphie totale permanente à ,semi •
J permanente (Sols organiques)
"
N39
N39-
°-25
!N21-I 1N21-2 M2l-3
°-ID 10 - 30 30 - 71
N17
NI7-1 NI7-2
a-ID IO-30
NI. N15 .)i
NI-1 NI5-1 NI5-2
+----II----+---l---+----I---H
0-20 0-35 35-60
Résultats analytiques
Echantillon N°
Prof?ndeur de prél. cm
~~4~:::~~!~:~·qy·~.
Granu10m6trie en %terre fine
1 11•1 1 6,1 1 J,\
1
2,0 O,B
1,8
5,7
5,3
53 ,3
32,4
0,4
63,3
35,6
1
1
11,2
51,8
39,7
1
0,9
4,0
l,a
51,5
34,1
3,9
1,2
60,6
36,5
1 1
6,9 i
4,a
49,5
36,2
46,3
- 25,8
5,6 2,B
52,2· 54,4
33,3 41,9
10,9 0,7
Argile •••••••••••••••••••••••••••••••• 0,8
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••••••••••••••••••••••••••••• 51,9
Sable grossier •••••••••••••••••••••••• 46,1
Çaract6ristiques physiques
Humidité %.... ,...................... 0,7
Humidité équivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile %
Perméabilité Kcm Ih .••..••••.•....... 47,5
.~~se J~i~~e
Mati~re organique
8,36 1,69
3,12 0,76
48,5 9,6
3,12 0,76
15,5 12,9
14,4 1 1,41,B o,a
0,43 0,10
1,37 [. 0,12
8,00 2,42
19,1 , 7,0
42 t 35
5,6 1 -
1,09 1 0,34
O,OB 1 0,06
0,06
50
0,31
0,06
1,1
0,4
0,10
0,40
12,00 l'
14,0
14
5,26
0,15
30,5
1,68
18,2
0,5
0,1
0,03
0,05 1
0,681
2,9 !
23 i
1
16,0; 5,1
i
1
0,421
0,05
0,02. 0,08
15 64
0,29
traces
1,7
0~091
1
1
B,60 2,56
1,47 0,61
49,9 1 14,6 1
1 3,77 1 1,31
1 13,2 ! 11,3 1
18.5 III 3,3 Il
1,8 0,7
0,30 1 0,10
l,60 1 0,30 i
1 12,20 4,40 !
1
28,3 t 10,6 i
43 42 1Iii
1 5,0 1 5,3 !
1 Il
1 0,91 1 1,09
11 0,08 ! 0,06
i i
J 0,61 1
1 490 i
1
1
;
1
1
1; 0,03
1
25
-
1
1j
1
1
0,22
175
B5
0,26
0,05
1,3
0,7
0,05
0,40
2,45
5,03
46
5,9
0,90
0,26
5,2
10,39
13,3
0,12
95
B,81
1,52
51,1
4,47
11,4
9,2
3,9 1
0,11
1,90
15,11
24,0
63 11
1
5,7 !
0,95,
0,08
0,79
630
210
Mati~re organique totale %•••••••••••• 1,18
Mati~re humique %•••••••••••••••••••• 0,23
Carbone(C) 01 00 6,8
Azote (N) °1 00 ••••••••••••••••••••• 0,77
C/N ••••••••••••••••••••••• !......... B,e
Complexe adsorbant méq.%
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1. ~,'~ 1
K ••••••••••••••.••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,02!
S................................... 1
T •••.•.•••••...•.•••.••••••••••••..• 5,4 !
~H '], s78,:urf!'
......•........•...•.•••..•.......•
i 1
P° °/00 total •••••••••••••••••••• J 0,88 !
2 5 assimilable •••••••••••••• ~ 0,09 i
solution du sol i 1
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••••• j 0,31 :
Exirait sec mglOO, TF ~ 250 i
Cl •••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 75 1
carbonate tr !
!
Résu1ta ts analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
~.g.~~:;:R~n!9.~,~.
N40__~~I N43 N55 NA 4 NA 8 NA 12 NA 16 NA 17
o:J~_Jl. - 25 0 .. _~ 0 - 15 O· 21 0 - 2D 0.. 25 0.. 25 0 - 20
-, - ----+--t-------r--
Refus %terra totale
Gf!n~lom~!r1e._en.1jlt{'_r.lt.fw
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••• 4,6 6,9
limon ••••••••••••.••••••••••••••••••• 3,5 3,3
Sabla fin •••••••••••••••••••••••••••• 47,1 53,5
Sable grossier ••••••••••••••••••••••• 40,0 34,9
11,7
8,2
46,5
27,1
13,3 3,1
6,2 1,4
43,8 51,5
30,5 3',3
32,8
14,2
33,8
12,1
14,5
5,2
51,3
22,9
6,6 4,9
3,5 2,5
49,7 ~2,6
34,4 35,3
Caractéristiques physiques
2,3
1,4
2,2
2,13,4
3,4
0,8
2,522,2
2,92,5
6,0
3,1
5,6
1,0
14,5 i 3,7
1
Humidit~% 1,8
Humidité équivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile ~
Perméabilité Kcm /h ••••••••••••••••••
~~-~.~~~g~~.
Mati~re organique
Mati~re organique tota1e% ••••••••••••
Mati~re humique %•.....•...........•
Carbone (c) %0 •••••••••••••••••••••
Azote (N) °/00 ••••••••••••••••••••••
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••••
4,71
0,99
27,4
1,71
16,0
1,42
0,44
8,2
0,60
13,7
6,51
1,88
37,8
2,34
16,2
6,28
0,46
36,4
2,64
13,9
4,60
0,70
26,7
1,98
13,5
1;10
0,81
41,3
3,95
10,5
6,12
0,18
35,5
2,84
12,5
5,58
1,27
32,3
2,57
12,6
4,70
0,28
27,3
1,88
14,5
~omp1exe adsorbant méq.%
•••.•.•...........................
•••••••...••.....•...•...••..•.••.
•.•••.....•....•..................
•••.••.••.........................
0,59
0,01
1,6
0,8
0,03
6,11
2,54
13,5
19
5,0
0,05
40
0,48
0,01
2,3
0,9
0,08
0,30
3,58
19,4
18
4,9
0,06
1 50 ..
5,7
7,0
3,7
0,10
3,60
14,40
24,0
60
8,1
13,1
0,70
5,0
33,3
saturé
1,19
0,11
4,0
2,4
0,10
0,82
7,32
14,2
1
52
6,3 . 6,4
1
, 0,5 ! 0,29 0,75
0,06! 0,09 0,05~ 1,19! 2,60 1 0,94950 112080 l' 750.65 930 260
: i 19,2 1
1 1 1
1
l ,
l 1Iii! 1! 1 1
i 1
i
11,4
2,5
0,113
1,64
15,67
24,9
63
0,13
105
0,54
0,03
2,1
1,5
0,23
0,60 1
4,43 .
22,9
19
5,1
0,05
40
0,81
0,08
3,8
0,4
0,03
0,40
4,63
10,3
45
5,6
0,37
295
40
0,37
O,O~
0,11
90
1,9
0,8
0,20
0,50
3,40
14,9
23
5:1
.•••..•....•.•....................
.................................•
ca •••............................... 1
Mg •••••••••••••••••••••••••••••••••• +
K
Na
S
T
V
PH
POO/DO total •••••••••••••.•.••.•
25 assi1i1ab1e •••••••••••••• 1
Solution du sol
1
1
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••• 1
Exjrait sec mg100,TF •••••••••••.•••• 1
Cl •••••••••.•••••••••••••.•.•••••••
carbonate 1
-20 NA 25 NA 27 NA 28 NA 30 NAn NAn ~37 NA 39
-zo 0-20 0-10 0-20 0-25 0-25 0 .. 25 o- 2~ .0 .. 2,:
0,5 8,2 1 3,0 1,5 6,1 17,6 8,6 9,0 8,5
3,5 5,1 3,6 2,0 2,0 2,1 2,5 5,6 2,6
0,3 52,0 44,2 65..,5 53,2 39,4 47,9 52,6 49,6
,3 29,7 42,8 27,7 34,1 34,6 38,1 29,4 34,2
1
0,5 2,1 2,0 0,8 2,0 3,2 1,4 2,6 2,2
2,3 3,4 2,5 2,6 44,3 6,9 4,0 19,6 28,0
1,37 5,01 6,47 3,27 4,59 6,27 2,86 3,28 5,17
0,77 0,18 0,68 0,39 1,33 0,52 0,41 0.99 1,57
7,9 29,0 37.5 19,0 26,6 36,4 16,6 19,0 30,0
0,62 2,46 1,67 1,16 1,67 1,51 1,24 1,54 1,94
2,' ll,8 22,5 16,4 15,9 24,1 13,4 12,3 15,5
1
0,9 6,4 4,4 1,9 6,9 20,2 8,4 ..
-0,5 2,0 0,5 1,1 2,6 0,5 1,9 2,0 7,1
0,05 0,3
1
0,15 0,10 0,25 0,14 0,10 0,15 0,15
0,04 1,60 0,10 0,30 0,72 0,31 0,30 0,52 (J,50
1,49 10,30 5,15 3,40 10,47 21,15 1 10,70
-
..
6,9 17,6 1 14,6 9,2 14,0 24,8 ! 13,5 1',2 17,4
2 1 59 1 35 37 75 85 79 satur6 saturé·
',5 . 4,9 5,2 5,8 6,2 7,0 6,9 8,2 8,3
0,49 1,48 0,53 ! 0,42 1,26 1,49 1,22 1,10
0,03 0,11 0,06 0,03 0,08 0,42 0,09 0,14
:
1 0,05 1 0,06 0,21 0,21 0,16 0,28 0,090,04 \ 0,59
o 1470 40 I~ 170 170 130 225 70
130 1 65
1 45 85 SO
1
1 tr, 11,2
1
1
1
1
1 1
11
1 i
1
;
11 : 1
PH ••....................................
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K .
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S •••••..•••.•••.••..•..•.•••..•••.•..••
T ••..•......................•......•..•
V 2•••...................................
Matiilre organique tota1e% •••••••••••••••
Matiilre humique % .
Carbone (C) 01 00 •••••••••••••••••••••••
Azote (N) 01 00 ••• III •• Ill •••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••..•••••••••••••••.•.. l
Humidité % .
Humidité équivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile %
Perméabilité Kcm /h •••••••••••••••••••••
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Sable grossier 44
Résultats ana1vtiques
Echatillon N°
Profondeur de pré1. Qm
A..r:!~.~y'!~..'p'.~y'~~gl:!~.
Caractéristiques physiques
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
~:~~~~~:.::~:~~~~ ..
Ma tiilre organigue
Complexe adsorbant még.%
p a 0/00 total , .
2 5 assimilable •••.•••••••.•.•••••
Solution du sol 1
Conductivit6 en mmhos1/1O ••••••••••••••• ~
Exlrait sec mg100, 1F •••••••••••••••••• 1 3
Cl i
carbonate !
.. ,-.
. . ~ .
_.,_._---~------
NA 42 1 ~ 47 , MtI 49 Ni, 66 fJh 46 loiI 1 • 2 2 ... I 2 .. (
o - zo U ~ 2U 0 .. zu u .. zu U· zu .LU-If-,
'1-"" , .. :JU ,u .. "ru
17,4 6,6 36,1 1,5 21,5 13,4 J.,O 11,2 9,6
3,1 28,4 4,8
-
7,5 3,1
-
2,5 2,5
43,7 39,7 32,0 40,1 32,0 61,0 42,8 66,0 76,6
30,6 21,2 21,' 57,7 30,3 18,6 56,1 17,5 11,1
, ..
2,1 5,0 5,9 0,1 2,' . 0,1. 1,9 0,9
1,6 1,9 2,7 2,5 .. 26 ,2 38,0 3,0 1,3
5,25 4,12 5,21 0,73 8,74 3,90 0,11 2,83 D,lB
1,06 O,3B 0,7B 0,40 0,79 0,91 tr 0,46 tr
30,4 23,9 30,2 4,3 50,7 22,6 0,7 16,4 1,1
2,29 2,05 2,91 0,31 4,70 1,93 0,07 1,17 0,17
13,3 11,7 10,4 13,9 16,B 11,7 10,0 14,0 6,5
5,1 .. .. 1,6 18,5 .. .. 4,9 2,1
1,3 9,8 6,3 0,5 3,5 4,6 0,4 1,6 1,0
0,10 0,24 0,26 0,15 0,23 . 0,20 0,05 0,10 0,05
D,lB 2,47 2,30 0,25 1,13 2,35 0,15 1,05 0,20
6,6B .. .. 2,50 23,36 7.65 3,35
20,5 20,5 41,4 3,9 36,3 19,9 2,7 15,6 6,6
38 satur~ saturé 64 64 satur~ saturé 49 51
4,6 B,3 7,7 5,5 5,7 7,9 B,4 5,7 5,4
0,52 2,95 3,61 O,2B 2~43 1,14 0,76 1,01 0,71
0,06 0,20 0,24 0,01 0~!2 0,3- 0,05 0,05 0,05
0,32 3,10 0,38 0,02 0,28 0,04 0,05 0,25 0,03
255 2480 305 15 1225 30 40 200 25125 225 125 !100 75
:14,0 6,8
1
\
.'
,
1
!
..........•............••.....•..
ConductiYit~ en mmhosl/lO •••••••••••
Exiral~. s~c mglOO, TF ••.••••••••••••
Cl" '.'" ,
. . ~." ." .
~. ~ .. , .
~ . \ .
1
1Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
Mg •••••••••••••••••••••••••••••••••
K ••••••••••••••••••••••••••••••••• f
Na 1
5 ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
T •••.•••••••.••••.••••••••••••••••
V •••••••••••••••••••••••••••••••••
PH
Argile •••• G•••••••••••• ~~~~~~~.~~.~~
limon •••••••••••••••••••••••••••••••
sable fin •••••••••••••••••.........•
sable grossier ••••••••••••••••••••••
Humidité %
Humidité équivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile %
Perméabilité Kcm Ih ••••••••••••••••
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
A~_~ys~...P'~ys~.9E! ..
Ma tière organique tota1e% •••••••••••
Matière humique %•••••••••••••• ~ ...
Carbone (c) °1 00 ••••••••••••••••••
Azote (N) °1 00 ••••••••••••••••••••
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••
'Carbonate
' ..
Caractéristiques physiques
Complexe adsorbant méq.%
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
~.~.~y.~.~ ...~.~~~~9~.~ ....
··········~~-ùi;;···~·~;·~iqu~ .
pool 00 total •••••••••••••••••••
25' assimilable .
Solution du sol .
ca ..........•............•••.•.•••••.•..
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ........................•.............
Mati~re organique ioiale% ••••••••••••••
Mati~re humique % ••••••••••••••••••••••
Carbone (c) °1 00 ••••••••••••••••••••••
Azote (N) °1 00 ••••••••••••••••••••••
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Humidité % .
Humidité équivalente %
Point de flétrissement %
EIIlI utiIe %
Perméabilité Kcm /h ••••••••••••••••••••
Résu1ta ts analytiques
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
~·:~~~r:~:::ghr:·~t~:e
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••
Sable grossier ••••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
AlI~Y.!~_~!~;g~.~
.•.._....•......•....__..•.•..............
Mati~re organiqye
Complexe adsorbant .méq.%
S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T
V
PH
pool 00 total .........•....•.•.•...
2 5 assimilable .
Solution du sol
Conductivité en mmhosl/l0 ••••••••••••••
Exjrait sec mg100,TF •••••••••••••••••••
Cl .
.............•...............•...••.
Carbonate
3 - l 3 - ~_ 9 .. l 1 .. 1 2 .. 1 3 .. 1 3 .. 2 7 .. 1 24 .. 1,..-::--::.
°.. 25(} .. 20 20 .. -li( 0 .. '2, 0 .. 20 °.. 20 °.. 25 25 -60 °.. 25
j/
23 ,0 26,4 6,1 14,8 2,5 14,5 0,3 4,6 4,6
12,0 1,0 1,5 9,2 3,0 8,1 7,0 6,6
46,2 59,8 64,7 36,4 54,7 50,7 45,7 45,3 4-2,3
13 ,8 10,2 23,8 33,2 37,4 22,1 53 ,9 40,2 43,2
~,5 3,5 1,8 1,9 1,1 3,5 0,2 2,4- 1,1
2,1 2,4 2,6 4,4 5,4 12,1 48,6 7,3 3,2
4,96 2,61 3,86 6,40 2,44 4,58 0,08 2,93 3,32
0,63 0,33 0,99 1,21 1,03 0,70 .. 1,62 0,89
28,8 15,1 22,4 37,1 14,1 26,6 0,5 17,0 19,3
2,55 1,66 2,03 2,43 0,84 2,26 0,07 l,58 1,25
n,3 9,1 n,o 15,3 16,8 11,8 7,1 10,8 15,4-
6,7 4,0 .. 3,0 0,8
-
0,7 1,6 1,6
3,4 2,8 2,6 1,2 0,1 2,1 0,5 0,5 0,6
0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,25 0,10 0,10 0,15
1,55 0,55 l,50 0,50 0,75 0,55 0,20 0,40 0,50
11,80 8,25 .. 4,75 l,70 .. 1,50 2,60 2,85
1
27,1 22,0 15,9 1 15,7 5,5 11,7 1,7 12,6 10,21
44 38 saturé
1
30 31 saturé • 88 21 28
1
~,4 4.3 7,6 3,8 5,1 8,0 6,5 5,0 4,3
,
1 0,85 0;86 0,94 0,59 0,22 1,06 0,61 1,83 1,321 0,18 0,08 0,06 0,17 0,02 0,14
°
1 0,07 0,05
1
1 0,29 0,25 0,81 0,18 0,12 0,87 0,04 0,06 0,09
1 230 200 650 14-5 95 695 30 50 70
! 95 65 245 50 165 .. .. ..
1
1 9,8,
1 1 1 i 11 ,
1
1
1
1
1
1
,
1
•.•...•...•...•.....................
...•.•..•••..•••.••....••.•.......•.
.........••••••....................•
•.•..•.•.•••••.••...................
- ~-.- .._-
1J l ' 30 - 1 ' b2 - 1126-127-1 28 ~ l' 29 ~ 1 33 ~ 1 36 .. l 37 - 1
1°-10 1°(111 o- 20 0 .. 20 o~ 20 o- 20 o.. 30 o.. 25 o.. 20
1
1
1
1
1 12,0 8,1 7,1 16,5 1,0 7,6
-
19,2 19,5
9,4 5,0 3,0 1 8,8 .. 2,5 1,5 13,8 10,51
39,3 50,9 58,6
1
47,1 59,2 44,7 51,0 43,9 49,0
29,2 34,7 28,8 1 24,0 38,9 41,3 46,8 0,9 11,2
1
3,9 1,1 1,3 3,3 0,3 1,1 0,5 6,1 5,1
4,9 3,4 16,9 2,1 24,4 5,3 69,5 13,0 4,6
10,~ 1,31 2,55 3,59 0,85 3,86 0,66 14,17 9,84
2,55 0,37 0,42 0,88 0,23 1,18 tr 2,62 2,07
58,4 7,6 1Li,8 20,8 5,0 22,4 3,8 82,2 57,1
2,84 0,,54 1,07 1,62 0,31 1,24 0,42 5,55 4,31
20,6 14,1 13,8 12,8 16,1 18,1 9,0 14,8 13,2
2,2 1,0 3,3 2,6 0,9 2,7 0,3 4,5 5,0
1,3 0,5 1,8 1,5 0,4 0,9 0,1 2,0 2,4
0,40 0,15 0,30 0,15 0,05 0,20 0,10 0,15 0,30
0,60 0,85 0,35 0,85 D,ID 0,40 0,10 0,If5 1,60
4-,50 2,50 5,75 5,10 1,45 4,20 0,60 7,10 9,30
17,9 6,3 8,9 14,0 2,1 8,1 1,5 29,8 22,1
·
25 40 65 36 69 52 40 24 42
·
4,6 4,9 4,8 3,7 4,0 4,9 2,9 4,2 5,8
·
1,22 0,72 1,38 1,12 0,93 1,17 3,OS 1,35 1,02
·
0,02 0 0,06 0,05 0,04 0,05 0,02 0,05 0,08
·
0,11 0,33 0,10 0,41 0,10 0,08 0,25 0,29 1,21
·
90 265 80 330 80 65 200 230 970
·
.. 125
-
65
-
30 50 280
..........•.•••••...................
.........••.•.•....................•
.....••..•••.•..•...................
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg
K
Na
S
T
V
PH
B§§ultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
AI'!~.~y..~~...P..~Y.~J9~.~ ..
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••••••
Exirait sec mg100,TF ••••••••••••••••••
Humidité % .
Humidité équivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile %
Perméabilité Kcm Ih •..................
~.~~.1.y.~~...P.~.~~~9.~.~
..........................................
Mati~re organigue
Cl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carbonate
Argile ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••
Limon ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••• e •••••••••••••••••••••••
Sable grossier •••••••••••••••••••••••••
Matière organique tota1e% •••••••••••••
Ma ti~re humique % •••••••••••••••••••••
Carbone (c) 01 00 •••••••••••••••••••••
Azote (N) 01 00 •••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Complexe adsorbant méq.%
caractéristiques physiques
P0 0/ 00 total •••••.••••••••••.•••••
2 5 assimilable •••••••••••••••
Solution du sol
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pral. cm
8.~.!n~ ....p.hlli.gy.~
.............................................
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
38 ~ 1 39 - 1 40 - 1 47 - 1 48 - 1 52 - 1 54 - 551 54 - 1 55'..
_.- --+---+---+----:::---1f----:+----I---.,......,..-~~--:-:::--"I'
o- 20 0 - 2( 0 - 30 °-10 0 ~ 2C °- 25 0 - If': °- 20 °-30
-.----t---t-------\---t---t--""'-----\------,------t----1
Argile •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
sable fin •.•••.••••••••• •.e •••••••••••••••
Sable grossier •••••••••••••••••••••••••••
18,9 4,0
8,2 2,0
51,9 72,3
10,8 18,8
10,0 8,4
4,1 2,6
61,4 57,2
20,8 28,6
1,8
1,1
77,6
15,9
2,3
0,4
73 ,3
22,6
79,7
17,8
1,8
1,2
34,2 54,0
65,0 42,1
çaractéristiques physiques
9,1 0,4
0,42 0,54
° 0,02
17,8 22,4
0,77 0,90
0,23 0,18
4,5 5,2
0,36 0,55
12,5 9,5
0,2 0,5
° 0,4
0,05 0,10
0,05 0,20
0,30 0,20
3,1 3,4
10 35
4,6 4,5
0,52
0,03
0,1
0,9
0,2
0,10
0,30
1,50
4,7 1
32 1
3,5
71,3
2,49
0,83
14,4
1,01
14,3
1,06
850
195
0,4
32,3
0,2 1
0,4
0,05
0,20
0,85
3,5
24
4,6 1
0,65 j
0,02 l
0,06 i
50
1,44
0,26
8,4
0,68
12,4
0,6
0,27
0,03
1,9
1,1
0,5
0,10
n,30
2.00
6,2
32
5,2
3,60
1,99
20,8
1,24
16,8
0,08
65
3,69 3,17
0,85 1,35
21,4 18,4
l,51 '1 1,10
14,2 16,7
2,4 1,2
7,0 2,1
1,4 0,5
0,30 0,30
0,70 1 0,50
9,40 3,40
ll,5 9,3
82 1 37
7,2 1 4,0
1
1,19 i 0,38
0,03 0,06
17,9 6,7
0,86 0,12
690 1 95
145 1
1
1
1
1
!
i
1
!
4,3
,
4,6 i
.. 1
0,06 1
1
i
2,92
1,49
16,9
1,05
16,1
1,6
0,8
0,20
0,60
3,20
8,3
39
i
0,58 :
465 i
180 1i
1
!
1
!
!
4,4 i
1
1,LK
0,01
i
1
1
10,1~
2,35
59,lJ
3,9~
15,1 :
1
4,9
1,3
0,1
1,1(
7,4
22,8
33
3,9
total ••••.••••••••••••••••••
assimilable ••••••••••••••••
•..•........•..•.....................
•..••.••.•...........................
••..••..•.•.••......................•
.......•.............................
.....................................
..•...........•......................
.•.....••.•..........................
Matière organique tota1e% •••••••••••••••
Matiàre humique % .
Carbone (c) °1 00 ••••••••••••••••••••••
Azote (N) °1 00 ••••••••••••••••••••••••
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Conductivité en mmhos1110 •••••••••••••• 0,7
Ex!rait sec mg100, TF 1 575
Cl..................................... 80
Carbonate
ca .......•.....••....................•.
Mg
K
Na
S
T
V
PH
Complexe adsorbant méq.%
pOOl 00
2 5
Solution du sol
Humidité % 1,9 1,1
Humidité équivalente % .
Point de flétrissement %
Eau utile %
Perméabilité Kcm Ih ...........•.........
.M~.!y.~~....~h;!!!!.gy.~ ...
..............._....•...........•..........
Matière organique
._..
l 56 ~ 2 56 ·3 57 A 58 - 1 62 .. 1 64. 1 . 65 .. 1 69· 1:
10 10 .. 20 20 ·35 o.. 20 0 .. 20 o.. 25 o. 20 0-20 0 .. 20!
9 5,6 2,5 10,9 2,5 13,4 9,8 27,8 10,7
5 3,3 .. 4,8
-
12,4 10,5 13,1 7,6
8 50,1 5),8 37,5 45,2 47,2 43,0 32,5 42,7
7 36,7 4,6 41,8 49,6 18,1 24,3 21,4 35,2
3 1,2 0,3 2,2 0,3 3,1 3,2 1,0 1,8
4 82,8 7,5 6,0 . 2,7 3,0 2,4 3,B
02 4,21 2,13 5,04 2,68 8,92 13,41 5,22 3,75
24 0,99 0,65 0,95 0,50 2,50 5,48 0,60 0,73
1 24,4 12,3 29,2 15,5 51,7 77,8 30,3 21,8
88 1,14 0,62 2,12 0,76 3,18 2,93 2,13 l,B5
5 21,4 19,8 13,8 20,4 16,3 26,6 14,2 11,B
1 0,9 0,4 1,5 0,8 1,4 4,1 3,1 2,5
5 0,5
°
0,5 0,3 0,9 1,2 1,B 1,1
20 0,10 0,05 0,10 0,10 0,30 0,35 0,20 0,20
20 0,15 0,2e 0,15 0,10 2,25 0,45 0,6C 0,05
00 1j65 0,65 2,25 1,30 4,85 6,10 5.70 3,85
8 6,5 5,2 10,5 4,0 19,3 20,9 18,7 14,9
25 13 21 33 25 29 30 26
9 3,8 4,5 4,3 3,6 5,1 5,5 4,4 4,5
73 0,76 0,56 0,52 D,56 0,51 0,41 0,7l 0,59
0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03
36 0,25 0,04 0,15 0,25 D,OB 0,06 O,lC o,Ui
200
1
30 120 200 65 50 80 130
80 1 80 40 65
1
1
1
1
1 1
1
1 11
1
J
3,
l,
0,
0,
0,
2,
8,
23
56-
o.
•.•.•......•..•...••••.••.••.•....
........, .
•...................•••...........
...................................
....••.••......••••..•.•.••...•..•
Ca
Mg
K
Na
S
T
V
PH
Matière organique tota1e% •••••• ••• ••• 5,
Matière humique % •••••••••••••••••••• l,
Carbone (C) °1 00 •••••••••••••••••••• 29,
Azote (N) °1 00 ••••••••••••••••••••• l,
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••• 15,
.carbonate
Conductivité en mmhos1/1o •••••••••••••• 0,
Exirait sec mg100,TF ••••••••••••••••• 290
Cl.................................. 85
Argile •••••••••••••••••••••••••••••••• 5,
Limon ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,
sable fin ••••••••••••••••••••••••••••• 50,
Sable grossier •••••••••••••••••••••••• 35,
Humidité %....:...................... 2,
Humidité équivalente %
Point de flétrissement %
Eau utile %
Perméabilité Kcm Ih .•••....••.......• 56,
~~~.1x.~~·.,.fP!.ffi!-qH,~,.
MÊ.H~-.r~ organiquE!.
P 0 0/ 00 total.................... 0,
2 5 assimilable ••••••••••••••• 0
Solution du sol
_Résu1ia ts analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
M~:~~:g~!~:f:~~~:.
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Cara~téristiques physiques
......................•.........••..
•...................................
..............•.....................
•...................................
~~ ""~-- ---,"- r-- ---r--
72A 73 .. 1 74 .. 1 77 .. 1 77 - 2 78 - 1 79 - 1 82 .. 1 . 82 .. 2
---_._-
----
1-.
0- 20 o- 25 0 .. 20 o- 20 20 - 35 o.. 25 o.. 20 o.. 3 3 - 25
20,9 16,6 10,7 17,4 5,0 7,1 21,5 17,0 18,0
15,1 14,5 10,2 10,2 3,3 8,2 12,7 15,0 11,6
35,1 53,7 20,8 31,1 48,7 42,2 34,1 38,1 38,1
22,5 10,0 54,3 29,5 42,2 38,2 24,8 22,8 24,9
42 3,4 2,2 4,9 0,6 1,9 4,5 8,8 5,4
31,24
12,72
18,52
4,4 1,7 3,8 6,8 4,8 4,1 3,1 3,6 "4,7
6,44 5,21 3,96 11,77 0,78 4,27 7,10 6,41 7,37
0,97 1,08 1,2~ 2,02 0,40 1,67 2,70 2,15 2,38
37,4 30,2 22,9 68,3 4,5 24,8 41,2 37,2 42,7
2,40 3,27 1,72 3,97 0,33 1,81 4,10 2,76 3,49
15,60 9,2 13,3 17,2 13,6 13,7 10,0 13,5 12,2
3,8 2,4 0,6 3,4 1,5 3,4 4,4 6,2 5,2
2,3 0,6 0,5 0,4 0 0,6 1,0 0,4 3,2
0,35 0,25 0,30 0,25 0,15 0,20 0,75 0,55 0,70
0,60 0,40 0,30 0,30 0,25 0,90 0,95 3,30 1,35
7,05 3,65 1,70 4,35 1,90 5,10 1 7,10 10,45 10,4524,1 14,4 13,0 33,5 7,7 14,9 12,8 14,7 26,0
29 25 13 13 25 34 55 71 . 40
4,7 3,7 4,5 3,9 3,7 4,6 4,8 5,1 5,0
10,64 2,46 0,93 0,74 0,46 0,57 1 l,ll 0,81 0,97
0,02 0,05 0,03 0,04 0 1 0,05 0,05 0,12 0,08
1
1
1
1 0,15
1
0,34 0,06 0,37 0,11 0,42 0,11 10,68 1,34
120 270 50 295 90 335 90 85 45 1076
55 1 55 65 115 1470 445
1
1
1
1
1
1
1,
,
1i
1, 1
....................................
......................•••••.••.•.•••
Ca
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K
Na
S
T
V
PH
t1atière organique
R6sultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
,~~~:~~,~~::,~~.Y:~;~~.~,~ ..
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Conductivité en mmhos1'10 •••••••••••••••
Exirait sec mglOO,TF ••••••••••••••••••••
Cl
..................•..•.........•....••
Humidité % .
Humidité équivalente % ••••••••••••••••
Point de flétrissement %...•...........
Eau utile
Perméabilit6 'K~~ ','h·····················
, ............•.....•
A.nil.l.Y.ll.~...çh.tQ!~.Cl.IJ~ .
......................., .
Caractéristiques physiques
.........................•.....•..••
carbonate
Matière organique totale% ••••••••••••••
Ma tière humique % •••••••••••••••••••••
Carbone (C) 01 00 ••••••••••••••••••••••
Azote (N) °1 00 ••••••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••
limon •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••
Sable grossier ••••••••••••••••• ~ ••••••••
Complexe adsorbant még.%
pool 00 total •••••••••••••.•••••••.
2 5 assimilable •••••••••••••••••
Solution du sol
84 ~ 1 85 ~ 1 86 - 1 89 .. 1 90 .. 1 92 ~ l 92 .. 2 92 ~ 3 94-1 Ir
0- 20 o~ 20 o~ 20 o~ 25 0 .. 20 o.. 20 0 .. 50 50 0060 o..20
1
20,5 8,7 11,9 26,4 20,2 7,8
-
2,1
-
13,6 2,5 4,1 15,5 18,0 6,0 20,5 2,0 4,0
40,9 42,7 47,7 30,0 19,3 45,4 43,2 46,8 51,6
14,6 43.0 32,6 17,9 28,8 31,6 34,7 42,7 39,9
4,7 1,8 3,4 6,7 5,8 3,8 0,3 2,5 ..
40,3 ~
-
33,6 21,6
14,8
- -
16,5 11,1
25,5
- -
17,4 10,5
3,0 13,8 8,3 6,6 4,5 33,5 40,9 49,8
-
10,36 3,13 3,62 8,18 13,70 9,23 l,58 6,39 4,44
2,10 0,75 0,81 0,84 2,42 4,86 0,77 2,23 1,16
60,1 18,1 21,0 47,4 79,5 53,5 9,2 37,0 25,8
4,70 1,15 1,17 3,90 3,45 3,78 0,48 1,75 2,14
12,80 15,7 17,9 12,2 23,0 14,2 19,2 21,1 12,1
10,8 3,1 7,8 18,0 15,8 2,2 0,7 3,2 2,2
1,7 0,7 1,1 0,1 1,6 0,3 0 0,8 0,4
0,~5 0,25 0,30 0,10 0,35 0,20 0,15 0,20 0,20
0,15 0,50 0,15 0,15 0,65 0,25 0,15 0,40 0,30
13,10 4,55 9,35 18,15 18,40 2,95 1,00 4,60 3,10
1
31,8 8,2 19,6 36,9 40,7 20,7 6,5 14,7 13,1
1
41 55 4ft! ~ 45 14 15 31 24
5,0 5,0 5,7 4,5 4,7 4,5 4,7 4,4 4,5
l 0,69 0,59 0,38 0,'9 0,73 0,48 0,43 0,54 0,36
1 0,05 o,œ 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05
1
i
1
-
0,64 0,34 l,54 1,68 0,16 0,04- 0,13 0,08
1
- 510 270 1.230 1.345 130 30 lOS 65i
1 280 25 45 375 451 ~
1
- - -1
1
1
1
! i 1 1i i 1i1 , : 1 , 1
......................................
••........•..........••••.••.••.•.....
.•......••••......••.....•.••..•••....
.•..•..•..•.••.•..••....•.....•.•.••.•
....................•.•.....•.....•...
K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na
S
T
V
PH
Conductivité en mmhos1/1O ••••••••••••••••
Exirait sec mg100, TF .
Cl ••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••
Carbonata
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Humidité %...................••....••...
Humidité équivalente %......•.•••.••.....
Point de flétrissement %.•.••.•••••••••.•
Eau utile % .
Perméabilité Kcm /h ••••••••••••••••••••••
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••
Sabla grossier ••••••••••••••••••••••••••
Matière organique tota1e%••••••••••••••••
Matière humique % .
Carbone (cl 0/ 00 •••••••••••••••••••••••
Azote (N) 0/ 00 •••••••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Matiàre organique
complexe adsorbant méq.%
pool 00 total ..........•••..........
2 5 assimilable ..
Solution du sol
~aractéristiques physique
Résultats analytiques
Echantillon N'
Profondeur de pré1. cm
An~lyse ...Q~1§J~~
..._.- ~ - -
Refus , terre totale
Granulométrie en %terra fine
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
ê.l\al.x.~ _phY.$.iQlH!
R~·fü;-%·t~r·r~····t~ta1e
Granulométrie en %terre fine
Argile .p".~.e"" ••""""""O"""8
Limon ••••••••••• D •••••••••••••••••••••••
Sabla fin ••••• 8 •• 8.e •• ~ •••••••••••••••••
Sable grossier ~ •••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Humidit~ %... 0 •••••••••••••••••••••••••
Humidité équivalente %•••••••••.•.......
Point de flétrissement %•.•••.•••......•
Eau utile % .
Perm6abi1ité Kcm th •••••••••••••••••••••
Analyse chimique
.... --"'-'.' .-. -_..-.~ .
.••u ••_.·._••••_'>- __••••••••_._••••••
Matière organique
Matière organique tota1e% •••••••••••••••
Matière humique %.•...••..•••.•........•
Ca rbo ,e (C) 01 00 •••••••••••••• a , 0 ••••••
Azote (N) °1 00 •••••••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••• a ••• o •••• G •• e
Complexe adsorban~%
Ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••• ~ •••••••• ft ••••••••••••••••••••••• O
K •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••• ~ •••••••••• 4 ••••••••••
S ••••• ~ ••••••• o •••••••••••••••••••••••
T ••• ~ ••••••••••• ~ •••••.•••••••••••••.••
V ••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••
PH •••• O.~ •••••••• 8 ••••••••••••••••••••••
PO 0/00 total •••••••••••••••••••••.•
2 5 assimilable •••••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en mmhos1tlO •••••••••••••••
Exirait sec mg100,TF ••••••••••••••••••••
Cl •• o ••••••••••••• n ••••••••••••••••••• e.
carbonate
.-. ---
95 - 1 96 - 1 96 .. 2 96 .. 3 97 - 1 98 - 1 98 .. 2 98 .. 4 99 .. l
---
~,
20 .. 40 a .. 40 40 .. 50 50 .. 70 0 .. 20 a .. 20 20 - 40 60 -80 o.. 20
2,0 5,8 3,0 1,5 4,0 1,5 2,5 .. 9,9
3,1 5,3 la .. 2,5 4,1
-
-' 4,9
36,8 42,6 64:4 92,3 73,4 61,1 62,0 56,7 60,5
52,6 31,8 26,9 5,8 15,7 29,3 35,0 43,2 21,6
1,9 5,0 1,1 0,1 0,1 1,8 0,2 0,1 3,8
11,5 .. .. .. .. .. ..
-
..
6,0
-
.. .. ..
-
..
- -
5,5 ..
-
.. ..
-
.. .. ..
35,0 27,5 12,0 19,4 21,2 11,3 26,9 60,3 3,6
5,46 14,49 4,66 0,35 4,42 3,96 0,49 0,12 3,14
1,56 5,28 1,22 tl" 1,08 0,53 tr .. 0,70
31,7 84,1 27,0 2,0 25,7 23,0 2,8 0,7 18,2
2,18 5,04 1,51 0,15 1,94 1,84 0,25 0,07 1,68
14,5 16,7 17,9 13,3 13,2 12,5 11,2 10,0 10,8
4,1 5,0 2,3 0,2 3,0 5,1 1,3 0,3 12,9
0,8 1,3 0,1 0,1 0,5 0,8 0,3 0,1 4,2
0,15 0,40 0,10 0,05 0,10 0,20 0,05 0,05 0,50
0,45 0,65 0,40 0,05 0,40 0,30 0,30 0,10 0,55
5,50 7,35 2,90 0,40 4,05 6,40 1,95 0,55 18,15
16,0 33,6 13,0 1,3 14,3 15,7 5,7 3,9 18,7
34 22 22 31 28 U 34 14 !JI
1
4,1 4,7 4,5 3,8 4,6 4,6 5,0 3,6 7,8
0,56 0,62 0,41 0,57 0,40 0,71 0,35 0,68 0,82
o,œ 0,05 0,05 0,02 0,05 0,07 0,06 0,04 0,18
1 0,03 0,07 0,13 0,06 0,16 0,52 0,08 0,05 2,16
25 1 55 105 50 130 415 65 40 1730
.. .. 40 .. 60 100 .. .. 800
1
1
1
1
) i1 i !;
Complexe adsorbant méq~%
Carac~éristiques physiques
101-! lO~I 108b ! liO.l 112.1 114-1 118-1 122-1 123·1
o- 20 o. 25 0- 20 0 .. 20 o- 25 °.. 20 o- 20 o• 20 0 .. 25.-
7~1 9,9 4,6 5,8 8,2 6,4 7,3 22,9 8,2
11,3 8,4 7,0 13,5 6,1 5,4 9,4 20,7 8,7
44,8 62,9 57,5 50,5 40,8 44,4 33,8 27,3 52,0
19,9 8,0 27,7 20,9 42,2 40,5 38,8 13,6 25,0
1,4 4,0 1,8 4,5 2,5 1,8 4,1 8,1 2;6
42,œ .. .. .. .. .. ..
-
..
21,66
-
- -
..
-
.. .. ..
20,37 - .. .. .. - - - ..
31,1 13,9 26,3 6,8 58,4 31,5 29,4 .. 9,6
16,93 10,83 3,24 9,36 3,74 3,32 11,26 15,50 6,12
2,87 2,32 0,57 2,34 0,15 0,90 4,64 2,84 2,00
98,2 62,8 18,8 54,3 21,7 19,2 65,3 89,9 35,5
7,41 4,27 1,76 3,90 2,27 1,63 3,91 7S3 2,45
13,3 14,7 10,7 13,9 9,6 11,8 16,7 11,9 14,5
3,7 2,7 7,6 3,8
-
4,2 3,8 18,3 3,2
0,8 0,7 1,5 0,9 2,8 2,1 1,2 6,8 0,9
0,40 0,20 0,20 0,15 0,25 0,38 0,40 0,55 0,35
0,50 0,30 0,50 0,10 0,40 0,25 0,36 1,20 0,50
5,40 3,90 9,80 4,95 .. 6,90 5,70 26,85 4,95
29,5 19,7 1 14,8 20,6 16,3 17,9 29,4 42,4 18,4
18 20 66 24 saturé 39 19 63 27
4,5 .. 6,6 4,2 7,8 5,3 4,9 6,1 5,4
0,85 1 1,33 0,53 0,68 0,87 0,63 0,40 0,63 0,98
0,05 0,06 0,04 0,04 0,13 0,06 0,02 0,06 0,03
0,03 0,21 0,09 0,18 0,26
1
0,08 O,li 0,13 0,12
25 170 70 145 210
i
65 90 105 95
-
50
-
55 90 .. - .. ..
1
1
)
J
1
11 1
1
1 !
~ •• eo •• ~ •••••••••• o ••••••• o ••••••••• 1
.ea •• ~.s •• c •• ~~.ft.O•••• G ••••••••••••
············ .. ··· .... ··.·.··.··.· ... 1
Ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
Mg
K
Na
S
T
V
PH
Résultats analytiques
--~~-------
Echantillon N°
Profondeur de préle cm
~!1a.l.Y.ll!Lg~.~.gj.!'~ ..
Rei~~"%t;~'~;"t~ta1e
Granulomé~rie en %terre fine
Argile ~~ •••••• oe.e •••• o ••• o •••••••••••• 1
Limon ••• ~ •.• a •• ~ •••• o •• " •• o.o.~ ••••• o.
Sable fin .eo •••••••• o •••• ~.~~ ••••• ~ ••• e'
Sable grossier ••• o •• ~ ••••••••••••••••••
Humidité %.6 •••••••••• ~ ••••••••••••••••
Humidité équivalente %•••••••••••••••••
Point de flétrissement %.••••.•......••
Eau utile % 1
Perméabilité Kcm /h •••••••••••••••••••• i
~;~}~:·:~~~~;~::niqUe 1
1
Matière organique tota1e% •••••••••••••• 1
Matière humique %•............... 0 •••••
Carbone (c) °1 00 DO ••••••••••••••••••••
Azote (N) 01 00 .oO •• Q ••••••••••••••••••
C/N •••••••.•••••••••••• ~ •••••••••••• G ••
pool 00 total •••• ,••• o •• & ••• e ••••••
2 5 assimilable ••••••••••••••••
SoluticlJ dy sol 1
Conductivité en mmhos1/10 1
EXlrait sec mg100,TF ••••••••••••••••••• 1
Cl •••••• ~ •.• e~ •• o~ •••••••• oo •••••••••••
Carbonate 1
1
1
,
1
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
A.n~.1Y~ub.ï1i1Q.~
_.__.__......- ..._...._-
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
124 - 1
1
10 - 20
125 - 1 125 - 2 128 -11130-1 '130-2 130-3 131 - 1 ]JI - 2
a- 20 20 - 30 °-20! 0 - 15 18 - 25 50 - 50 0 .. 20 30 - 50
Argile •• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• ,'
Limon •• D •••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••• ~.
Sable grossier •••••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Humidité %.. 0.0 ••••••••••••••••••••••••• 0
Humidité équivalente %•••••••........•...
Point de flétrissement %•................
Eau utile %.... e •••••••••••••••••••••••••
Perméabilité Kcm /h ••••••••••••••••••••••
7,4
3,7
1 52,2
1 28,6
1
1
1
1 4,8
1 :
20,0
14,9
7,3
1 ~5,3
28,3
4,2
2,6
6,6
1,5
62,0
28,7
1
1,0 1
1
1,6
1
14,0 1 20,3
13,3 3,9
25,9 39,1
36,8 21,2
4,5 7,6
4,5 35,45
3,0
2,8
57,7
34,0
0,7
3,0
58,6
37,2
0,3
25,0
11,5
8,2
43,6
22,2
5,8
26,1
1,3
0,8
70,4
26,7
0,3
0,78
o
0,9
o
0,05
0,35
1,30
3,5
37
3,7
0,83
0,27
4,81
0,30
16,0
0,18
145
35
0,7 9,0
0,3 0,5
0,15 0,20
0,50 0,40
1,65 10,10
6,7 34,3
25 29
4,7 5,0
0,21 1,37
o 0,08
0,1O! 0,52
80 1 415
- 40
1,22 14,55
0,24 6,32
7,1 84,4
0,47 5,54
15,1 15,2
4,1
2,55
0,93
14,9
0,97
15,4
0,67 0,47
0,05 1 °
1
1
1,651' 0,08
1320 65
250 -
1 1
10,821 16 ,42
2,76 6,24
62,8 1 95,2
4,18' 5,88
15,0 16,2 .
3,0 1
0
4,3 l' 2,2
2,3 1 0,2
0,501 0,20 1 0,15
0,751 0,75 0,45
6,55
1
: 15,25 3,00
34,3 37,4 1 9,3
19 ; 41 32
i5,5; 4,0
1
0,43 1
0,021
1
0,121
95 1
- 1
1,18
0,33
6,8
0,74
9,2
2,3
1,2 1
0,15 1
0,30
3,95
9,7
41
4,6 1
0,64 1
0,02 !
0,26 1
210 1
55 :
1
2,54
2030
985
4,18
1,25
24,2
1 2,30i 10,5
1
1
1
4,3
3,5
0,30
1,45
9,55
1 14,3
1 67
1 5,9
0,86
0,07
8,15
5,02
47,3
2,63
18,0
1,8
0,6
0,15
0,10
2,65
24,3
li
1 4,0
l
, 0,32
0,06
1L0,39
11:10 1
1
200 !
i
1 i
! i
1
1
!
Ca ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••
Mg .Q.~ ..... O •• ~~O ••••• O••••••••••••••••••
K •••••••• 0.0 •••• &•••••••••••••••••••••••
Na ••• ~ ••••• e ••• te •• o ••••• o •••••••••••••••
S ......•.......•.•.• 0 •••••••••••••••••••
T .e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PH •••••••• O •••••• Q •••••••••••••• O••••••••
Matière organique tota1e% ••••••••••••••••
Matière humique %...••....•.............•
Carbone (c) °1 00 ••••••••••••••••••••••••
Azote (N) °1 00 ••••••••••••••••••••••••••
C/N ••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••
Carbonate
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••••••••
Exirait sec mg100,TF •••••••••••••••••••••
Cl ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••
~~~yse...~h!l1!~9~~
....-•............... -...........•..._.
Ma tière organique
pool 00 total ••••••••••••••••••••••••
2 5 assimilable ••••••••••••
Solution du sol
1 !
• 1
_ : 135 - 1!152 - 1 1 154.1 i157 .. 11 158-1 1161 .. 1~4-1 170- 1
o iD - 20 ,0 - 30 0 .. 20 0 .. 20 0 - 25 0 - 20 1 0 - 20 0-30
, 1 !
1
i i 1
1
1:
1
1
1
1
7,1 , 5,4 4,7 1 9,5 7,2 15,7 12,2 12,2
1 16,3
1
5,5 4,0
1
4,2 7,8 11,2 9,1 13,5
47,3 10,0 44,9 49,9 48,7 42,5 39,6 33,2
30,8 41,4 35,2 32,6 33,0 14,8 28,6 29,7
1 :
1
!
2,7 1,8 2,8 5,0 1,2 5,0 2,9 0,55
- -
..
-
..
-
- -
.. ..
-
..
- - -
..
- -
34,7 37,3 19,5 128,8 29,2 34,5 9,6 3,1
3 8,55 7,66 9,2 3,84 8,26 15,22 10,5 12,13
1 2,65 2,19 2,61 2.,36 0,89 4,65 2,36 5,8~
49,6 44,4 53,4 22,3 47,9 ~,8 60,9 70,3
9 2,90 2,76 2,72 3,18 1,60 5,48 3,93 5,1l
17,1 16,1 19,6 7,0 29,9 16,8 15,5 13,7
3,3 1,9 1,1 1,5 2,3 1,6 2,0 2,3
1,6 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3
°
0,3 1
0 0,25 0,10 0,25 0,20 0,15 0,2t 0,1( 0,2 '
0 0,55 0,30 0,60 0,15 0,25 0,3( 0,2' 0,5
5,70 2,60 2,25 2,55 3,10 2,41 2,3 ' 3,31
22,3 18,3 16,7 20,1 10,7 28,5 2t,4 32,2
26 14 13 13 29 8 11 10
4,9 4,1 5,0 4,4 4,7 1 3,7 3,9 5,5
1 0,84 0,74 0.45 0,76 0,77 0,61 0,47 1,1;
2 O,œ 0,05 ·O,a, 0,0} 0,0] O,O~ 0,06 0,0
o.~6 0,06 0,25 0,36 0,02 0,13 0,5] 0,26
50 200 50 15 105 410 210 25
-
85
-
.. 65 70 55
.. 1
!
1
1
5,5
2,7
7,4
6,7
56,7
2J,l
,
1--
; 0 - 2i--
1
Argile •••••••••••••••••••••••••••••••••4
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••
Sabla grossier ••••••••••••••••••••••••••
Conductivité en mmhesl/10 ••••••••••••••• 0,0
Exirait sec mgl00,lF •••••••••••••••••••• 50
Cl •• G •••••••••••••••••••••••••••••••••••
PH ••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••• 4,9
Matière organique totale% •••••• •••• ••••• 9,1
Matière humique %•.••••.•••••••••••••••• 2,7
Carbone (C) 01 00 ••••••••••••••••••••••• 52,9
Azote (N) el 00 •••••••••••••••• ••••••••• 2,8
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18,3
Carbonate
Ca ••••••••••••••••••••••••• a............ 1,9
Mg •••••• 0............................... 0,6
K...................................... 0,2
Na ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• ~. 0,7
S...................................... 3,40
T ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 18,8
V •• 0 ••••••••••••••• &................... 18
C.omplexe adsorbant~
pool 00 total............... •••••••• 0,8
2 5 assimilable ••••••••••••••••• 0,0
Solution ~u sol
Caractéristiques physiques 1
Humidité %.....•.....•..••......•.....•• 1
Humidité équivalente %•••••••••••••.•••.
Point de flétrissement %••••.•••••.•.... 1
Eau utile % .
Perméabilité Kcm Ih .•.•.••••••••••..•.••
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
M~~~~3.:·y..,.~~J:g~~
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
::~~~.~.~-;:~.~i~M.~~.
~latièr~ganique
Poo/ 00 tata1 •••••••••••••••••••...•
2 5 assimilable ••••••••••••••••
Solution du sol
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••
Sable grossier ••••••••••••••••••••••••••
Matière organique totale% •••••••••••••••
Matière humique %.•..••.••••••••.•...•••
Carbone (c) 01 00 •••••••••••••••••••••••
Azote (N) 01 00 •••••••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Humidité %....••........................
Humidité équivalente %•••••••....•...•.•
Point de flétrissement %••••••.••.....•.
Eau utile %...................•.........
Perm€abilité Kcm /h •••••••••••••••••••••
i 174 .. 1 177 .. 1 1178 - 11179 - 1 180-1 llBO - 2 1 180-1
o.. 20 0- 20 0- 20 10 - 20 o- 20 30 ..5{) o- 20
12,3 19,0 17,1 25,9 3,2 3,1 15,0
12,3 13,7 12,1 18,4 1,5 2,0 6,0 11
34,1 44,0 29,0 24,2 43,3 53,4 27,1 ,
44,7 9,7 24,8 12,4 36,6 33,0 40,1 :
2,5 5,4 9,1 7~6 1,4 1,8 6,5
-
..
-
..
- - -
- - - - -
-
..
-
.. .. ..
- - -
1,5 7,7 9,9 4,9 15,3 37,8 18,3
6,66 3,58 16,97 19,07 9,34 8,56 9,85
1,07 4,86 6,20 6,53 1,49 2,43 2,88
38,6 78,8 98,5 110,6 54,2 49,7 57,1
2,56 5,41 7,47 9,27 l, 57 2,22 4,24
15,1 14,6 13,2 11,9 34,5 22,4 13,5
1,5 1,9 3,1 1,9 1,2 1,4 3,3
0,3 0,5 0,7 0,2 0,3 4,0 1,0
0,25 0,10 Oi. 0,20 0,15 0,15 0,20
0,40 0,30 1,20 0,30 0,35 0,35 0,30
2,45 2,80 5,20 2,60 2,00 2,90 4,8
19,1 34,4 33,4 35,9 9,6 18,6 24,t,
13 8 16 7 21 16 20
3,9 4,2 4,6 4,5 4,9 4,8 5,6
0,70 0,67 1,38 1,31 0,92 0,61 0,14
0 0,05 0,05 0,09 0,05 0,02 0,01
0,33 0,11 3,48 0,23 0,03 0,03 0,16
265 90 2785 185 25 25 130
145
-
165 40 ..
-
65-
Carbonate
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••••••
Ex!rait sec mglOO,TF ••••••••••••••••••
Cl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~~~.!r.~!.:..:!l!~:-'9,~,~,
Mati?!re organique
ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V •••:•••.•••••••••••••••••••• ~ ••••••••••
PH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant még.% •••
Résultats analytiques
Echantillon ND
Profondeur de prél. cm
.~l!JY.~:.P1Jï~~~~1!t
Refus %terre totale .
Granulométrie en %terre fine
Caractéristiques physiques
r -,
i
L
/.
, r
.Sols à hydromorphie totale temporaire
(Sols humifères)
"f
Résultats analytiques N2 . N4+++ N 5 + + +
Aiaà~e .L ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••••••••••••••••••••••••••..•••••
Sable grossier ••••••.•.•.•.••••••••...•...•
Conductivité en mmhosl/IO .
Extrait sec mglOO, TF••••••••••••••••••••••
Cl ••••••••••..••••••••••••••••••••••••.•••
Carbonate .
Matière organique totale %•••......••...••
Mati~re humique % .
Carbone (cl %0 ••••••.••••••••••••••••••••••
Azote· (N) %0 •••••••••••••••••••••••••••.••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
.M§J,yJlD,,'p.hY~ ..
IfiIfus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Caractéristique physiques
Humidit~ % .
Humidité équivalente %•...•...............
Point de flétrissement %••••.•.••.......•.
Eau utile %•••••••••••••••••••••••••••••••
Perm~bilité Kcm /h ••••.••••••••..•..•••.•
Analyse chimique
Da~=aam===Dc==ca
Matière organique
Complexe adsorbant méq.. %
Ca •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
M9••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••
K'································.·······
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S •••••••••••••••.•••••.••••••••••••••.••••
T••••••••••••••••••.••••••••.••••.•.•.• ~ .•
V•••••••.••.•••••••••••• ~•••••••••••••••••
pH••.••••••••.••••.•.•..•••••••..••••...•••
P2Û5 %' .1t9t~ ....••..•....................
assimilable •••••••• :•••••••••••••
Solution du aol
N2-1 N2-: N4-1 N4-2 N4-3 N4-4 N5-1 N5-2 N5-3
0-20 20-51 0-20 20-60 60-75 75-110 l·20 20-60 60-105
.. l,!.O 39:1 !,2 9,1 ~:j 44,2 3,5 2,5- .. 10,8 .. ..
50,3 58,6 30,7 59,3 57,3 57,6 25,4 43,2 40,2
48,8 40,3 19,2 39,4 33,5 38,5 13,8 53,1 57,2
0,4 0,2 12,1 0,2 1,5 0,5 9,6 0,3 0.4
..
-
.. .. ..
-
.. .. ..
- -
.. .. ..
-
.. . ..
-
.. .. .. ..
-
..
-
-
.. .. .. .. .. .. 2,6 1,3 0,9
0,90 0,12 4,90 0,11 0,15 0,13 5,6 0,lE 0,13
0,28 .. 1,15 .. .. .. 1,16 .. ..
. 5,2 0,7 28,5 0.7 0,9 0,7 32,5 1,1 1,7
0,52 0,13 3,31 0,12 0,18 . 0,04 2,32 0,17 0,10
10,0 5,4 8,6 5,8 5,0 .. 14,0 6,5 7,0
- -
1., ., , .. "1 ~. -J •• •,
1;.5 0,7. \P a) ·J.2 t~7 6,4 0,' 0-'
0,1· 0,03 0,5 G,~ 0,2 0,15 0,5 0,1 0,1
0,02 0,15 4,0 0,5 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1
.. .. .. .. ... .. .. .. ..
4,5 3,3 28,7 : 3,0 7,9 3,8 31,6 4,4 42
sat sat sat sat sat sat sat sat sat
8,1 8,0 8,0 8f6 8.3 8,4 8,0 8,7 8,8
0,46 0,26 2,84 0,40 0,71 0,47 3,76 0,5 0,47
o,e' 0,05 0,31 0,05 0,05 0,17 0,18 0.6 0,08
0,21 0,03 3,51 0,12 0.58 0,06 0,67 0,1 (1,(\7
~70 25 2810 95 465 50 ~5 90 55
85 .. 1105 .. 150 .. 145 .. ..
1
1 i1 1
.............................
C/N •••••••••••••••••••••••••••••.•.•••
Humidité équivalente %•......••...•....
Point de flétrissement %•..............
N27 N31N24N18N16Nl2
N7-1 N12- N12-2 N16·1 16-2 N18-1 N24-1 N 27-1 N31-J
0-25 lJ..20 20-60 lJ..25 25-80 0-30 0-30 0-25 0-60
·
2,8 3,5 2,3 3,9 0,6 3,5 2,0 6,1 8;;
·
.. 0,5
- - - - -
1,8 7,4
·
51,7 49,1 48,6 51,5 60,5 60,3 57,3 59,3 40,2
·
44,5 45,1 48,4 43,2 38,8 34,4 38,4 49,5 33,5
0,6 0,9 0,3 0,6 0,2 0,4 4,0 1,8 3,3
·
- - -
.
- - - - -
·
- - - -
..
- - -
..
·
- - -
.
- - - - -
22,1 31,4 3,7 13,7 23,8 8,0 27,0 3,6 2,8
0,99 l,BO 0,69 1,45 0,09 1,78 2,201 3,24 4,41
0,21 0,61 0,39 0,27
-
0,46 o.~ 0,60 l,œ
·
5,7 10,4 4,4 0.4 C.5 10,) 12,8 18,7 25,6;
0,45 0,82 0,30 0,73 0,09 0,84 1, 1,76 1,62
10,0 12,7 13,3 11,5 5,6 12,3 12,4 10,7 15,8~
.,
·
1,8 2,1 1,6 1,4 1,2 1,6 3,6 4,6 4,7
0,7 1~0 1,1 0,6 0,2 0,6 1,2 2,2~ 1,2
0,63 0,10 0,03' 0,10 0,05 0,23 0,21 0,10 0,05
·
0,19 0,37 0,16 0,50 0,11 0,34 1,04 2,2'0 0,47
·
2,76 3,57 2,89 2,60 l,56 2,77 6,05 9,10 6,42
4,5 8,3 3,7 6,8 2,7 6,8 8,5 13,8 17,4
82 43 78 38 58 41 71 66 37
·
6,3 5,7 5,6 5,7 7,0 5,1 7,4 5,7 5,4';
·
0,42 0,78 0,63 0,95 1,53 0,90 1;01 0,34 0,41
·
0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08 0,08 0,08
0,04 0,06 0,03 0,13 0,03 0,07 o~ 0,76 0,06, .
·
15 50 25 105 25 55 210 610 50 -
- - -
75 ..
-
135 250
-
·
1
1
1! !
N7
Humidité % .
T••.•....•..................•....•.....
y~••.•••••••••..•••.•..•••.•••..•.•.•...
~~..•...........................•...••••
205 %o total ~•••..•..•..........•.••.•
assimilable
•..•.•.••...........
A,rgile -41' ..
Limon ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fi~ •••.•••••.•...••••••••.••.••••
Sable grossier ••••.••••••.••••••.••••.•
Na ..
s .
Matière organique totale %•.............
Matière humique %•.....................•
Carbone (cl %0 .
Azote (N) %0
Cl ••••..•...•..••••..•..•••••••••••.•••••
Ca rbonate ••••••.••.."•..•••••••••.•••••••
ca .
Mg , ..
K•••••••••.••.••••••.••••.••••.•....•.••
eonductivité en mmhos1t10 : •••••••••••••••
Extrait sec mg100, TF •••••.•••••••••••••
Eau utile % .
Perméabilité Kcm th •••••••••••••••••••••
Caractéristi~ues physiques
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
JW,a}J"s"e ,,~.x.~~q,~
"Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Complexe adsorbant méq. %
Solution du sol
&D~!X§2"Mb!œ!sM2
Matière organique
N34 N36 N42 N45 N46 N47 N48 N50N33
N33-1 N34-1 N36-1 N42-1 N45-1 N46-1 N47-1 N 4ll-1 N ;ti-l
0-30 0-25 Q..25 0-25 0-20 0-40 0-30 0-40 0-25
·
4,6 7,4 2,3 6,9 2,6 2;9 3,4 4,0 1,6
2,7 1,3 1,2 3,3
- - -
- -
·
51,3 53 ,5 58,0 53,5 64,5 55,1 52,2 51,1 58,6
·
37,4 339 35,5 34,9 31,5 40,3 41,7 43,8 38,8
·
1,6 3,1 2,0 l,a 0,3 0,5 0,7 0,4 0,2
• - - -
..
- - - - -
·
-
1
- -
..
- - - - -
·
- - - - - -
- - -
3,7 5,7 5,8 3,7 9,7 16,1 20,8 27,2 7,0
·
3,95 3,82 3,01 1,lf2 1,40 1,96 2,71 1,12 0,97
·
1..39 Or52 0,12 0,44 0,73 0,49 0,95 0,19 0,18
·
22~9 22,2 lïa5 8,2 8,1 11,3 15,7 6,5 5,6
·
1~79 l,51 1,41 0,60 0,54 0,17 1,03 0,55 0,58
·
12,8 14,6 12,4 13,7 15,0 14,7 15,2 11,8 9,7
·
2,5
-
l,4 3,8 0,5 0,9 1,5 0,8 1,7
0,8 3,1 0,4 0,4 0,2 0,7 0,6 0,4 0,3
·
0,05 0,10 0,05 0,03 0,05 0,10 0,10 0,10 0,03
·
0,36 0,21 0,30 0,40 0,25 0,60 0,15 0,20 0,05
·
3,71
-
2,15 4,63 1,00 2,30 2,35 1,50 2,08
14,1 18,0 11,2 10,3 4,7 8,2 9,9 6,0 6,2
·
26 satur 19 45 21 28 24 25 34
·
5,2 7,7 4,6 5,6 5,1 5,3 5,4 5,6 5,3
·
0,29 3,88 0,19 0,81 0,17 0,20 0,36 0,19 0,15,
·
0,08 0,92 0,07 0,08 0,08 0,06 0,05 0,03 0,0)
·
0,06 0,13 0,06 0,37 0,04 0,10 0,04 0,04 0,07
·
50 105 50 295 30 80 30 30 55
·
-
80
-
40
- - - - -
·
1
1
1
i
1 !,
Carbonate , ,.
Matière organique totale %......•.......
Matière humique % .
Carbone (cl %0Azote (N) %0 ..
.'.'1" .•••• ,···············
CIN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Eau utile %•............................
Perméabilité Kcm Ih .
Humidité équivalente % .
Point de flétrissement %•...............
Humidité %.........•....................
Sable fin •••...•••..•.•.•.••••.•.••..•••
Sable grossier ••.••••.••••••••.•••••••••
R6sultats analytiques
Echa ntillon N°
Profondeur de pr~l. cm
Argile ••....•••..•••••.•••••...••.••.•••
Limon •••••••••..••..•••••••••••.•••.••.•
Complexe adsorbant méq. %
Ca •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••
Mg o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K •••••••••••••••••••••••••••• Il ••••••••••
Na ••••••••••••• '••••••••••••••••••••••••
S Il.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T•••.• ~.••••.....•••.•.• ~ ••.••••.•.•....
V o ••• ~ •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••
H: •••.•.•......•.••.••.••...........• e ••
p
P205 %
o total;e•••••••••••••••••.••••••.•
assimilable •••.•.•.••.•••.•.••••
Solution du sol
Conductivité en mmhosl/lO •••••••••••••••
Extrait sec mglOO,TF ••••••••••••••••••••
Cl mg % .
Caractéristiqucsphysiques
Analyse physique
cRê1us=;;lerre~tëtale
Granulométrie en %terre fine
~j'J~",çjWnjJ1~~
Matière organique
R~su1tat5 analytiques N51 N53 N 54 ~ 56 N60 NA l NA 2 NA 3 NA 5
N51-1 1-f 53-1 N54-1 N 56-1 N60-l ~
0-30 0-30 0-25 0-25 0-40 0-30 0-25 Q..25 0-30
·
2,0 1,5 8,2 4,0 8,3 2,5 4,0 4,6 2,5
·
5,6
-
4,1 3,5 2,8 1,0 - 5,7 2,5
·
56 ,7 46,3 40,1 54 ,0 50,7 58,5 57,8 52;2 56,9 '
·
34,0 51,4 43,6 35,8 35,9 36,3 37,6 33,8 36,5
·
1,8 0,3 2,2 1,1 1,0 0,9 0,2 1,8 0,5
·
- - -
- - - - - -
·
- - - -
- - - - -
·
- - - - -
- - - -
·
15;4 10,1 6,7 1,7 25,2 4..4 2,1 3,3 1,6
·
1,62 0,80 4,06 2,59 2,23 1,56 0,61 3,69 :t,58
·
1,47 tr 1,00 0,93 0,73 0,32 0,15 0,53 0,27
·
9,4 4,6 23,5 15,0 12,9 9,1 3,5 21,4 9,1
·
2,87 0,30 1,51 0,79 1,07 0,85 0,36 1,96 0,54
·
3,3 15,3 15 ,6 19,0 12,1 0,7 9,7 10,9 16,~
6,2 1,1 7,0 0,8 10,7 1,9 0,7 3,0 0,8
1,2 0:3 1,8 0,2 2,1 1,4 0,4 1,5 0,6
·
0,10 0,03 0,29 0,05 0,11 0,10 O,OIi O,lC 0,01)
·
0,47· 0,02 0,38 0,15 0,47 2,00 0,07 0,51 0,05
7,97 1,§5 9,47 1,20 13,38 5,40 1~22 5,11 1,5C
18,9 5,7 13,4 11,6 14,3 6,8 4,8 14,4 6,9
42 25 71 10 94 79 25 35 22
5,3 6,0 5,6 4,5 7,9 6,4 5,9 5,l} 5..5
0,88 0..45 0,56 0,88 0,67 0,38 0..3~ O,lf~ 0,6l
0,07 0,02 0,06 0,02 0,11 D,Dl 0 0,05 0,01
1
0,12 0,02 0,08 0,03 0,09 1,06 O,O~ 0,21: o,p~
95 15 65 25 70 850 30 210 30
- - - - -
270
-
105
-
1 1,
! 1
, ,
Cl e ••••••••••
Carbonate ••••••••••••••••• ~ •.••.•••• 8 ••
assimilable •••••••••••••••••••
P 0
25% 0 total.••..•••••••••••••.•• ~•. ~.
Ca .
Mg •••••• e.ee •••••••••••••••••• • ••• ••• ••
K••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••
Na •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S ••••••••••..••••••••.••....•....••••••
T ••••• 8 ••••••••••••••••••••••••••••••••
V ~•••••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •••••••••
pH~ •••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••
Matière organique totale % .
Matière humique %~ __~
Carbone (C) %0 •
.~ ••............•........
Azote (N) %0
O' ••••• ••••••••••••••••••••
C/N. 2····,,·······························
Eau utile % .
Caractéristiques physiques
Humidité % .
Humidité équiva1ente%•••.•.•••••••.•••••
Point de flétrissement % .
Argile ........•...•....................
Limon o •••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••••••.••••..••.•..•.•••••••••
Sable grossier •••••••••••••••••••••••.•
Perméabilité Kcm /h •••••.•.•......•••.•
Solution du sol
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••••••
Extrait sec mg100, TF ••••••••••••••••••
Complexe adsorbant méq. %
•
APû.YJl~"'"c"lt:\mj~QJ~"
Matière organique
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
~Dg!ï~e g~~~~su~
Refus ;;terre totale
Granulométrie en %terre fina
d
NA 13 NA 14 NA 1; NA 21 NA 22 NA 23NA 10 NA IlNA 6
b..1J; 0-20 ~25 0-30 0-25 0-30 0-25 0-25 0-25
·
2,5 4,0 0,8 1,5 0,5 3,5 12,6 4,0 4,9
·
0,2 4,3
-
.. .. 2,3 2,5 1Jl 0,5
•
62,6 50,3 59,4 61,3 72,4 60,8 46,3 49,6 57,6
• 34,0 39,1 38,2 36,4 26,4 31,6 35,6 43,1 33,4.
·
0,2 0,4 3,2 0,2 0,3 0,8 0,8 1,1 1,6
·
..
-
.. .. ..
- - -
..
·
-
.. .. .. .. .. .. .. ..
·
..
- -
.. ..
-
.. .. ..
·
2,0 1,8 3,4 1,6 3,0 l,; 2,6 4,7 3,4
·
0,71 2,34 1,53 0,81 0,66 1,8 3,06 2,23 3,60
·
tr 0,17 0,55 0,16 0,14 0,20 0,56 0,61 0,46
·
4,1 13,6 8,9 4,7 3,8 10,8 17,8 13,0 20,9·
·
0,37 1,26 O/lf 0,36 0,37 0, '73 1,31 0,79 1,39
11,1 10,8 12,2 13,1 10,3 14,8 13,6 16,; 15,O~
·
0,8
-
2,3 0,9 0,8 1;7 2,1 2,0 2,5'
·
0,3 1,2 1,6 0,2 0,3 0,; 1,5 0,6 0,5
·
0,03 0,10 0,10 0, : D,Dl O,a9 0,10 D,Oe 0,10
·
0,05 0,23 0,38 0,08 0,28 0,20 0,41 1,27 0,25
1,18 .. 4,38 1,18 1,41 2,45 4,19 3,95 3,35
·
5,9 13,2 7,5 4,1 4,7 10,1 12,7 . 7,3 11,0.
20 sat 58 29 30 24 33 54 30
·
5,9 8,3 7,4 5,3 6,6 5,5 5,7 6,0 4,8
.
0,27 0,94 0,40 0,34 0,38 0,43 0,47 0,57 0,46
0 0,32 0,01 0 0 o,m 0,03 0,03 0,Q3
· 0,04 0,2~ 0,09 0,07 0,07 0,07 O,O~ 0,21 0,13
• 30 200 70 55 55 55 40 170 105
.. 45
-
.. ..
- -
85 3;
1
1
1
1 1 1
P20; %.
o .tota!. •.••.............••..•..
s - .
T ••• ~~••••• ~ •••••••••••.••••••••••••.•
V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pH•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cl •••••••••..•••••••••••••••••••••••••
Carbona te •••••••••••••• < e ...
.•.•....•....•....•.••....
C/N ••••••••.•••••••••••••••••••••••••.
Matière organique totale %•...........
Matibre humique % .
Carbone (C) %0
•.•..•...•....•.......•.
Azote (N) %0
Na •• ~ttI ••••• • •• ·•• • •• ·............ •••••••••••
Ca ..~ ri ............... • ' .
Mg fi...... • " ..
K••••••• ~ •••••.•••• ~.••_...•••.•••••.•••
Eau utile %•..........................
Humidité %••••••••••.•.•••••••••••••••
Humidité équivalente % .
Point de flétrissement %••.••..•....••
Perméabilité Kcm th ••••••••••••..•••••
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
Argile ••••••••••••...•••••••••.•••.•••
limon •••••••••••••••••••.•••••••••••••
Sable fin •••••••.••..••••••••••••.••.•
Sable grossier ••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant méq. %
assimilable •••••••••••••.••••
Solution du. sol
Conductivité en mmhos1/10 •••••••.•.•••
Extrait sec mg100, TF••••••••••••••••••
e~!~~~..~~~~9~~
Matibre organique
Caract€ristiques physique~
.AQilh%%..Q~~tq~Refus t:. ferre totale
Granulométrie en %terre fine
NA 29 NA- 43 NA 44 NA 48 NA 49 NIl 'iD NA=!:.NA 26NA 24
NA-24-'IJÀ26::1 NA 29-1 NAlf;t-l, Ni\ 'flI-.L: NA4U-l MI 't1J-.L 1NA ;lU";:-:j NîI;l=t!
-_._.. f-" .~--
D-25 0-25 Q..30 0-25 0-20 0-30 0-20 0-30 0-25
6,4 2,0 2,C 0,1 ~9,5 1;,1 36,1 21,1 24,4
·
- - -
2,5 2,0 3,1 4,8 2,6 9,3
54,3 56,4 61,6 51,1 . 54,2 53 ,5 32,0 50,7 39,3
·
37,7 40,4 35,1 35,6 32,5 25,2 21,9 23 ,4 22,0
0,9 0,6 0,6 1,0 1,0 2,3 5,9 2,1 3;6
- - -
..
- - - - -
- -
.. ..
-
.. .. .. ..
..
- - - - - - -
..
2,7 1,5 2,0 2,0 2,9 2,0 2,7 4,6 2,3
1,63 1,16 1,30 2,58 1,64 3,05 5,2 2,22 4,11
1,11 ~ 0,47 0,71 0,30 0,54 0,7( 0,50 0,01
·
9, 6,67 14,9 9,5 17,7 30,2 12,9 24,0
0,70 0,40 0,54 1,14 0,24 1,51 2,9~ 1,29 2,113
13,6 16,8 14,1 13,1 11,3 11,7 10,4 10,0 11,0
0,0 1,7 0,6 1,0 2,3
- -
.. ..
0,7 0,7 0,4 0,4 1,2 7,6 0,1 3,6 3,0
o,œ 0,10 0,08 0,05 0,20 0,20 0,26 0,10 0,35
0,28 0,26 0,13 0,17 0,53 2.4'1 2,30 1,13 1;351,81 2,76 1,21 1,62 4,23
- -
..
7,3 5,4 5,0 11,7 9,7 19,0 41,4 17,5 26,2
25 51 24 14 44 sat sat sat sat
4,8 6,5 5,6 4,3 5,0 8,1 7,7 7,9 7,1
0,69 0,42 0,57 0,45 0,00 2,76 3,61 2,12 3,24
0,03 0,03 OOQ]! O,~ 0,05 0r.J9 0,24 0,10 0,52
0,13 0,07 0,04 D,D, 0,11 0,59 0,30 1,57 0,73
105 155 30 40 90 470 305 1255 505
35
-
.. ..
-
200 125 80 200
1
pH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v •••••••.•.•...••••••••••••.•••.••••.•
Conductivité en mmhos1/10 •••••••••••
Extrait sec mg100, TF ••••••••••••••••
Cl ••••••••••.•••••••••.•..••.•••••••••
Carbonate ~~., ••••••••• ~m~e ••••••••••••
Matière organique totale % .
Matière humique %•....................
Carbone (C) %0 ••••••••••• ~ ••••••••••••
Azote (N) %0 &•••••••••••••••••••••• &••
C/N o ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Matière organiqye
T ••••••••.••••••••••••••..••••.••..•..
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••..••••••••••••••.••.••••.••
K •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S •.••.••..••••.••••.••••••.•.•.•....••
Eau utile % .
Humidité %...............•............
Humidité équivalente %•...............
Point de flétrissement %•.............
Perméabilité Kcm /h •••••••••••••••.•••
Résultats analytiques
Echantillon N°
Argile .
Limon •..••••.••..••• 0 •••••••••••••••••
Sable fin .
Sable grossier •••••••••••••..•.•.•••.•
Complexe adsorbant méq. %
Analyse chimique
ao=cc=g~===c====
Caractéristiques physiques
P205 %0 total ••••••••••••••••••••••assimilable ••••••••••.••••
solution du sol
Profondeur de pré1. cm
&~~!~~~=;È!~~9~e
Refus %terre totale
Granu10méttie en %terre fine
NA 52 NA 53 NA 54 NA 56 NA 57 NA 59 NA 61++ NA 62+++NA 63++ t ,
0-20 0-30 0-25 0-30 0-25 0-20 0-20 0-25 0-20
8,6 36,2 15,3 4,0 20,8 15,4 12,8 6,1 9,0
3,0 7,0 26,7 2,5 3,8 2,6 3,1 2,6 1,3
43,2 47,6 43,0 70,9 46,2 50,6 64,3 62,5 78,7
42,6 5,2 12,1 21,5 24,8 30,0 15,8 25,5 8,4
1,6 7,4 15,1 0,8 3,0 2,6 2,5 8,7 2,2
- - - - - - - - -
- - - - -
..
- - -
.. .. .. .. .. .. .. • ..
2,1 4,1 0,3 2,7 3,2 2,1 ,,2 1,0 5,4
2,49 4,00 2,79 1,13 2,39 1,42 3,96 3,15 2,52
0,72 1,02 tr 0,22 0,33 0,74 0,93 0,72 0,51
14,4 23,2 16,2 6,5 13,9 8,2 23,0 18,3 14,6
l,la 2,24 1,55 0,36 1,12 1,94 2,15 1,47 0,99
13,1 10,4 10,5 11,6 12,4 4,2 10,7 12,4 14,7
3,6 18,6 - 5,2 11,3 5:1- .. 7,1 2,1
1,8 3,6 2,8 1,1 2,1 2,2 0,9 1,7 0,8
0,15 0,20 0,15 0,10 0,60 0,25 0,25 0,20 0,25
0,65 3,60 2,50 0,30 1,26 1,25 0,55 2,00 1,20
6,20 26,20
-
6,70 15,25 9,40 .. 11,00 4,35
9,2 36,0 15,4 9,1 30,2 18,3 18,5 12,2 10,4
67 73 sat 74 50 51 sat 90 42
5,9 6,8 7,5 7,1 4,2 4,8 8,3 6,6 4,7
0,95 4,40 1,63 0,90 0,78 1,24 l,53 1,03 1,03
0,05 0,86 0,79 0,01 0,01 0,04 0,39 0,13 0,05
0,12 2,58 7,45 0,33 0,28 0,16 0,72 4,20 0,68
95 20,65 59,60 105 225 130 575 3.360 545
-
9ag 2685 70 75 55 180 1.405 185
1
1 1
1 1
1 1
Conductivité en mmhosl/l0 •••••••••••••••••
Extrait sec mg100,TF ..
P a ~I 00 total •••••••••••••••••••••••••
2 5 assimilable ••• ~ ••••••••••• ....
Solution du sol
PH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ca .~.~~ •••••4 ••••••••••••••••••••••••
..
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S •••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••
T •••••••••••• ~ .
V .
Complexe adsorbant méq.%
Mati~re organique tota1e% •••••••••••••••••
Mati~re humique %....•.......•...........•
Carbone (C) 0/00 .
Azote (N) 0/00 ••••••••••••••••••••••••• 4 ••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cl .
Carbonate ~••••••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin .
sable grossier e .
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
Anall.se phl.si9..u~
Rëfus"ttërre"Totale
Granulométrie en %terre fine
Humidit~ %••••.•. ~ ...••.•..•••.•.•........
Humidité équivalente %•••••.•...•..•.....•
Point de flétrissement %•••••••.••••......
Eau utile' .
Perméabilité Kcm /h •••••••••••••••••••••••
al3Jlu.tw!J..rm.\
Mati~re organique
Résultats ana~tiques NA 64++ NA 64 NA 65 NA 66 NA 67 NA 66 Ni 69 MK 4++
••.....•..••.••...•...•..•....
C/N••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Matière organique totale %•••.............
Matière humique %••••••••••" •............
Carbone (C) %0 •••••••••••••••••••••..••••
Argile .
limon .
Sbl1e fin , .
Sable grossier ••••••••••••.••••••••••.••••
Humidité %•••••...•••.•.•................•
Humidité équivalente % .
Point de flétrissement %••••............•.
Eau utile %...........................•...
Perméabilité Kcm /h •••••••••••••••••••••••
--
'1
1
,
0-30 ll-25 0-25 0-20 0-25 0-20 0.40 40-60
7,7
-
1,5 1,5 0,5 3,0 0,2 13,2 12.7
1,0 .. 0,5
-
.. 6,0
·
2,3 2,5
66,8 57,9 46,5 40,1 51,9 54,9 42,7 6~,9 70,0
20,7 41,0 46,6 57.7 46,2 35,0 55,9 10,4 14,0
2,0 0,3 0~4 0,1 0,2 0,4 0,2 1,8 1,4
..
-
..
- -
..
·
. ..
..
- -
.. ..
- · -
..
..
-
.. .. .. .. .. .. ..
7,6 4,3 23,0 2,5 13,J 16,2 ", 1,5 1,3...,
3,79 1,13 O,gj 0;13 1,44 1,11 0.68 6,15 0,83
0,67 0,32 0,30 0;.0 0,26 0, 219 0,30 0,34 0,21
21,9 6,6 5,4 4,3 6,3 6,5 3,9 35,7 4,8
1,83 0,36 0,47 0,31 0,57 0,37 2' 1,00 0,490,3 ...
12,0 16,3 11,5 13,9 14,6 17,6 12,2 35,7 9,6
2,0 2,6 2,2 1,6 3,9 1,2 1,3 4,C 4,0
0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0;2 0,3 2,3 2,2
0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 O'e~ 0,15 0,100,25 0,25 0,70 0,25 0,25 0,25 0,2 1,75 1,15
2,75 3,50 3,65 2,50 4,60 1,75 1,85 8,20 7,45
5,4 4,2 4,6 3,9 5,7 4,2 3,3 14,4 10,5
51 83 7l 64 84 42 56 5~,2" l~65,6 6..0 ..0 5,5 5,4 5,1 4,6
1,03 0,39 0,48 0,28 0,81 0,43 0,27 1,16 1,26
.. 0,28 0,05 0,01 0,04 0,04
-0 0,05 0,04
0,62 0,05 0,24 0,02 0,09 0,07 0,03 0,31 0,28
~95 40 U90 15 70 55 25 250 225
bI0 .. 95 .. .. .. .. 115 95
Conductivité en mmhos1/10 •••••••.•••••••••
Extrait sec mg100, TF •••••••••••••••••••••
Cl ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••..
carbonate ••••••••••••••••••••.••...••.••••
P205 %0 total •••••••••••••••.•••••••••••••
assimilable ••••••••••••.••••.•.••.
Ca•••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••
S •.• # •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T•.•••••••••.........••.•.........••••....
V•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
H········································p
Azote (N) %0
Ana lyse Chimique
ccaemoagaaaaaaam
Matière organique
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
A~!Y§~ ..~bX!~.\OOl
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Caract4rSstiques physiques
Complexe ad~orbant méq. %
Solution du sol
Br12Br 5 Br 9 BrUBr 4tMIO + t
4-3 1 5-1 4-1 lt-2 4-3 5-1 9-1 11.1 12-1
1
12,2 11,7 13,2 12,7 12,2 11,7 6,1 . 1,0
3,1 9.' 2,3 2,5 3,1 9,7 1,5 1,5 1,5
73,6 46,0 67,9 70,0 73,6 46,0 64,7 53,9 61,0
10,7 27,3 10,4 14,0 10,7 27,3 23,8 44,2 )4,9
.'
1,9 2,1 1,8 1,4 1,9 2~1 1,8 1,4 0,6
.. .. .. .. .. .. . ..
..
·
.. .. ..
-
.. ..
-
.. ..
..
.. • .. .. ...
.. .. .. ..
1,1 .. 1,5 1,3 1,1 ... 2,6 4,0 47,5
0,43 5,30 6,15 0,83 0,43 5JO 3,86 0,35 1,63-
~r
-
0,34 0,,21 tr .. 0,99 0,27 0,4~
2,5 30,8 35,7 4,8 2,5 30,8 22,4 2,1 9,4·,
0,16 1,00 0,49 0,16 · 2,03 9,24 0,65.. ..
15,6 .. 35.7 9,8 15,6 ... 11,0 8,8 14,5~
5,6
-
4,0 4,0 5,6
-
.. 0,7 0,9
2,3 .. 2.3 2,2 2.3 .. 2,6 0,1 0,1
0~10
-
0,15 0,10 0,10 .. 0,10 0,10 O,O~
1,00 .. 1,75 1,15 1,00
·
1~50 0,10 0,2,~
9,00 B,20 7,45 9,00 - "- 1,00 1,2i.. .. .' .,;
12,2 .. 14,4 10,5 12,2 .. 15,9 3,6 5, 7~
74 .. 57 71 74 .. sa~ 28 22
7,7 5,7 5,2 6,6 7,0 5,7 7,6 4.8 3,3
5.20 . 1,16 1,26 5,20 ... O,~ 0,41 0,76
0,33 0,22 0,05 0,04 0,33 0,22 0,l8 0 0,02
1
,
'.
0,15 0,09 0,31' 0,28 0,16 0,09 0,81 0,02 0,2~
130 70 250 225 130 70' 650 15 22~ "
œ U5 95- 60
..- 245.-
-
.. 35
1
1
1
1
Conductivité en mmhosl/10 ••••••••••••••
Extrait seç mglOO,TF .
Cl .
Carbonate .
ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg •••••••••••••••••••••••••••••••••••
K•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
v••••.......•.•.................. .- .......
pH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Eau utile % .
Perméabilité Kcm Ih .•.••..........••••
Humidité % .
Humidité équivalente %••••...•....•..•
Point de flétrissement %••.••.•.••.•••
Résultats analytiques
Argile ••••••••••••••••••• ,•••••••••••••
Limon ••••~ ••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••••••••••••••••••••••••••••••
sabla grossier •••••••••••••••••••••••••
Mati~re organique totale% •••••••••••••
Mati~re humique %•••••.••••.••••.•••••
Carbone (c) 01 00 •••••••••••••••••••••
Azote (N) °1 00 •••••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••
P205 %0 ~ota1 ••••••••••••••••••••••••••
assimilable ..
Solution du sol
Complexe adsorbant méq.%
Analyse chimiQUe
aaaaaaaacm==caa.
Mati~re·organique
Caractéristiques physiques
Echantillon N°
Profondeur de pré!. cm
àD§l~§§=~bN§iQM§
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
i 13 .. l ' 14 .. 1 15 .. 1 17 .. 1 19 - 1 20 .. 1 20 .. 2 21. 1 21 .. 2
1°.. 20 °.. 30 °.. 30 0 .. 30 °.. 25 0-20 50 .. 70 °. 25 i 25 • 6C
1,0 3,0 .. 3,0 2,1 1,0' . 1,5 1 0,3
1,5 3,5 1,0 1,0
-
3,8 1,0 2,8
1
0,3
62,8 46,8 56,0 42.,7 62,1 67,2 64,3 58,9 52,5
33,5 45,9 42,2 52,2 34,6 27,2 34,2 32,8 46,7
0,4 0,4 394 0,4 3,1 0,2 1,5 2,6 0,2
.. .. .. ..
-
..
-
..
-
.. ..
-
.
- -
. ..
-
.. .. ..
-
. ..
-
..
-44,5 26,2 31,6 67,0 35,1 47,1 9,4 11,9 ..
1,18 0,75 0,70 6,3 1,18 0,76 0,51 2,96 0,22
0,51 0,43 0,35 0,46 0,30 0,35 0,32 0,56 tr
6,8 4,3 4,1 6,3 6,8 4,4 2,9 17,2 1,3
0,50 0,27 0,31 0,46 0,44 0,32 0,15 O,'/f O,OB
13,6 15,9 13,2 ~3,7 15,5 13 ,8 nJ1 23,"9 16.'
1,0 1,6 1,0 1,5 1,1 0,7 0,5 0,9 0,5
0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,10 0,1 0,2 0,1
O,lO 0,05 0,05 0,10 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10
0,05 0,05 0,15 09JKJ 0,45 0,20 0,20 0,35 0,05
131,35 2,20 1,50 2,50 2,00 " 1,15 0,90 1,60 0,75
3,8 4,0 3,6 3,2 2,8 2 8,6 2,1 5,3 1,2
36 55 42 ~8 71 44 43 30 63
4,8 ~,2 5,0 7,5 5,1 4,5 4,2 4,3 5,31,26 0,32 1!36 0,63
0,91 0~81 0,47 1,79 0,83 0, 0,01 ,. .'.
0,04 0,01 0,02 0,04 a .. .. ..
-
•• 0,11 0,03 0,10 0,36 0,07 0,04 0,06 o,oa 0,02
90 25 80 290 55 30 50 50 15
..
-
.. 135
- - -
..
-
R~u1tats analytiques
Echantillon N°
Profondéur de pré!. cm
âna1vse phvsillue "=~;f~=r~;;1;ta1e
Granulométrie en %terre fine
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
sable fin ••••• ~ ••••••••••• e4 ••••••••••••••
Sable grossier .
caractéristiques physique
Humidité %••...........•...••.•••••••••••.
Humidité équivalente %•.••.•.•••.•..•••.••
Point de flétrissement %••••••••,"::"',.
Eau utile %....•.•...........•....••...•..
Perméabilité Kcm Ih •••••••••••••••••••••••
Mati~re organique
Matière organique totale %tu"•..........
Mati~re humique %•••.••... ; ..
Carbone (C) 01 00 •••••••••••••••••••••••••
Azote (N) 0/ 00 .
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant még.%
ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••
K .
Na ....
5 .
T;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V .
PH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pool 00 total •••••••••••••••••••••••••
2 5 assimilable •••••••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en rnmhos1/10 •••••••••••••••••
Extrait sec mglOO,TF ••••••••••••••••••••••
Cl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carbonate •••••••••••••••••••••••••••••••••
Br 13 Br 14 Br 15 Br 17 Br 19 Br 20 Br 21
Résultats analytiques Br 22 Br 23 Br 25 Br 31 Br 35 Br 41 Br 42 .
Eau utile % .
Humidité %~~ .. o ••••••••••••••••••• ~ ••••••
Humidité équivalente %•••.......•........
Point dé flétrissement %•...............•
Echantillon N°
Profondeur da prél. cm
.!rm,~E1.J),lJ.I6sj,q'd,e.,
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile .0 ••••••••••••••••••••••••••••••••.
Limon ••• D ••••••••• O ••••••••••••••••••••••
Sable fin G •••••••••••• O ••••••••••••••••••
Sable grossier ••••••••••••••.••••••••.•••
earactéristiques physiques
•
Perméabilité Kcm /h •••••••••••••••••••••
Analyse chimique
r~tière organique
Matière organique totale %••............
Matière humique %...•..•...............••
Carbone (C) %0 •••••••••••••••••••••••••••
Azote (N) %0 ••••••••••••••••••••••.••••••
C/N .0 , .
Complexe adsorbant Qéq. %
Ca o ••••••••••••••• Il .
Mg •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K ••••••• O.Q ••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
S •• D •••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••
T•.. oe •••••••••••••••••••••••••••••••••••
V (t .
pH ••••••••••••• D •••••••••••••••••••••••••
P205 %0 tot21.•.•••••••••••••••••••••••••
assimilable ••••••••••••••.•..•••
~o1ution du sol
Conductivité en mmhos1/10 .
Extrait sec mg100, TF ••••••••••••••••••••
Cl co •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••
Carbonate e •••••••• o.~ ••••••••••••••••••••
i 23-1 !42~1
,
22-1 22-2 25-1 25-2 3l~1 ' 35-1 41-1
0-25 60-80 0~25 0-45 45-70 0~25 0-30 0-25 0-30
3.5 3.5 5,0 13,3 39,8 4,5 1,5 15,6 1 6,6
3,0 3,0 2,2 9,2 3,0 1,5 2,5 9,7 4,5
40,5 49,5 40,5 47,1 36,4 50,1 72,B 45,6 55,5
51,9 43,1 51,2 23 ,9 14,B 42,2 22,2 21,8 25,1
0,6 0,3 0,1 2,2 8,7 0,7 0,5 1,9 1;9
..
- - - -
~ ..
-
~
.
- - -
..
-
.. ..
-
~
-
~ .. ..
- - -
~ ~
1,7 1,3 16,4 2,3 5,9 3,6 20,0 30,7 4,7
1,09 0,93 1,10 6,47 6,04 1,12 1,04 7,32 B,21
0,41 0,,50 0,34 1,90 1,35 0,40 0,56 2,03 2,18
6,3 5,4 6,4 37,,5 1',0 10,0 6,0 42,4 47,6
0,45 0,33 0,43 2,29 1,77 0,66 0,44 2,14 1,97
14,0 16,4 14,2 16,4 19,8 15,2 13,6 19,8 24,2
1,1 O,B 0,6 3,2 4,3 1,0 1,0 l,a 0,7
0,4 0,1 0,1 1,,6 3,0 0,9 0,5 0,3 0,4
0,15 0,10 D,ID 0,40 0,35 0,15 0,15 0,50 0,15
0,15 0,60 0,10 0,45 0,40 0,20 0.50 0,60 0,30
l,BD 1,60 0,90 5,65 e,C5 2,25 2,15 2,40 l,55
4,4 3,4 3,6 11,2 ~-"O 4,5 3,0 15,2 10,3
41 47 25 50 45 50 12 16 15
4,6 4,1 4,5 4,9 4,4 \ 4,2 3,4 4,0 4,1
0,94 1,02 1,23 1,17 1,27 l,DO 1,34 1,18 1,04
° ° °
D,Dl 0,02
°
0,05 0,06 0,05
D,m 0,13 o,m 0,10 0,05 0,07 0,53 0,24 0,17
25 105 25 80' 40 55 425 190 ., !.15.
- -
~ .. ~
- 135 110 55
!
Br 46Br 45 t ++Br 42 Br 44
42-2 44-1 : 44-2 . 44-3 45-1 1 45-2 45-3 46·1 46-2 1i
!
1,5-60 160-70 0-30! 30-50 1)0-90 -30 eO-60 60-80 0-15
J
·
4,0 16,5 2,0 2~6 26,2 8,3 1,2 28,1 23,0
1
·
1,5 9,8 3,0
-
16,8 2~1,7
-
18,5 14,8
.. 71,l 52,6 54,3 69~3 38,2 45,0 64,3 î6.0 49,3
·
21,2 12,6 36,7 26,1 11,4 23 ,5 33,8 6,1 6,5
·. 0,4 3,1 1,1 0,5 4,6 3,1 0,2 3,9 2;3
..
.
-
..
- - -
.
-
..
.. - - - - -
-
..
- -
·
.. ..
- -
.. ..
-
.. .
·
9,9 3,0 17,8 21,9 2,7 2,3 22,0 5,6 5,0
1,87 8,47 3,96 2,04 7,41 1,53 0,6C 11,30 6,35
·
0,51 1,62 1,32 0,44 1,19 l,DE 0,31 ~74 0,70
10,9 49,2 23,0 11,8 ':J3.,lOJ 8,9 4,0 65,6 36,a.
0,48 3,18 0,97 0,54 3,88 0,73 0,18 5,07 1,83
22,7 15,5 23,7 21,9 11,1 12,2 22,2 12,9 20,1
0,3 0,8 0,8 0,4 2,7 1,2 0,3 1,1 1,3
0,2 0;6 0,1 0,1 0,9 0,2 0,1 0,3 0,2
0,05 0,3C 0,05 0,05 0;20 O,l~ C,G5 0,3.0 0,20
0,10 0,11 0,05 0,05 0,50 O,3C 0,05 0115 0,40
0,65 1,8~ 1,00 0,60 4,30 1,81 0,50 1,85 2,10
3,4 17,3 8,4 4,0 28,0 17,1 1,9 24,1 18,4
19 11 12 15 15 11 26 7 11
',1 3,6 4,2 4,2 3,8 4,1 4,2 4,1 3,9
0,71 1,01 0,85 1,12 1,4~ 1,0; 1,28 0,88 0,45
O,(Jj 0,01 0,05
-
O,o~ 0,0 0,03 0,07 0,02
0,04 0,6 0,03 0,04 0,71 0,1 0,02 0,16 0,09
30 495 25 30 625 95 15 130 70
-
170
- -
165 ..
-
80 ..
j
Ca •••••••••••••~ ••••••••••••••••••••••
Mg •••••••••••••••••••••••.••••••••••••
K:••••.•'•••••••••••••••••..••.••••..•••
Na- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
s .
T••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••
V ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pH•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Matitlre Organique totale 'J. ..
Matière humique %•••..••••............•
Carbone (C) %0 •••••••••••••••••••••••••
Azote (N) %0
Matière organique
Eau utile %•......•....................
Permé~bilité Kcm th ••••••••••••••••••••
•.••.••..•••..•.........•••
C/N ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
Argile •••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••.••
Sable fin ..
Sable grossier ••••••.••••••••.•••••••••
Humidité % .
Humidité équivalente % .
Point de flétrissement %••............
Résultats analytiques
Echantillon N°
P205 %, total.•••••••••••••••••••••••••
assimilable •••••••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en mmhos1/10 •••••••••••• ;
Extrait sec mg100, TF •••••••••.•••••••
Cl •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carbonate •••••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant méq. %
Caractéristiques physiques
Profondeur de pré1. cm
~~"
'Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Analyse chimique
_0==============:
Br 102Br 70Br 57 B Br 60 BR 66 Br67 Br 68
--51)..1 50-2 57 B 60-1 66-J. 67-J. 58-! "tU-! I.LU!-!
0-25 25-80 0-25 0-25 0-20 J-25 1)..25 0-25 0-20
·
2,0
-
5,5 2,0 1,0 6,5 1,0 2,0 -
·
- -
0,5
-
3,5 7,6 2,0 2,5 3,4
·
49,6 65,0 34,7 47,1 36,7 48,6 44,4 59,1 50,5
·
47,3 34,9 57,0 49,6 5B,2 36,8 52,1 35.2 37,3
1,9 0,5 0,5 o ,3 0,2 0,6 0,2 0,4 0,8
- - -
-
..
- -
..
-
- - -
.. ..
-
..
- -
- -
.. ..
- -
.. .. ..
55,3 65,0 13 ,0 31,0 23,3 3,4 3,4 43,7 30,2
1,œ 0,11 1 1,55 1,2B 0,58 0,53 0,46 1,24 0,83
tr - 0,30 0,18 0,26 tr tr 0,60 0,34
·
.,
·
6,0 0,7 0,9 7,4 3,4 3,1 2,7 7,3 4,2
·
0,42 0,00 0,64 0,53 0,25 0,71 0,25 0,57 0,42
·
14,3 8,8 13,9 14,0 13,6 4,4 10,B 12,0 11,4
1
1,4 0,2 0,6 1,0 1,1 2,7 0,7 0,2 ..
0,9 0,2 0 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4 0,8
0,20 0,05 0,05 0,15 0,15 0,50 0,25 0,10 0,20
0,30 0,10 0,40 0,30 0,05 0,40 0,10 0,25 0,20
2p80 0,55 1,05 2,15 1,70 4,70 1,65 0,85 ..
3,5 0,8 5,5 3,4 2,5 8,0 2,8 4,2 7,3
80 69 19 63 68 59 59 20 sat
6,6 5,2 4,5 5,9 5,2 4,9 5,3 ~l,5 8,1
0,30 0,33 0,48 0,40 0,24 0,78 0,35 0,25 0,28
0,02 0,02 0,02 0,02 0 0
°
0 0,06
0,39 0,06 0,08 0,04 0,03 0,08 0,08 0,05 0,2E
310 50 65 30 25 65 65 40 225
130 .. ..
-
1 _
- -
.. 90
1
1 ~ ..
1 i
1
1
1
1
1
1
1
1 11
! i
Br 50
Conductivité en mmhos1t10 ••••••••••••
Extrait sec mg100,TF •••••••••••••••••
Ca .
Mg ••••.•••••.•••••••••••••••.••.••••••
K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••• ~ ••• o •••••••••••••••••••••
S •••.•......•.••..••••..........•......
T •••••...••••.••••••..•••....•......•••
V•••.•.••••••••••.•• ~•.••....••••.•.•••
pH •••• o ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••
Cl •••.•••.•••••••••••.••••....•••.•••
Perméabilité Kcm th •••••••••••••••••••
Eau utile %••.......................•.
Humidité équivalente %.............•.
Point de flétrissement %•.............
Humidité % .
Matières organique totale %•.......•.••
,Matière humique %•.....................
Carbone (C) %0 •••••••••••••••••••••••••
Azote (N) %0 .& ••• ~•••••••••••••••••••••
c/l~ .
Argile 'Ill ••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •.............................
Sable grossier •••••••••••.••••.•.•.••••
P205 %0 total ••••••••••••••••••••••••••assimilable ••••.•..••••.•••••••
Solution du sol
Complexe adsorbant méq. %
Analyse chimique
=a=aaMatli~=organique
Caractéristiques physiques
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
~O~!~§2=~~§~~M~
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Résultats analytiques Br 104 Br 106 Br li3 Br 119 Br 120 Br 129 Br 15e Br15lBr1~
Cl •••••••••••••.•••••••••••..•.••••.....
Carbonate ••••••••••••••••••••..••••••••
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••.•.•
Extrait sec mg100, TF •••••••••••••••••.
P°25%0 total ••••••••••••••••••••••••••
assimilable .
Solution du sol
Argile•••••••••••••••••••.•.•••.••.••.••
limon ••••••••••••••• a ••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••.••••..•..•..••••
Sable grossier •••••••••••••••••••..•.•.
1 150-1 151 153..1104-1 06-1 113-1 119-1 120-1 129-A
0-20 0-20 0-20 0-20 0-25 0-20 0-20 0-20 0.15
1
!
i
!
1
1
3,1 1,1 4,6
·
9,2 i .. 3,5 7,7 4,1 4,6
·
6,7 1 2,9 l,a 0,5 6,6 5,1 3,1 1,0 3,6
·
42,0 i 56,3 57,8 59,0 55,9 43,4 40,6 63,0 61,0 ..
• 37,6 139,6 36,2 31,3 32,0 44,5 28,5 33,2 24,3
·
1,9 0,5 0,7 2,0 1,6 1,4 13 0,3 1,8
·
- -
.. ..
- - - -
..
- - - - - - -
.. ..
·
..
-
..
-
..
-b
- -
..
·
4,7 24,1 34,8
-
7,4 35,4 13,5 30,J 49,1
1
4,49 1,19 1,42 1,49- 1,37 2,39 4,72 1,60 5,581
1,08 0,47 6,14 0,56 0,49 0,79 1,88 0,62 2,14
26,0 6,9 8,6 8,6 8,0 13,9 27,4 9,8 32,4
·
2,6 0,60 0,65 1,24 0,84 1,04 1,81 0,69 2,26
·
10,0 11,5 13,2 6,9 9,5 13,4 15,1 14,2 14,3
·
7,0 3,0 3,4 .. 4,5 2,4 2,0 0,8 2,4
·
l,a 1,3 1,2 1 2,7 1,2 0,5 1,0 0, 0,5
·
0,15 0,35 0,25 0,30 0,25 0,50 0,20 0,05 0,15
·
0,25 0,15 0,55 0,20 0,20 0,25 0,30 0,15 0,40
·
8,40 4,80 5,40 .. 6,15 3,75 3,50 l,a 3,45
·
19,0 7,5 9,0 13,3 9,8 9,2 12,4 5,2 13 ,8
·
44 64 60 sat 63 41 28 19 25
5,5 6,5 7,2 8,2 5,8 5,4 4,5 4,9 4,5
·
0,42 0,54 0,55 0,55 0,60 0,25 0,68 0,42 0,72
.. 0,0.7 0,07 0,0'1 D";U 0,11 0,02 0,05 0,02 0,09
.
\
·
0,24 0,07 0,11 0,42 0,03 0,18 0,25 O,Œ 0,61
·
190 55 90 335 25 145 260 50 490
75
-
.. 85 .. 100 95 ' ~~ 220
·
•
·
Na •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S ••••.••••••••••••••••••.••.•........••
T •••••••••••••••••••••••••••••.••.••..•
V.L..•..•.........•••••.............•••
pH•••••• ~••••••••••••••••.•.•..•••••.•..
ca •....................................
Mg .
K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mati~re organique
Mati~re organique totale %•...........•
Mati~re humique %••........•...........
Carbone {cl %0 •.••......•.............
Azote (N) %0 ••.........................
C/N .
Profondeur de prél. cm
Humidité % .
Humidité équivalente %•...............
Point de flétrissement %••••••••••••••
Eau utile % .
Perméabilité Kcm /h ••••.•...•.••..•....
~n:~~e~c=h!m}~u~
Echantillon N°
Caractéristiques physiques
•
Complexe adsorbant méq. %
8n.~ly~e_p.!ly~i9.u~
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Résultats analytiques Br 151 Br 156 Br 159 Br 160 Br 166 Br 167 Br 169 Br 171
1 151-2 1 156-1 '159-1 1 160-1 ~flCJ-! . 1!tf{"! . J.o~J. .l/.l-.l 171-2
15-30 0-20 0-20 0..25 0-20 0-20 0·25 ()"15 40-6U
,
·
6,3 4,3 0,9 3,3 . 1,1 3,8 3,8 10.4 14,0
·
1,5 '!' 2,1 3,1 ; 1,B : 1,8 5,2 12,7 5,8
·
57,2 61,1 49,2 59,2 50,1 62,9 34,6 53,4 j 67,4
·
28,6 30,8 45,0 32,3 44,8 29,7 63,1 0,9 1 7,4
1
1
1
1
·
2,2 0,7
1
1,0 0,7 0,6 0,5 0,7 4,0 1 2,1
·
- - -
- - - - -
1 -
·
-
..
-
..
-
.. . ..
-
·
.. ..
- - - -
. .. .
9,4 21.3 81,4 12,5 19,4 13,4 15,2 1,4 5,7
1
1
.. 6,37 3,78 2,00 2,16 2,18 1,76 3,28 i 7,24 5,41
·
2,11 ~,O5 0,51 0,33 0,52 0.25 1,20 . 1.17 0;60
·
36,9 21,9 11.6 12,6 12,7 10,2 19,0 42,0 31,4
2,52 1,02 1,04 0.91 0,b2 1 0,72 1,17 3.02 1,30
·
14,6 21.5 11,2 13,8 15,5 14,2 16,2 13 ,9 24.2
·
O,B 0.6 1,7 2,4 1,4 1,5 0,9 0.2 0.6
·
0,2 0,1 0,8 0,7 a 0,4 a 0.1 a
·
0,15 0.05 0,20 0,10 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15
0,15 0,20 0,25 0,25 0,20 0,30 0,35 0,20 0,25
·
1,30 0,95 2,95 3,45 1,80 2,40 1,40 0,65 1,00
·
14,8 8,6 7,5 11,0 6,1 6,1 8,7 23,0 13,9
9 11 39 31 30 39 16 3 7
4,4 4,4 5,2 5,3 5,1 5,4 4,5 3,7 4,0
.. 0,60 0,58 0,26 0,40 0,67 0,49 0,63 0,41
0,05 o,m 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 o,m 0
0,09 0,3 0,10 0,15 0,07 1 0,10 0,12 0,11 0,06
70 25 145 120 55 80 95 90 50
.. .. 70 65
-
.
-
..
-
................
Matière organique
Perméabilité Kcm /h
Conductivité en mmhosl/10 ••••••.•••
Extrait sec mg100,TF .
Carbonate •••••••••••••••.•••.•..••••
Cl ••••••.••••.•••...•.••....•...•..•
Argile ••....•..•....................
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••.•.......................
Sable grossier •••••••••.•••...••.•••
Eau utile %•........................
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg .
K•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••
S .
T ••••••••••..•••••••••••••••••.•••••
V•••••••••••••••••••••.•••••••••••••
pH•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Matière organique totale 1. •....•••.•
Matière humique %•••................
Carbone (cl %0 •••..••...•.•.......•.
Azote (N) .So .
...
C/N •••••••••••••••••••••..•••••••••.
~u~d~t~ %•.•• i.&... ~........•...•••
umldlte tigDiv.B·eJ~e.~ .••••••••••••••
Point de flétrissement %.•..........
P205 %0 total ••••••••••••••••••••••assimilable ••••••.••....••
Solution du sol
Complexe adsorbant még, %
Caractéristiques physiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1. cm
~~~!l~e ..~~~~!~~~
Refus %terre totale
Granulométrie ~n %terre fine
Résultats analytiques Br 172 Br 113 Br 182 Br 104
Humidit~ % .
Humidité équivalente % .
Point de flétrissement %••.•.•••.••.••.•.•.•....••........•••••.•.•.••.•
Eau utile %•.•..••.•••.•.•••••..•••••........•..••...•...•.•.•.•....•.••.
Caractéristiques physiques
carbonate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,
l72-1 113-1 102-1 184-1 1104-2
0-20 0-25 0-30 0-25 '4(l..60
22,2 22,0 5,5 9,0 3,0
8,8 10,7 8,6 4,4 0,0
53 ,9 i 55,9 34,7 62,5 00,4
9,3 1 7,5 47,1 20,8 7,5.
1
:
3,2 2,3 3,1 2,3 0,5
.
-
.
- -
..
.
- - - -
..
- - - - -
7,9 3,3 33,5 3,7 3,1
5,82 3,87 4,10 3,25 0,30
- J 1,04 1,29 0,53 0,12
33,7 22,4 23,8 10,9 1,7
2,14 1,71 1,02 1,19 0,19
15,7 13,1 13,1 15,9 0,9
1,0 1,3 2,4 4,3 1,0
0,4 0,1 1,1 1,6 0,3
0,20 0,20 1,00 0,15 0,10
0,25 0,50 0,40 1,10 0,50
2,65 2,10 4,90 7,15 1,90
20,9 18,6 12,7 14,9 3,4
13 il 39 40 56
3,6 4,1 4,9 6,0 5,9
0,90 0,87 0,47 0,72 0,64
J,Ol 0,00 0,08 0,00 0,02
0,16 0,08 0,28 0,46 0,04
130 65 225 370 30
55 . 95 70 ..
•.••.•.......••••..............••••••••......••.
•....................•.•.............••....•........
••••••...••.•.•.................•......••••.•..•....•.
Matière organique
Conductivité en mmhosl/l0
Extrait sec mglOO, TF ••••••••••••••••••••••••.•.••.•••••••••••••••••••••
Cl •••••••••••••••••••••••• , •.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
total ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••
K•••.••• ;•.•••••••••••••••••••••••••••..••••.•••.•.....•••.••••••••••.••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••
S ,. ••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••
T •••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V~ •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•..••••••• •..•.•••••••.••••
pH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mati~re organique totale %•••.•.•••••.•••••••...••••...•••.••.•.•••••••••
Matiàre humique % .
carbone (C) %0 ••••••••..•.•..•.•.........•.•.......................•...•
Azote (N) %0 •••••••••••••••••••••••••..••••••••.••••.•••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• ,
A.rgile e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••.•••..••.•.•••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sabla fin •••.•••••••••••••••••••••••..••••..•.•.••.••.•••••••••••.•••••••
Sable grossier •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Perméabilité Kcm /h
Echantillon N°
Profondeur de prél. cm
&~!~~2ceb~~!9~~
Assimilable
Solution du sol
Complexe adsorbant méq. %
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
1 •
L
•Sols à hydromorphie' partielle de profondeur
(Sols peu humifères)
Conductivité en mmhosl/lO •••••••••••••••••
Ex!rait sec mglOO,TF .
Cl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
POOl 00 total •••••••••••••••••••••••••
2 5 assimilable •••••••••••••••••••
Solution du sol
Argile -.
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••••
... ..,.. Sable grossier ••••••••••••••••••••••••••••
Mati~re organique tota1e% •••••••••••••••••
Matière humique %..•••..•.•.••..........•.
Carbone (c) °1 00 .
Azote (N) 01 00 .
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
N 8N 6N3
3 - 1 3 .. 2 3 - 3 6-1 6 .. 2 6 .. 3 N6-4 N8 .. 1 N8 - 2
a - 30 30 --60 60 -110 o. 25 25 -55 55-95 35-115 o·20 20 ~31
1,6 0,3 1,3 1,7 2,0 6,0 2,2 1,5 0,3-
-
..
-
.. ..
-
.. .. ..
74,7 48,0 60,2 52,8 59,8 57,0 66,1 51,8 46,7
23,1 51,6 38,4 44,5 38,2 36,8 31,6 46,3 52,9
0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,7 0,2 0,3 0~1
..
-
.. .. ..
-
..
- -
-
.. .
-
.. .. .. ..
-
.. ..
-
-.
,
..
- -
..
-30,0 28,3 3,2 10,0 2,5 6,4 15,8 12,8 14,4
0,57 0, O,.D7 0,95 0;10 0,1; 0,07 0,36 0,12
0,2) tr
-
0,36 .. .. .. 0,19 ..
3,3 0,8 0,4 5,5 0,6 0,9 0,4 2,1 0,7
0,35 0,],3 0,09 0,56 0,13 0,13 0,03 0,21 0,10
9,4 6,2 4,4 9,8 1,6 6,9 13,3 10,0 7,0
0,8 0,2 0,2 2,6 ..
-
1,2 2,9 ..
0,4 0,8 0,1 0,3 B,8 0,9 0,5 0,6 0, 1
0,05 0,05 0,03 0,08 0,03 0,08 0,03 0,10 0,05
. 0,34 0,05 0,12 0,05 0,14 0,45 0,10 0,09 O-n1._
l,59 1,10 0,45 3,03 / 1,83 3,69 ....
-
3,8 2,4 2,6 5,1 ~15 5,3 2.4 4,5 ~42 46 17 59 sat 76 82
5,3 6,7 6,7 6.9 8J 8,3 7.5
""
9,2
0,56 0,26 0..15 0,» 0,2 0,28 0,36 0.28 0,2;
0,04 0,03 0,03 0,07 D,a 0,05 0,01 0,06 0,05
{
0,07 0,01 0,01 0,03 0,03 0,12 0,04 0,02 0,03
55 10 10 25 25 95 30 15 2;"
-
..
- - - -
..
-
..
1
Carbonate
Humidité %..••..•.•••••.•••••••..••......•
Humidité équivalente %••••••••.•...•....••
Point de flétrissement % .
Eau utile %.....•....•..••••••..•......•..
Perméabilité Kcm Ih ..•.....••.............
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••••••_••••••••••••••••••••
K ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na •••••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••
S .
T ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
YH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P •••••••••••••••••~ •••••••_•••••••••••••
Caractéristiques physiques
~~al~~M:~~=
Mati~re organique
Résultats analytiques
Echantillon N°
Pl'9fondeur· de pré!. lOI
~!x~ ..~~y§i~
Granulométrie en %terre fine
.
Complexe adsorbant méq.%
. N9 - 1 i N9 .. 2 N9" 3 la .. 1 la - 2 il .. 11 Nil- 2 Nil-; Nl3 .. r
. 0 .. 20 20 .. 50 90 ..110 o- 3C ;0-105 0-10 10 ~45 45 -10 0 .. 25·
2,1 1,2 0;7 4,3 0,7 2,0 0,7 3;0 0,5 .
-
.. .. ..
- -
~ ~
- -54,6 49,4 55,4 40,8 51,6 45,9 51,9 39,8 45,6
~2,6 49,1 43,7 53,2 fl,6 51,5 47,3 57,0 53,8
0,4 0,2 0,2 1,0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
.. ~ ..
-
~ .. ~ ..
-
-
..
- -
.. .. ~ .. ..
~ ..
-
.. ~ .. .. .. ..
19,4 17,3 35,5 18,0 3,3 5,4 1,6 2,1 7,5
0,65 0,27 0,18 1,64 0,13 0,66 0,11 0;19 0,09
0,27 ..
-
OA9
-
0,22 .. .. ..
;,8 1,6 1,0 9,5 0,7 3,8 0,6 1,1 0,5
0,99 0,15 0,15 0,91 0,10 0,27 0,06 0,11 0,06
-
10,7 6,7 10,4 7,0 14,1 10,0 10,0 8,3
-
-
.. ~ .. 0,5 0,3 0,6 0,6
1,3 D,; 0,4 2,0 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1
0,10 0,13 0,08 0,10 0,03 0,03 0,03 0,08 o,œ
0,21 0,46 0,42 0,60 0,30 0,12 O,OB 0,14 0,03
-
..
-
.. .. 0,85 0,51 1,02 0,76
4,4 3,2 1,6 8,4 2,6 4,2 2,4 3,8 2.~
sai: sat sai: sat sat 20 21 21 30
8,4 9,0 8,9 8,5 8,B 5,3 5,9 4~9 6,3
0,45 0,45 0,42 0,92 0,58 0,60 0,24 0,46 0'20
0,04 0,06 D,OB 0,12 0,07 0,05 0,06 0,05 0:05
0,04 0,06 0,12 0,29 0,14 0,03 0,01 0,03 0,02
30 50 100 230 110 25 10 25" 15
90 50 . ..~ ~ .. ..
-
..
.. .. .. ..
-
~ .. ..
Résultats analytiques
Echan'tillon N°
Profondeur de prel. cm
Analyse Phlsisr....~~ .
Refus %terre otale
Granulométrie en %terre fine
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon ~••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable grossier ••••••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Humidité %.••••.•••••••..........•...•....
Humidité quivalente %.••..........••..•.••
Point de flétrissement % .
Eau utile %..........•.•..................
Perméabilité Kem/h ••••••••••••..••••••••••
~na~Y...~.~..J~.~!!!!Cl!I.~ ..
---._.-.~ ...-..._-_.....
Matière organique
Matière organique totale %•.............••
Matière humique % ~ .
Carbone (c) %0 •••_••••••••••••••••••••••••
Azote (N) %0 .
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.
Complexe adsorbant méq. %
Ca .
Mg •••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••
K •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T••••••••••~••••••••••••••••••••••.••••••.
V••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••
Hp ••••••••••••••••••••• ~••••••••••••••••••
P205 %0 total ••••••••••••••••••••••••••••
assimilable •••• , •••••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en mmhosl/l0 •••••••••••••••••
Extrait sec mglOO, TF •••••••••••••••••••••
Cl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carbonate •••••••••••••••••••••••••••••••••
N 9 N10 N 11 N 13
N 22N 19 .N14N13
~N 13-2! Nl~l- N14-2 iN 19-1 N19-2 N ZZ-1 ! I~ u.-t. N 22-3 N22-4
5-50 0-30 30-105 C-15 15-45 0-25 25-55 . 55-8; 85-115·
1,0 1 2,0 0,6 2,0 0,6 1,9 2,2 1,2 1,1
· 10,5
1
- - - - - -
0,5
-
• 41,5 63,9 69,1 62,2 58,5 59,0 55,0 55,5 64,0,
.' 56,2 33,2 30,2 35,0 40,6 38,3 42,4 42,6 34,8
1
·
0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 à,6 0,3 0,2 1,1
2,91 -
· - - - - - -
..
-
· - - -
2,41
- - - - -
· -
.. .. 0,;0
- - -
..
-
·
7,2 14,5 3,1 10,8 2,0 12,0 19,8 5,1 4,5
·
0,83 0.9~ 0,05 0,78 0,33 0,81 0,39 0,17 0,13
·
0,37 0,40
-
0,23 tr- 0,32 0,21
- -
1 4,7 2,3 1,0 0,7
· 4,8 5,4 1 0,3 4,6 1,9
· 0,35 0,50 0,08 0,36 0,05 0,36 0,18 0,08 O,OE
·
13,7 10,8 3,8 12,8
-
13,1 12,8 12,5 B,E
i
1
0,4
0:9 1
-
1,1 P,5 2,2 - .. -1
·
0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 0,6 1,0 l,l
·
0,31 0,13 1 0,03 0,18 0,15 0,10 0,05 0,05 0,08
·
0,55 0,19 0,20 0,18 0,12 0,06 0,06 0,27 0,32
l,56 1
- 1 -
1,96. 1,07 3,16 - .. -
·
·
3,5 5,1 1 3,0 4,0 1 3,2 5,4 5,5 3,4 3,4
• 45 sat 1 sat 49 1 33 59 sat sai sat
·
4,9 8,4 8,8 6,5 6,3 7,4 8,5 9,1 9,0
·
1,05 0,76 0,26 0,83 0,64 0,30 0,51 0,20 0,37
·
0,06
0'
06
1
0,05 0,05 0,05 0,07 0.,07 0,05 0,06
1
·
0,01 O,~ 0,08 0,05 0,03 0,05 0,05 0,10 O~12
10
.50 65 40 25 40 40 80 95
·
- -
.. ..
·
- - - - -
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
,
1 11
1
1
~H •.•••••••••••e.···· .
P 205 0j00 tof~t·:i::; .~! .~~•...•.....•.••
assimilable ••••••••••.•••••••
Ca •••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••
Mg •••••••••••••••••.•••.••.•••••••.•••••
K•••••••••••.•••••••••••.••...•......•••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T•••••••••••••••••••••..•.•...• ~ ....•.••
V••••••••••••.•••••••••••.•.•••...•••.•••
Conductivité on mmhosl/l0 " ••••••••••••.
Extrait sec mgl00, TF
......................
Cl•••••••.•.•••.•.••.•.•.•.•••.••.•••.•••
Carbonate
Argile •••••••••.•• e ••••• ~ •••••••••••••••
Limon •••••.•.••••••••.•..•............•.
Sable fin ••.•.••••••.•••......••••.•.•••
Humidité %1 ••••••••• • ••••••••••••••••••
Humidité équivalante %•.................
Point de flétrissement %.............•..
Eau utile % , .
Perméabilité Kcm jh •••••••••••••••••••••
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de prél. Cm
~Q4±ng. ..p..Qï§l9.~~'.f".1e
nerUS le terre 101a .
Granulométrie en %terre fine
Sable grossier •••••••.••••.••••.••..••••
Analyse chimique
Matière organique
Matière organique totale %••............
Matière humique %....•...............•.
Carbone (C) 0/00 •••••••.•••••••••••••
Azote (N) 0/00 ••••••••••.••~ •••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Complexe adsorbant méqu. %
..
.
Solution du sol
Résultats analytiques
r-
N37-1 N37-2 1N38-1N30-1 N32-1 N32-2 N38-2 1 N44-1 N44-2
-a:w- 0-15 15-j5 a-l, l,-,U U-1U lll-"J; ,IJ-U U"ClU
2,5 1~6 2,5 1,3 1,6 1,1 2,1 2,6 1~9
1,5
- -
1,8
-
1,6
-
0,7 ..
. 53 ,9 63,6 63,9 58,9 62,7 60,5 59,0 i 54,5 44,441,1 33,5 32,8 37,3 35,4 36,0 38,4 41,2 52,8
0,4 3,1 1,3 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3
-
0,9
- - -
..
-
.. ..
-
0,76
- - -
-
- - -
-
0,14
- - - - - -
..
2,9 4,1 3,3 4,3 4,1 4,6 4,7 3,2 31,9
0,96 1,25 0,70 0,73 0,39 0,84 0,47 0,88 0,92
0,11 0,51 0,44 0,20 0,15 0,29 0,30 0,4°1 0,40
5,6 7,2 4,0 4,2 2,3 4,9 2,7 5,1 1 5,3
10,41 0,62 0,46 0,37 0,20 0,35 0,21 0,36 0,37
13,7 11,6 8,7 11, 4 11,5 14,0 12,9 14,2 14,3
1,0
- -
1,6 1,3 0,8 0,5 0,6 1,6
0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4
0,20 0,20 0,10 0,08 0,05 0,08 0,05 0,10 0,08 '
0,40 0,20 D,50 0,42 0,10 0,20 0,12 0,051 0,022,30
-
.. 2,80 1,95 1,38 0,87 0,95 2,10
4,9 7,6 6,7 4,8 3,9 5,1 4,5 5,3 6,0
47 sat sat 58 50 27 19 18 35
5,8 8,4 8,8 6,4 1 7,2 5,1 4,4 5,1 6,3
0,18 0,37 0,20 0,23 1 0,17 0,33 0,35 0,00 0,460,06 0,07 0,06 0,06 D,D, 0,08 0,05 0,06 0,06
0,12 0,07 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
95 55 95 25 25 25 25 15 15
- - - - -
..
- -
..
Carbonate
Cl ••••••••••••••••.••••••••.••.••••
P 2°5 %0 tota! ~ ..•1 .
aSSlmllab e ••..•..•••••••
PH 1" ••••••••••••••••••
v .
T ••.•••••••••••••••.••.•••...••••••
s .
Ca .
Mg ..
K•••••••••••••••••.••••.•.••.....••
Na •••••••••••••••••••••••••••••••••
C/N ..
Sable grossier ••••••••.•••••.••••.•
Echantillon N°
Matière organique totale % .
Matière humique %.....•............
carbone ( C ) 0/00 •••••••••••••••••
Azote (N ) 0/00
.....................................
Argile ••••••.•••••.•••••••.••••••.
Limon •••••.••••••••••••••••.••.•.••
Sable fin •••••••.••••••...•..•.•••
Humidité équivalente %•..........•.
Point de flétrissement %.........•.
Eau utile% ..
Perméabilité Kcm /h ••••.....•••••••
Humidité %•.•.........•............
Profondeur de pré1. Cm
~.rel'y'~e ..g!]X.m~~.
Refus %terre totale
G!.?nu10métrie en %terre fine
Caractéristiques physiques
Complexe adsorbant méq. %
Solution du sol
Conductivité en mmhos1/10 ••••••.•••
Extrait sec mg100, TF
.~~::,,~~.~s~.~
Matière organique
Résultats analytiques N 49 N52 NA 45
.,
Echantillon N° •••••••••••••••••••••••• ~.
Profondeur de pré1. cm•••••••••••••••••••
Ana1yse physique
::.:~~:;"'"-:.-:=..~:~..;::~.
Granulométrie en %terre fine
Argile ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••
Sable grossier ••••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Humidité %..........................•...
Humidité équivalente %...........••..••.
Point de flétrissement %.•..........•.••
Eau utile % .
Perméabilité Kcm/h ••••••••••••••••••••••
}~~~.~".~h~.!1,!~~
Matière organique
Matière organique totale %..•..•........
Matière humique %••..••.•.••.•••...•••••
Carbone {cl %0 ••••••••••••••••••••••••••
Azote (N) %0 ••••••••••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant méq %
Ca •••••••••••••••••••••••••••••• oo.~ ••••
Hg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K•••••••••••••••~ •••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ ~ •...•.•..•.•..•.........•••••••
205 %0 total •••••••••••••••••••••••••••
assimilable •••••••••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en mmhos1/10 •••••••••••••••
Extrait sec mg 100, TF ••••••••••••••••••
Cl •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
Carbonate •••••••••••••••••••••••••••••••
49 -1 49-2 52-1 NA 48 NA 49 . NA 38 : NA 40 NA 41
0-20 20-50 0-30 0-10 ' 0-20 0-25 0-50 0-25 0-25
.
- - 1,4 j 1,0 2,5 4,1 1,5 2,4 1,0
-
-
-
1 0,5 2,0 1,5
- - 0,548,0 48,9 48,2
1
61,1 48,9 63,7 55,4 60,0 44,1
51,7 50,5 50,0 36,6 44,8 28,3 42,3 36,8 53,9
1
0,1 0,1 10,1
1
0,3 0,7 1,9 0,3 0,3 0,4
- -
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
- -
- - - - - - -53,2 4,5 11,0 2,7 V.,4 4,7 2,7 3,0 1,6
0,27 0,55 0,40 0,77 1,80 2,36 0,78 0,77 0,45
0,12 0,29 . 0,22 0,43 0,22 1,24 0,31 0,21 0,21
1,5 3,2 2,3 4,5 10,4 13,7 4,5 4,4 2,6
0,15 0,27 0,22 0,39 0,83 1,13 0,35 0,37 0,31
10,0 11,9 10,5 11,5 12,5 12,1 12,9 11,9 B,4
0,6 0,6 1,6 1,0 3,B B,6 3,5 2.,4 1,4
0:3 0,1 0,4 0,4 2,2 1,8 0,4 0,2 0,5
0,10 O,C5 0,05 0,15 0,20 0,15 O,OB 0,15 0,15
0,21 0,05 0,05 0,11 0,34 0,15 0,02 0,02 0,04
1,21 D,BD 2,10 1,66 6,5~ 10,70 4,00 2,77 2,09
3,8 2,2 6,0 4,6 9,5 12,7 5,6 4,6 4,5
32 36 35 36 69 84 71 60 1,6
6,3 5,5 6,2 6,9 7,1 7,0 6,9 6,6 6,3
0,19 0,15 0,15 0,37 0,63 1,23 0,61 0,55 0,80
0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,22 0,08 0,06 0~05
0,07 0,01 0,02 D,ai 0,13 0,12 0,02 0,02 0,02
55 10 15 50 10, 95 15 15 15
- - - - 55 - - - -
- - - - - - - -
..
Br 6 BrIO B 16 B 34MK 13 MK14MK 6NA 55
1
r r
r- IMK 6-1! MK 6-2 j MK13-1! MKl4-1. 1,
l ,
0-40 0-10 10-60 0-20 i 0-20 0-20 0-50 ' 0-15 0-25
l
i
1
1
2,3 6,0 3,1 2,0 1,0 1,5 1,5 0,5 0,5
1 1,7 1,8 2,6 0,8 - - 3,0 - 1,5
68,6 65,6 73,1 69,9 50,9 54,9 65,5 52,6 53,1
26,6 25,2 22,7 26,5 47,6 42,7 29,2 46,5 44,6
1
0~3 0,7 2,6 1,3 1,0 0,4 0,4 1,2 0,2
- -
..
-
.. .. ..
-
..
.. .. ..
- - -
..
-
..
- -
1
- -
..
- - - -
3,1 5,4 2,2 2,6 6,8 12,2 8,6 31,6 28,4
0,77 1,36 0,34 0,80 0,48 0,85 0,77 0,44 0,33
0,21 0,40 0,15 0,36 0,20 0,41 0,46 tr tr
4,5 7,9 2,0 4,7 2,7 4,9 4,5 2,5 1,9
0,37 0,82 0,21 0,38 0,24 0,41 0,35 0,23 0,17
12,2 9,6 9,5 12,4 ll,3 12,0 12,9 10,9 1l,2
1,8 3,8 2,6 1,0 1,0 0,8 1,2 1,2 0,4
1
0,5 1,3 1,1 0,3 0,9 0,3 0,2 0,3 0,1
, 0,10 0,45 0,10 0,20 0,20 0,10 0,15 0,05 0,10
1 0,20 0,25 0,15 0,45 0,40 0,50 0,15 0,10 0,25
j 2~60 5,80 3,95 1,95 2,5 1,70 l,70 1,65 0,855,5 9,0 6,4 2,7 2,8 2,7 5,3 2,7 2,0
47 64 62 72 89 63 32 61 43
5,9 6,2 6,8 5,2 5,7 5,2 5,3 6,2 3,8
0,68 0,92 0,73 0,40 1 0,26 0,77 0,46 0,74 1,04
0,01 0,15 0,07 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02
°
0,11 0,04 0,04 0,02 0,02 0,06 0,03 0,03 0,10
90 30 30 15 15 50 25 25 80
..
-
.. .. .. ..
-
.. ..
-
.. ..
-
.. .. .. .. ..
!
P205 total •••••••••••••••••••••••••••••
assimilable •••••••••••••••••~ •••••
Humidité %••..............•....••.•.••.
Humidité équiva10nte %••.•.•...........
Point de flétrissement %•.•.••.•.•.••••
Eau utile %•...........................
PermBabilité Kcm/h ••••••••••••••••••••
Résultats ana1ytigues
Ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg ••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••
K••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.
S •••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••
T••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••.•••••
V•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
pH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Argile •••••••••••••••••••••••••••••••••
Limon ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••••••••••••••••••••••••••••••
Sable grossier ••••.....••..••••••••• .'••
~~~!~~~D~~t~!9~~
Refus %terre totale
Profondeur de prél. cm •••••••••••••••••
Echantillon N° •••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Analyse' chimique
cccaaaagac=ceaac
Matière organique
,Matière organique totale %............•
, Matière humique %••••••••••••••••••••••
Carbone (c) %0 •••••••••••••••••••••••••
Azote (N) %0 •••••••••••••••••••••••••••
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Granulométrie en %terre fine
Complexe adsorbant méq %
Solution du sol
Conductivité en mmhos1/10 ••••••••••••••
Extrait sec mg 100, TF .
Cl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carbonate ••••••••••••••••••••••••••••••
Résultats analytiques Br57C Br 59 Br 61 Br 63 Br 71 Br 75 Br 76
Echantillon N° 59-1 59-2 l 63-1 63-2 71 A 1 75-1 76-1
Profondeur de pré1. cm ••••••••••••••••••• 1 0-30 0-10 10-50 0-20 0-30 30-50 0-30 0-25 0-35
1"
1Analyse physique 1============a===
1
i
Refus %terre totale 1!
!
1
Granulométrie en %terre fine ,1
1
Argile •..•.....•.•......••.........•••.•• 3,3 1,5 1,8 1 1,5 3,4 0,5 1,3 3,0 5,0,
Limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,8 0,8 0,3
1
2,0 6,4 4,0 3,5 5,1 1,0
Sable fin •••••••••••••••••••••••••••••••• 33,3 26,9 34,4 1 59,4 56,2 61,3 42,4 55,4 55,4
Sable grossier ••••••••••••••••••••••••••• 60,3 70,2 62,9 1 36 ,4 29,2 32,0 52,1 32,9 37,2
caractéristiques physiques 1 1
Humidité %............................... 0,4 0,2 0,2 0,2 1,8 0,6 0,3
1
1,4 0,6
Humidité équivalente %...............•.•.
- - -
1
- - - - - -
Point de flétrissement %.................
- - - - - - - -
-
Eau utile %...........................•..
- - - - - - - -
Perméabilité Kcm/h •••••••••••••••••••••• 29,9 , 10,0 52,7 !1l~7 3,9 32,1 2,5 B,4 5,1
1
1
Analyse chimique .
================
Mati~re organique
Matière organique totale %.............•. 1,31 0,59 0,59 0,67 4,75 2,16 0,64 3,65 1,39
Matière humique %........................ 1 0,43 0,14 0,17 0,09 2,11 1,12 0,40 1,93 0,59
Carbone (C) %0 .•................•... 4 ••••
1
7,6 3,4 3,4 3,9 27,5 12,5 3,7 21,2 8,0
Azote (N) %0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0,60 0,32 0,30 0,30 1,51 0,50 0,45 1,38 0,62
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,7 10,6 11,3 13,0 18,2 25,0 8,2 15,4 1 12,9
Complexe adsorbant m€q %
ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,6
1
0,9 0,9 1,1 2,4 0,3 0,5 0,9 0,6
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,8 0,7 0,5 0 0,9 0,4 0,4 0,2 0,3
K•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,20 i 0,30 0,15 0,5 0,15 0,10 0,30 0,05 0,20
Na •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1
0,20 1 0,10 0,30 0,20 0,30 0,35 0,15 0,10 0,30
S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,80 1 2,00 1,85 1,80 3,75 1,15 1,35 1,25 1,40
T•.•••.•••.•••••.•.••••••.•• ,••••••••••.• 1 5,6
1
2,6
1
3,8 2,5 10,3 1,15 4,6 9,7 5,1
V••••••••.•••• ~ •••.•••••••••••••••••••••• 68 ! 77 49 72 36 . 21 29 13 -pH ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 5,8 i 6,6 5,0 6,3 6,8 5,2 4,6 4,4 4,0
P205 ~o.total •••.•.••••.••.•••••.••••••••• 0,41 0,55 0,36 0~47 0,56 0,44 0,52 0,48 0,59
assimilable •••••••••••••••••••••• o,m 0,03 0 0 0,05 o,m o,m 0,05 " 0,03
Solution du sol
Conductivité en mmhos1/10 •.•••••.•••••••••• o,m 0,05 0,03 o,m 0,25 0,04 o,m 0,05 0,10
Extrait sec mgl00, TF ••••••••••••••••••••. 25 40 25 25 200 30 25 40 80
Cl •..•..•..•......................•........ .. ..
- -
8,
-
.. ..
-
Carbonate ••••••••••••••.•..••.•.•••.••••.•. ..
- - - -
.. .. .. ..
!
1 1
Résultats analytiques Br80 Br 81 Il .Br 83 Br87 Br 91 Br 93
Echantillon N°
Profondeur de pré1 cm
Analyse physique
acccggCCQQQCQcca
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile •.••••••••••.•••••••••••••••••••••
limon ••••••••••••••.••••••••••••••••••••
Sable fin ••..••••••.••••••••••••••••••••
Sable grossier ••••.••••••••••.••••••••••
Caractéristiques physiques
Humidité % .
Humidité équivalente %•............•.•.•
Point de flétrissement %.....•..........
Eau utile %...........................•.
Perméabilité Kcm/h •••••••••••••••••••••
~,~~X,~~""~,~:~~~~2_
Mati~re organique
Matière organique totale %•.............
Matière humique % .
Carbone {cl %0 .
Azote (N) %0 ••••••••••••••••••••••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant méq %
Ca ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••
Mg ~••••• ~ ••••
K •••••••••• ~ •••••••••••••••••••.•••••.••••
Na ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••
S •••••••••• o •••••••••••••••••••••••• ~ •••
T••••••••••••.•••••.•.••••••••••••••••••
V ••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••
pH ••••••••••• o •••••••••• c •••••••••••••••
P2Q5 %0 total •• r ••••••••••••••••••••••••
assimilable •••••••••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en mmhos 1110 ••••••••••••••
Extrait sec mg 100, TF ••••••••••••••••••
Cl •••••••••.•••••••••.••••••••••••••••••
Carbonate ••••••.••••••••••••••••••••••••
1 80 81-1 1 81-2 83-1 87-1 91-1 ' 91-2 93-1 100-1
1 0-35 0-25 25-70 0-20 0-20 0-25 25-60 0-25 0-35
1
1
4,3 1 14,3 1 27,4 8,9 9,2 1,5 1,8 1,8
-
-
6,1 10,5
-
4,6 3,0 2,5 2,8 3,6
57,3 49,6 36,7 49,1 60,4 44,4 52,3 52,8 77,1
37,8 23,4 23,0 40,3 24,3 49,3 42,5 41,6 18,4
1
0,4 2,0 5,2 1,4 2,1 0,5 0,3 0,4 0,5
- - -
8,02 9,86
- -
- -
- - - 4,51 5,34 - - - -
-
- - 3,51 4,52 - - - -
5,6
1
5,6 8,2 8,4 7,6 3,4 18,1 50,6 1,9
0,61 1,59 2,37 1,71 1,46 1,84 0,87 1,03 0,89
0,48 0,57 0,64 0,80 0,46 0,50 0,31 0,39 0,29
3,5 9,2 13,8 10,0 8,5 lb,7 5,0 6,0 5,2
0,49 1,15 2,15
-
0,90 0,78 0,39 0,56 0,44
7,1 8,0 6,4
-
9,4 13,7 12,8 10,7 11,8
0,5 2,3 3,4 - 4,9 3,7 1,4 3,5 2,4
a 1,0 1,8 0,3 0,5 0,8 1,2 0,6 0,7
0,25 0,55 0,20 0,35 a,la 0,30 0,35 0,20 0,25
0,20 0,60 1,25 0,70 0,15 0,20 0,05 0,25 0,55
0,95 4,45 6,65
- 5,65 5,00 3,00 4,55 3,90
6,4 10,1 17,0 8,6 8,2 10,1 6,1 5,0 7,6
15 44 39 sat 69 50 49 91 51
4,4 3,9 4,0 7,3 4,6 6,5 6,1 6,6 5,6
0,76 0,73 0,71 0,80 0,55 0,27 0,13 0,64 0,38
0,02 0,04 a 0,26 0,07 0,04 0,03 0,08 0,04
0,04 0,27 0,41 0,08 0,21 1 0,G6 0,04 j 0,06 J,04
30 215 330 65 170 50 30 50 30
-
110 100
-
40 1 - , - - -
sat 1
,
·100-2 100-3 103-1 1 107-1 109-1 ! 111-1 1 115-1 116-1 J 117-1 !1---- -- ' r
1 35-50 50-100 0-30 0-25 0-25 1 0-25 1 0-20 0-30 0-20 '
1
f
1
1 1
1
1 11
1
1
1
,
1
11
1
1
- -
6,6 ! 2,5 2,3
-
2,5 3,5 3,6
2,6 - 7,8 0,9 5,5
-
1,0 1,5 4,1
72,2 79,5 57,8 56,8 59,5 21,5 66,5 62.5 72,0
24,6 20,4 24,9 38,7 29,9 78,1 28,4 31,4 17,5
0,5 0,1 2,1 0,8 1,6 0,2 1,0 1,0 1,3
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - -
.
-
13,9 25,8 13,0 5,8 8,7 50,7 13,3 43,8 B,4
0,60 0,13 2,81 1,12 2,33 0,35 1,65 1,07 1,94
tr tr 0,46 0,33 0,82 0,16 0,52 0,24 0,61
3,5 0,73 16,3 6,5 16,4 2,0 9,6 6,2 11,3
0,29 0,08 1,49 0,53 1,51 0,22 0,94 0,72 0,89
12,1 9,1 10,9 12,3 10,9 9,1 10,2 8,6 12,7
0,5 0,5 3,7 3,1 6,2 1,9
-
5,6 5,2
1,4
°
0,8 0,4 3,9 0,6
-
0,6 1,5
0,15 0,05 0,20 0,15 0,40 0,10
-
0,10 0,35
0,20 0,05 0,30 0,10 0,20 0,15
-
0,25 0,10
2,25 0,60 5,00 3,75 10,70 2,75
-
6,55 7,15
5,7 2,9 15,3 7,7 11,8 4,1
-
9,5 10,8
39 21 33 49 91 67
-
69 66
6,0 5,0 4,7 6,0 6,2 6,2 6,0 5,8 7,1
0,35 0,20 0,51 0,52 0,45 0,40
-
0,53 0,39
0,03 0.02 0,04 0,05 0,10
° -
0,02 0,02
0,03 0,02 0,21 0,03 0,04 0,18 0,06 0,06 0,06
25 15 170 25 30 145 50 50 5D
- -
50
- -
15
- - -
.,
Résultats analytiques
Echantillon N°
Profondeur de pré1 cm
Analyse physique
aacaca==========
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre
Argile ••••••••• ~ ••••• ~ •.••••••••••••••••
limon •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin •••• ~ •.•••••••••••••.••••••••••
Sable grossier ••••••.•••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Humidit~ % .
Humidité équivalente .~ ••••••••••••••••••
Point de flétrissement ••••••••••••••••••
Eau utile % ~.~ .
Perméabilité Kcm/h ••••••••••••••• ~ •••••
~~~!~~~=~~!~!~~
Matière organique
Matière organique totale % .
Matière humique % ~ .
Carbone (C) %0 ••••••• ~~ •••••••••••••••••
Azote (N) %0 •••••••••••••••••• M•••••••••
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant méq %
Ca ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••
Mg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K ••••• ~ ••••••••••••••••••• ~ •• ~.~.~ •••• ~~
Na ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
T••••. o •••••••••••••••••••• ~~~ •••••• ~ •• ~
V ••••••••••••• M •••••••• ~ ••• # ••••••• ~~ •••H ,.,., ,
p ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• ~ ••••
P205 %0 total ~ •••••••••••• ~ •••••••• ~ ••~~
assimilable •••••• ~ ••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en mmhos 1/10 ••••••••••••••
Extrait sec mg 100, TF •••••••••• ~ •••••••
Cl ••••••••••••••••••• ~ •••••••••. ~~~~.~~.
Carbonate •••••••••••••••••••••••••••••••
Br 100 Br103 Br107 Br109 Br 111 Br115 Brl16 Brl17i
Résultats analytiques Br121 Br 126 Br127 Br 132 8r134 Br136 8r155 Br 162
,
Echantillon N°
Profondeur de pré1 cm
Analyse physique
aa============C=
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile •••••••••••••••••••••.•••.•••••••••
Limon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable fin ••••••••••••••••••••••••••••••••
Sable grossier •••••••••••••••••••••••••••
Caractéristiques physiques
Humidité % .
Humidité équivalente %••....••.....•.••..
Point de flétrissement %•....•..•.••.••••
Eau utile %.••••••..•...•••..•..•..••••..•
Perméabilité Kcm/h u.
Analyse chimique
ac==a=a=========
Matière organique
Matière organique totale %••..•.••••.•...
Matiàre humique %..................•.....
Carbone (c) %0 •• 11 .
Azote (N) %0 •••••••••••••••••••••••••••••
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Complexe adsorbant méq %
Ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K•••••••••••••••~ •••••••••••• ~ •••••••••••
Na •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S .
T••••.•.••••••••••••••.••••••••••& .
V ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
pH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
P205 %0 total ••••••••••••••••••~ •••••••••
assimilable ••••••••••••••••••••••
Solution du sol
Conductivité en mmhos 1/10 •••••••••••••••
Extrait sec mg 100, TF •••••••••••••••••••
Cl •••••• ~ ••••••••••••••.••••••••••••••••4
Carbonate ••••••••••••••••••••••••••••••••
f 121..1 '126-1 1 126-2 i : 132-1 : 134-1
j
127A 136A 155-1 '. 162-1'
1 0-15 0-25 25-40
1 0-25 0-20 0-20 0-20 0-.25 0-25 ,
1
,
1
1
3,2 1 3,1 - 7,1
1
4,6 4,2 2,1 2,6 4,1
5,7 f 1,0
-
4,6 4,6 3,2 2,7 1,2 2,3
46,9
1
66
,2 73.5 57,4 70,7 55,6 52,' 43,5 63,342,5 28,7 ' 26.4 28.3 14.3 35,5 40.9 51,0 28.4
1 1
0,3 3.6 , 0,3 1,2 1,8 0,6 0,6 0,6 0,5
- - - - - - -
..
-
- -
~
- - - - - -
-
-
~
-
..
- - - -
7.3 3.7 15,3 4,2 37,1 5,3 16,7 10.7 1,9
1
1
1,75 l,Dl 0,14 2,63 3,81 1,47 1,64 1,73 1,91
0,44 0;32 .. 0,49 1,22 0,35 0,40 0,75 0.57
10,1 5,9 0,8 15,3 22,1 8,5 9,5 10,1 Il,1
0,741 0.51 0,08 1,19 1,64 0,68 0,79 0,77 0,7213,6 11,3 10,0 12,9 13,5 42,5 12,0 13,1 15,4
3,4 2,6 0,7 4,9 9,6 3,4 2,5 3,0 0,7
1,1 0,4
°
3,2 0,8 2,7 0,6 0,6 0,1
0,25 0,25 0,05 O,lO 0,20 0,50 0,30 0,25 0,15
0,20 0,30 0,10 0.10 0,50 0,25 0,50 0,25 0,20
4,95 3,55 0,85 8,50 l,3D 6,85 3,90 4,10 1,15
9,1 7,7 3,6 12,8 14,2 7,4 6,5 7,3 7,0
54 46 24 66 80 92 60 56 16
5,8 6,0 6,0 6,4 6,0 6,4 5,3 6,4 4,5
0,49 0,54 0,12 0,83 0,93 0,95 0,71 0,82 0,67
0,02 0,02
°
0,07 0,11 0,15 D,Il 0,31 0,02
0,15 0,05 0,35 0,07 0,99 0,04 0,12 0,03 0,07
120, . 400 260 55 790 30 95 25 55
40
-
65 .. 95 .. .. .. ..
R~sultats analytiques
Echa ntillon ND
Profondeur de prél. Cm
Mg.!y'SJL.R1Jy~igue ..
Refus %terre totale
Granulométrie en %terre fine
Argile •••.•..•..•.••••••••••••..••..•....•.••.•••••
Limon •••••••••••.•...•••..•.•••.•.•••••...•••.•••••
Sabla fin •••••••.••.•..••.•.•.......•......•......•
Sable grossier •••• •..•••••••••.•••••••.••.•.•.•••
caract~ristiques physiques
Hùmidité % .
Humidité équivalente %...........................•.
Point de flétrissemeht % .
Eau utile %••.•.................................•••
Perméabilité Kcm /h .
1~1!.?,1n.~.."ç,~~.q)!~.
f'latière organique
•
~btière organique totale %•........................
(wtière humique ~•.••••••.••••••••••••••••••••••••••
Carbone (cl %0 •••••••••••.••••••.•••••••••••••••.
Azote (N) %0 •••••••.••..........•......••........••
C/N ••••••.••••••••.•••••.•.•.....•..•••..........•.
Complexe adsorbant m~q. %
Ca •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•.•.••.
Ag ••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••.••• ~ •••••
K•••••••.••••..•.........• 4 •••••••••••••••••••••••
Na •••••••••••••••.••••••••••••••...•.•••••..••••••
S .
T .
v .
H·················································
P
P,205%
o total •••••••••••.•••.•.•.••.•••...•.•••.••
ass'.milable .
Solution du sol
Conductivit6 en mmhos1/1o ••••••••••••••••••••••••••
Extrait sec mglOO, TF •••.••••••••••..••.•••••..••••
Cl •••••••••••••••••.••••.•••••••.•..•••.•••••••••••
Carbonate •••••••••••••••.••••••••.•..•••.••.•••..••
Br 163 Br 175 Br 176 Br IBI
163-1 175-1 176..1 IBl..l
0-20 ()..3o 0..25 0-20
2,2 2,5 2,5 3,5
2,2 1,5
-
B,5
55,2 37,0 43,2 63,8
39,2 56,4 53,9 29,3
0,8 0,4 0,2 0,9
..
- -
..
..
- - -
- - -
..
16,7 3,1 2,7 4,6
1,18 l,7C 0,38 1,93
0,52 0,75 0,21 0,48
6,8 9,9 2,2 11,2
0,61 0,71 0,19 0,82
11,1 13,9 Il,6 13.7
0,7 0,6 0,6 1,5
Q 0 0 0,3
0,16 0,15 0,05 0,10
0,50 0,30 0,15 0,50
1,30 1,05 0,80 2,40
5.2 5,5 2,6 7,6
2'.7 It3 31 325,4 4.8
0,43 0,39 0,33 0,69
0,03 0,01 0 0,01
0,09 o,œ 0,01 0,08
70 25 10 65
..
-
..
-
t
iJ
i'
ANNEXE III
,
'.
-
1
LISTE DES PROFILS ETUDIES
PAR
FEUILLE PEDOLOGIQUE
1
-.J
FEUILLE l ( Lac Til.NMA ct NIAYE de N TL\.YE -KEUID!IAYE)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=~;-=-=-=-=-~=-TAIDŒA ; NIAYE de
IN Tiaye-Keurmaye
T1 'Tl T39 T71~ 21 N 54T2 T22 T40 T72 N 55
T3 T2J T41 T73
N :56
N 57T4 T24 T42 T74 N 58
T5 T25 T43 T75
N 59
N 60
T6 T26 T44
,
..T76 1 N 61
T7 T27 T45 T77 '1 N 62N 63TS T28 T46 T78 1 ! NA 31
T9 T29 T47 T79
NA 32
NA'32
T1{ T30 T62
TA1 NA 37
T11 T31 TA2
NA 3f
T63 NA 39T12 T32 T64
TA3 NA 40
T13 T33 TA4
NA 41
T65T14 T34 T66
TA5
T15 T35 T67
TA6
T16 T36 T68
TA7
,
i
T17 T37 TA8
1T69
, ,
T18 T38 T70
TA9 !
T19
T20
, .
-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-~-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-""'---------""'-=-=-=-=-=-=-=-=-.pëti~G=NîAYË en
, NIAYE NORD GiillI!J-'L - TAIùiC lbordure de 10. mer. _.
N 1 N 18 N 35 NA 10 1:
N 2 N 19 N 36 NA 11 !
N 3 N 20 N 37 NA 12
N 3 N 21 N 38 NA 13
N 4 N 22 N 39 NA 14
N 5 N 23 N 40 NA 15
N 6 N 24 N 41 NA 16
N 7 N 25 N 42 NA 17
N 8 N 26 N 43 NA 18 ,1
N 9 N 27 NA 1 NA 19 i
N 10 N 28 NA 2 NA 20 1
N 11 N 29 NA 3 NA 21 1
N 12 N 30 NA 4 NA 22 ;
N 13 N 31 NA 5 NA 23 ,1
N 14 N 32 NA 6 NA 24 Il
N 15 N 33 NA 7 NA 25 1 1
N 16 N 34 NA 8 NA 26
j N 17 i il;
~=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=L1-=
If 44
N 45
N 46
N 47
N 48
N 49
N 50
N 51
N 52
N 53
NA2E
NA2:::,
NA 30
- -=-=-="""=-:>;-
,Fb"UILLE III (Lac de I\ŒKHE)
-=-=-=-=-=-=7=-=-=-=-=~=-=-=-=~
NA56
NA 57
NA 58
NA 59
NA6ü
NA61
NA62
NA63
NA64
NA65
NA66
NA67
NA68
NA69
NA42
NA43
NA44
NA45
NA46
NA47
NA48
NA49
NA 5ü
NA51
NA52
NA53
NA54
NA55
~f.[K1
IVlK 2
~,1K3
MK4
]f.[K5
:MK6
r!1K7
l\IIK8
]:.iKo
.J
MK 10
'l\liTT
.l.ll'\..11
I\;]{12
],iJK 13
rm: 14
1
1
= _= _=_= _= _= .1..=_==_=_= .....= :-=_=~=_=_.
..
IV10TASS - VOVA
FEUILLE IV ( LOBOR - NGOKO - :OIAWLBALO - lWTASS-VOVA)
-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-'-=1=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
1 . LOBOR NaOKO - DIA1viBALO
j '. , '
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Br33 Br57A Br78
Br34 Br57B Br79
Br35 Br57C Br80
Br36 Br58 BrS1
Br37 Br59 BrS 2
Br38 Br60 Br83
Br39 Br61 Br84
Br40 Br62 BrS5
Br41 Br63 Br86
Br42 Br64 Br87
Br43 Br65 Br88
Br44 Br66 Br89
Br45 Br67 Br90
Br46 Br68 Br160
Br47 Br69 Br161
Br48 Br70 Br162
Br50 Br71 Br162
Br51 Br72 Br163
Br 52 Br73 Br164
Br53 Br74 Br165
Br54 Br75 Br166
Br55 Br76 Br167 J
. Br56 ! Br77 Br1681
,_=_=_=_=-b_=_=_=_=Jb_=_=_=_=_J
Br151
Br152
Br153
Br154
Br156
Br157
Br158
Br 15~J
Br170
Br171
Br 172
Br173
Br175
Br176
Br177
Br178
Br179
Br180
Br181
Br 182
Br183
Br 184
FEUILLE V (M'BORO)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~~
Brg1 Br115
Brg2 Br116
Brg3 Br117
Br94 Br118
Brg 5 Br1 -;9
Brg6 Br120Br:n Br121
Brg8 Br122
BrS9 Br123
Br100 Br124Br101 Br125Br102 Br126Br103 Br127
Br104 Br128Br105 Br129
Br106 Br130
Br107 Br131Br108 Br132Br109 Br133Br110 Br134Br111 Br135Br112 Br136Br113 Br150
Br 114 l , !
L=_=_=_=_=_~_=_=_=_=_=~=_-_-_=_=_
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